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T ä m ä n pr o gr a d u -t ut ki el m a n t a v oitt e e n a oli s el vitt ä ä, mi n k äl aisi a y ht e y ksi ä ti et e ellin e n 
t ut ki m us o n esitt ä n yt p ositii vis ell a p e d a g o gii k all a j a -ps y k ol o gi all a ol e v a n l ast e n j a n u ort e n 
h y vi n v oi ntii n, s e k ä mi n k äl aisi a k ei n oj a v ar h ais k as v at u ks ell a, k o ul ull a  j a o p ett aj all a o n l ast e n 
j a n u ort e n h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e e n. T ut ki m us t ot e ut ettii n syst e m a attis e n a 
kirj allis u us k ats a u ks e n a j a s e n ai n eist o k er ättii n n elj ä ä s ä h k öist ä ti et o k a nt a a h y ö d y nt ä e n. 
Ai n eist o n k er ä ä mi n e n t a p a ht ui s y ks yll ä 2 0 2 0. T ut ki m us ai n eist o n v ali nt a pr os essi n t u k e n a 
k ä yt ettii n Fi n ki n ( 2 0 0 5) kirj allis u us k ats a u ks e n v ai h e m alli a. Ai n eist o a n al ys oitii n k ä ytt ä m äll ä 
l a a d ullis e e n t ut ki m uss u u nt a u ks e e n k u ul u v a a t e ori asi d o n n aist a sis äll ö n a n al y ysi ä.  
 
T ut ki m u ks e n t ul o ksiss a o n n ä ht ä viss ä p ositii vis e n ps y k ol o gi a n i nt er v e nti oi d e n t e h o k k u us 
l ast e n j a n u ort e n s u bj e ktii vis e n h y vi n v oi n ni n lis ä ä mis ess ä. T ut ki m us ai n eist oss a t oist ui 
p ositii vis e n ps y k ol o gi a n m e n et el mi e n h y ö d y nt ä mi n e n k as v at u ks ess a j a o p et u ks ess a. 
H y vi n v oi nti j a s e n e dist ä mi n e n oli y ksi k es k ei n e n ai n eist o a y h dist ä v ä t e e m a. Ti et e ellis ess ä 
t ut ki m u ks ess a p ositii vis e e n ps y k ol o gi a a n p o hj a ut u v at i nt er v e nti ot o v at yl eisi ä, k u n p yrit ä ä n 
lis ä ä m ä ä n h y vi n v oi nti a, o p pi mist a, o n n ellis u utt a j a mi el e nt er v e ytt ä. T ut ki m us ai n eist ost a 
n o usi esii n m o ni a p ositii vis e n ps y k ol o gi a n el e m e ntt ej ä, j oit a k ä yt ettii n h y vi n v oi n ni n 
s a a v utt a mis e ksi t ai e dist ä mis e ksi, s e k ä m o ni a p ositii vis e e n p e d a g o gii k k a a n p o hj a ut u vi a arj e n 
k ä yt ä nt eit ä.  
 
T ut ki m us ai n eist ost a l ö y d ettii n n elj ä k es k eist ä t e e m a a, j oi d e n a v ull a p yrittii n v ast a a m a a n 
t ut ki m us k ys y m y ksii n. T e e m at oli v at m y ö nt ei n e n j a t ur v alli n e n y ht eis ölli n e n 
o p pi mis y m p ärist ö, o p ett aj a n j a l a ps e n v äli n e n v u or o v ai k ut us, l u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
h y ö d y nt ä mi n e n j a mi el e n h y vi n v oi nti.  P ositii vis ell a j a t ur v allis ell a y ht eis öllis ell ä il m a piirill ä, 
s e k ä o p ett aj a n j a l a ps e n v älis ell ä m y ö nt eis ell ä v u or o v ai k ut uss u ht e ell a t o d e ttii n ol e v a n 
m er kit yst ä l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi ntii n. P ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a k ä yt ett ä v ät 
l u o nt e e n v a h v u u d et e dist ä v ät m o ni n t a v oi n l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi nti a, vii ht y v y ytt ä j a 
m e n est yst ä. Lis ä ksi p ositii vis e n p e d a g o gii k k a a n p o hj a ut u v at i nt er v e n ti ot os oitti v at 
k ä yt ä nt ei d e n lis ä ä mis e n e dist ä v ä n l ast e n j a n u ort e n mi el e n h y vi n v oi nti a.  P ositii vis e n 
p e d a g o gii k a n j a -ps y k ol o gi a n y ht e ys l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi ntii n o n t ut ki m us ai n eist o n 
arti k k eli e n p er ust e ell a s el k e ä.  
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1  J o h d a nt o  
V ar h ais k as v at u ks ell a o n t är k e ä r o oli l a ps e n h y vi n v oi n ni n t u k e mis ess a p aitsi s e n 
pit k ä k est oist e n v ai k ut ust e n m y öt ä, m y ös l a ps e n s e n h et kis e n el ä m ä n k a n n alt a  ( K aril a 2 0 1 6, 
1 1; L es e m a n & Sl ot 2 0 1 4) . V ar h aisl a ps u u d e n m er kit ys j a k äsit ys h y v äst ä l a ps u u d est a o n 
l a aj asti y ht eis y m m ärr ett y, k ut e n m y ös s e, ett ä l a psill a o n oi k e us h y v ä ä n l a ps u ut e e n. 
V ar h ais k as v at u ks ess a o n vii m e v u osi n a el ett y m u ut o ks e n ai k a a: v ar h ais k as v at usl a ki ot ettii n 
k ä ytt ö ö n 1. 9. 2 0 1 8 j a s e m u utti v ar h ais k as v at u ks e n t ot e utt a mist a k os k e v at s u osit u ks et 
n or m ei ksi. U usi v ar h ais k as v at usl a ki k or ost a a l a ps e n e d u n j a os allis u u d e n v a h vist a mist a 
( V ar h ais k as v at usl a ki 5 4 0/ 2 0 1 8, 4 §, 2 0 §). U usi l a ki e d ell ytt ä ä l a a d u k k a a n v ar h ais k as v at u ks e n 
t ot e ut u mista j a t u o v ar h ais k as v at u ks e n e ntist ä v a h v e m mi n k as v at us - j a k o ul ut usj ärj est el m ä n 
os a ksi. M u ut ost e n o h ell a m y ös k o ul uj e n j a p äi v ä k oti e n r o oli l a ps e n k e hit y ks e n t u kij a n a o n 
v a h vist u n ut.  
 
V ar h ais k as v at us o n t är k e ä os a s u o m al aist a k o ul u t usj ärj est el m ä ä, j o k a t uk e e l a ps e n k as v u n j a 
o p pi mis e n p ol k u a v ar h ais k as v at u ks est a esi o p et u ks e e n j a k o ul u u n. S e n t a v oitt e e n a o n e dist ä ä 
l ast e n h y vi n v oi nti a t u k e m all a h ei d ä n k as v u a a n, k e hit yst ä ä n j a o p pi mist a a n. 
( V ar h ais k as v at usl a ki 5 4 0/ 2 0 1 8, 3 §.) L ast e n vii ht y v y yt e e n v ar h ais k as vat u ks ess a j a k o ul uss a 
o n al ett u kii n nitt ä ä ai e m p a a e n e m m ä n h u o mi ot a. T ä m ä n ä k y y eril aist e n h y vi n v oi nti m alli e n j a 
-mitt ar ei d e n k e hitt ä mis e n ä, j oi d e n a v ull a l ast e n h y vi n v oi nti a t ar k ast ell a a n j a m ä ärit ell ä ä n. 
( Mi n k ki n e n 2 0 1 5, 3 4.) Pi hl ais e n y m. ( 2 0 1 9) m u k a a n v ar h ais k as v at u ks e n piiriss ä ol e v at l a ps et 
ar vi oi v at o m a n vii ht y v y yt e ns ä m y ö nt eis esti. V u or o v ai k ut us l ast e n j a v ar h ais k as v att aji e n 
v älill ä o n m er kitt ä v ä v ar h ais k as v at u ks e n l a at u u n v ai k utt a v a t e kij ä. ( Kr a g h -M üll er & 
Ri n gs m os e 2 0 1 5; Sl ot, L er k k a n e n & L es e m a n 2 0 1 5.) A k at e e mist e n t ait oj e n j a t y ö el ä m ä ä n 
v al mist a mis e n lis ä ksi v ar h ais k as v at u ks e n j a k o ul u n t ulisi e dist ä ä m y ös l a ps e n s osi a alisi a, 
e m oti o n a alisi a, m or a alisi a j a äl yllisi ä v al mi u ksi a. ( W at ers 2 0 1 1, 7 6.) V ar h ais k as v at u ks e n 
a m m attil aisill a o n k es k ei n e n r o o li l ast e n h y vi n v oi n ni n t u kij oi n a m m. ar kist e n k ä yt ä nt öj e n j a 
r utii ni e n r a k e nt a mis ess a, s e k ä v u or o v ai k ut u ks e n m u o d ost u mis ess a. ( K aril a 2 0 1 6, 1 5.)  
 
L ast e n s osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n, k ut e n its et u nt e m u ks e n, -s ä ät el y n, s osi a alis e n 
ti et ois u u d e n j a i h miss u h det ait oj e n  h arj oitt a mi n e n v ar h ais k as v at u ks ess a o n t är k e ä ä. 
M y ö nt ei n e n s osi o e m oti o n a ali n e n k e hit ys e dist ä ä l a ps e n h e n kist ä j a f y ysist ä t er v e ytt ä. 
P ositii vi n e n il m a piiri, v u or o v ai k ut u ks e n l u o mi n e n l a psir y h m äss ä, ai k uis e n l äs n ä ol e v a 
t oi mi nt a j a l ast e n v a h v u u ksi e n k or ost a mi n e n, s e k ä m y ö nt eis e n k ä ytt ä yt y mis e n t u k e mi n e n o n 
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ni m ett y s u osit elt a vi ksi arj e n k ä yt ä nt ei ksi v ar h ais k as v at u ks ess a. ( M ä ätt ä y m. 2 0 1 7, 7 -8, 3 8 -
3 9.) N ä m ä k ä yt ä nt e et p o hj a ut u v at p ositii vis e e n p e d a g o gii k k a a n, j o k a o n v err att ai n n u ori 
p e d a g o gi n e n s u u nt a us j a s e v oi d a a n n ä h d ä u u d e nl ais e n a t oi mi nt a k ultt u uri n a p äi v ä k o d eiss a j a 
k o ul uiss a.  P ositii vist a p e d a g o gii k k a a v oi d a a n s o v elt a a v ar h ais k as v at u ks e n arj e n t oi mi nt oj a j a 
t oi mi nt a k ultt u uri a k e hit ett ä ess ä. Y ksi n k ert aist ett u n a p ositii vi n e n p e d a g o gii k k a v oi d a an 
y m m ärt ä ä p ositii vis e n ps y k ol o gi a n s o v elt a mis e n a o p et us - j a k as v at ust oi mi nt a a n. P äi v ä k o dit 
j a k o ul ut t ulisi p ositii vis e n p e d a g o gii k a n n ä k ö k ul m ast a n ä h d ä p ai k k a n a, j oiss a l a ps et j a n u or et 
p aitsi k e hitt ä v ät äl yllisi ä v al mi u ksi a a n, m y ös h a n k ki v at r u ns a asti e ril aisi a v a h v u u ksi a, h y v eit ä 
j a t ait oj a t y y d ytt ä v ä n j a h y vi n v oi v a n el ä m ä n s a a v utt a mis e ksi. ( L es kis e n oj a 2 0 1 7, 8.)   
 
T äss ä t ut ki m u ks ess a k ä yt et ä ä n k äsitt eit ä p ositii vi n e n ps y k ol o gi a j a p ositii vi n e n p e d a g o gii k k a , 
j ot k a m ä ärit ell ä ä n t ar k e m mi n t ä m ä n t ut ki el m an t ois ess a l u v uss a. P ositii vi n e n ps y k ol o gi a o n  
v arsi n n u ori ti et e e n h a ar a j a s e o n t ull ut l a aj e m mi n t u n n et u ksi  2 0 0 0 -l u v ull a. My ös p ositii vi n e n 
p e d a g o gii k k a o n n o uss ut esii n u ut e n a p e d a g o gis e n a s u u nt a u ks e n a v ast a vii m e 
v u osi k y m m e n e n ai k a n a. S u o m ess a oll a a n t äll ä h et k ell ä v arsi n kii n n ost u n eit a p ositii vis est a 
p e d a g o gii k ast a. M u u n m u ass a K ais a V u ori n e n, L ott a U usit al o -M al mi v a ar a, Erj a S a n d b er g, 
Eliis a L es kis e n oj a j a S a m uli R a nt a o v at p ositii vis e n p e d a g o gii k a n t ut kij oit a j a k o ul utt aji a. 
H eist ä ai n o ast a a n S a m uli R a nt a o n v ar h ais k as v at u ks e n e d ust aj a. V ar h ais k as v at u ks ess a 
t y ös k e nt el e vi e n il o ksi ai h e es e e n liitt y v ä ä kirj allis u utt a o n  al k a n u t il m est y ä m y ös 
v ar h ais k as v at u ks e n os alt a. V ar h ais k as v at usl a ki ( 5 4 0/ 2 0 1 8) j a v alt a k u n n alli n e n 
V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust e et ( 2 0 1 8) sis ält ä v ät m o ni a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n 
t e e m oj a j a o v at n äi n os alt a a n v a u h ditt a n e et p ositii vis e n t y ö ott e e n o m a ks u m ist a 
v ar h ais k as v at u ks ess a j a k o ul uiss a ( L es kis e n oj a 2 0 1 9, 3 9). K o ul uss a o n p eri nt eis esti k es kit ytt y 
a k at e e mist e n j a a m m atillist e n t ait oj e n o p ett a mis e e n j a o p pil ai d e n e dist y mist ä o n mit att u 
k o k ei d e n p er ust e ell a. Us e a n v u osi k y m m e n e n t ut ki m us o n k uit e n ki n os o itt a n ut, ett ä m y ös 
h y vi n v oi n ni n r a k e nt e ellisi a el e m e ntt ej ä v oi d a a n o p ett a a j a o p pi a. T ä m ä o n t är k e ä ä, sill ä 
esi m er ki ksi h y vi n v oi nti o n t ut ki m ust e n m u k a a n y ht e y d ess ä f y ysis e e n t er v e yt e e n, 
a k at e e mis e e n m e n est y ks e e n j a p ar e m pii n i h miss u ht eisii n. ( A dl er 2 0 1 7, 5 0.)   
 
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a o n s a a n ut os a ks e e n m y ös ar v ost el u a. S e n o n s a n ott u ol e v a n lii a n 
l ä nsi m aist a, yli o pti mistist a j a s ul k e v a n sil m ät el ä m ä n v arj o p u olilt a. P ositii vis ess a 
ps y k ol o gi ass a piil e v ä v a ar a v oi oll a s e, ett ä k u v a m a ail m ast a m u ot o ut u u lii a n m y ö nt eis e ksi. 
S y v äll ä ol e v at, r a k e nt e ellis et o n g el m at v oi v at j ä ä d ä v aill e riitt ä v ä ä h u o mi ot a. ( Oj a n e n 2 0 1 4, 
1 7.) P ositii vi n e n ps y k ol o gi a t ulisi er ott a a p ositii vis e n aj att el u n tr a diti ost a. 
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B ar b ar a  H el d  ( 2 0 0 2) k u v a a a m eri k k al ais e n k ultt u uri n p ositii vis u us pa k k o a " p ositii vis e n 
as e nt e e n t yr a n ni a ksi ". H el d s a n o o, ett ä  p ai n e oll a j at k u v asti, til a nt e est a h u oli m att a 
p ositii vi n e n v oi oll a ps y y k kis esti, e m oti o n a alis esti j a s u ht e ellis esti v a hi n g ollist a. ( H el d 2 0 0 2, 
9 6 5 -9 6 9.)    
 
T ä m ä n h et kis e n m a ail m a nl a aj uis e n k or o n a p a n d e mi a n ai h e utt a m at v ai k ut u ks et l ast e n j a 
n u ort e n h y vi n v oi ntii n o v at h u o m att a v at. Y K: n l a ps e n oi k e u ksi e n k o mit e a o n v ar oitt a n ut 
k or o n a kriisi n v a k a vist a f y ysisist ä, e m oti o n a alisist a j a ps y y k kisist ä v ai k ut u ksist a l a psii n j a 
h ei d ä n oi k e u ksi e ns a t ot e ut u mis e e n . K or o n a kriisi v ai k utt a a erit yis e n s u ur esti arj e n r utii ni e n j a 
h y vi n v oi nti a yll ä pit ä vi e n r a k e nt ei d e n h ei k k e n e mis e e n. P a n d e mi a n l o p ullis et v ai k ut u ks et 
j ä ä v ät n ä ht ä v ä ksi. O n k uit e n ki n s el v ä ä, ett ä k or o n a kriisi n ai h e utt a m at v ai k ut u ks et o v at 
ki elt eisi ä l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi nni n k a n n alt a . ( S T M, 2 0 2 0.) 
 
T ä m ä n t ut ki el m a n t a v oitt e e n a o n s el vitt ä ä s yst e m a attis e n kirj allis u us k ats a u ks e n k ei n oi n, 
mit e n p ositii vist a p e d a g o gii k k a a v oi d a a n h y ö d y nt ä ä h y vi n v oi n ni n e dist ä mis ess ä 
v ar h ais k as v at u ks ess a j a k o ul uss a. K as v at u s k ä yt ä nt ei d e n j a as e nt ei d e n m u utt u ess a, 
p ositii vi n e n, l a ps e n its et u nt o a v a h vist a v a j a y ksil öllist e n v a h v u u ksi e n a v ull a l a ps e n k as v u n 
o hj a a mi n e n o n al k a n ut kii n n ost a a its e ä ni.  H u oli m att a siit ä, ett ä ai h e o n aj a n k o ht ai n e n, 
p ositii vis est a p e d a g o gii k ast a t e h d yt t ut ki m u ks et p ai n ott u v at k o ul u m a ail m a a n j a 
v ar h ais k as v at u ks ess a p ositii vist a p e d a g o gii k k a a j a s e n k ä ytt ö ä ei ol e vi el ä riitt ä v ästi t ut kitt u. 




2  T ut ki m u k s e n t e o r e etti n e n viit e k e h y s 
T äss ä l u v uss a t ar k ast el l a a n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n ti et e e n al a a j a m ä ärit ell ä ä n  h y vi n v oi n ni n 
k äsit e j a o n n ellis u us, s e k ä mit e n n e y m m ärr et ä ä n n y k y -y ht eis k u n n ass a m m e. L u v uss a 
esit ell ä ä n m y ös  j oit a ki n t ut kij oi d e n l u o mi a m all ej a, j oi de n a v ull a h y vi n v oi nti a j a o n n ellis u utt a 
v oi d a a n mit at a. T ä m ä n j äl k e e n p er e h d y t ä ä n k o ul u h y vi n v oi ntii n S u o m ess a. L u v uss a a v at a a n 
m y ös p ositii vis e n p e d a g o gii k a n k äsit ett ä  j a k err ot a a n s e n p eri a att eist a j a p yr ki m y ksist ä. 
T ä m ä n l u v u n l o p p u p u ol ell a m ä ärit el l ä ä n h y vi n v oi ntit e ori oist a P E R M A -t e ori a.   
 
2. 1  P o sitii vi n e n p s y k ol o gi a j a -p e d a g o gii k k a  
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a  
 
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a o n ps y k ol o gi a n os a -al u e, j o k a k es kitt y y i h mist e n h y vi n v oi ntii n, 
v a h v u u ksii n j a v oi m a v ar oi hi n, s e k ä n äi d e n  e dist ä mis e e n. T a v oitt e e n a  o n t ar k ast ell a j a t ut ki a 
h y v ä ä, l ö yt ä e n j o k ais ell e i h mis ell e o m at v a h v u u d et, j oi d e n a v ull a v oi d a a n p ar a nt a a s e k ä 
o m a a, ett ä y ht eis öj e n h y vi n v oi nti a  j a r a k e nt a a sit e n h e n kist ä p er ust a a, j o k a k est ä ä k o h d all e 
os u v at v ai k e u d et.  ( S eli g m a n & Csí ks z e nt mi h ál yi 2 0 0 0; Fr e dri c ks o n 2 0 0 1; K e y es 2 0 0 2; 
S eli g m a n 2 0 1 1.)  Ps y k ol o gi a n s o v ell ust e n p ai n o pist e o n oll ut pit k ä ä n p at ol o gi ass a, sill ä 
l ä ä k eti et e e n v ai k ut us k ultt u uri n o n oll ut v a h v a. L ä ä k eti et e ess ä s air a us o n l u o n n olli n e n 
l ä ht ö k o ht a, j o n k a v u o ksi m o n et o n g el m at o n t ul kitt u s air a u d e ksi. ( Oj a n e n 2 0 1 4, 
1 7.)  M e n est y ks e k k ä äll ä s air a u ksi e n p ar a nt a mis e e n k es kitt y mis e ll ä o n oll ut k uit e n ki n hi nt a ns a. 
H el p ot ett a ess a til oj a, j ot k a k urjist a v at el ä m ä ä, o n u n o h d ett u nii d e n t e kij öi d e n t a v oitt el u, j ot k a 
t e k e v ät el ä m äst ä el ä mis e n ar v oist a. P ositii vi n e n ps y k ol o gi a p yr kii y m m ärt ä m ä ä n Arist ot el e e n 
k u v ail e m a a ” h y v ä ä el ä m ä ä ” ( e u d ai m o ni a), eli m y ö nt eisi ä t u nt eit a, v a h v u u ksi a, h y v e ellis y ytt ä. 
( S eli g m a n 2 0 0 2, 9.) 
 
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a o n 2 0 0 0 -l u v ull a l a aj e nt u n ut ti et e e n al a ksi, j oss a t ut kit a a n aj att el u n j a 
k ä ytt ä yt y mis e n il mi öit ä eril aisiss a y ht e y ksiss ä, ai n a p äi v ä k o d eist a p u ol ust us v o i mii n. 
S u u nt a us o n n o uss ut n o p e asti k a ns ai n v älis esti t u n n et u ksi ps y k ol o gi a n u u d e ksi a all o ksi 
i h misti et ei d e n al all a. ( Li nl e y, J os e p h, H arri n gt o n & W o o d 2 0 0 6, 3-1 6; U usit al o -M al mi v a ar a 
2 0 1 5,  1 8 -1 9.) P ositii vi n e n ps y k ol o gi a k es kitt y y v a h v u u ksii n, h y v eisii n, h y v ä ä n ol o o n j a nii hi n 
pr os ess ei hi n, j ot k a lis ä ä v ät h y vi n v oi nti a j a m y ö nt eist ä t oi mi nt a a. ( S eli g m a n & 
Csi ks z e nt mi h al yi , 2 0 0 0.)   
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Eril ais et k o ul uiss a  j a v ar h ais k as v at u ks ess a t ot e ut ett a v at i nt er v e nti ot sis ält ä v ät e n e n e viss ä 
m ä äri n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n el e m e ntt ej ä, j oi d e n a v ull a p yrit ä ä n e dist ä m ä ä n l ast e n 
h y vi n v oi nti a j a mi el e nt er v e ytt ä. N äit ä p ositii vis e n ps y k ol o gi a n el e m e ntt ej ä o v at m u u n m u ass a 
l u o nt e e n v a h v u u d et, kiit ollis u us, m y ö nt eis et t u nt e et j a sit o ut u mi n e n. Esi m er ki ksi k iit ollis u us 
p ositii vis e n ps y k ol o gi a n el e m e ntti n ä  v oi d a a n k äsitt ä ä mi el e ntil a n a, p ers o o n allis u us piirt e e n ä  
t ai l u o nt e e n v a h v u ut e n a j a s e n h arj oitt a mi n e n liitt y y v a h v asti m y ö nt eisii n t u nt eisii n j a nii d e n 
s y n n ytt ä mii n h y vi n v oi nti v ai k ut u ksii n. O n n ellis u us o n v a h v asti y ht e y d ess ä kiit ollis u ut e e n j a 
si ksi kiit ollis u utt a t ulisi ki n o p ett a a l a psill e j a n u orill e m a h d ollisi m m a n v ar h ais ess a v ai h e ess a. 
( A v ol a & P e nti k äi n e n 2 0 1 9, 1 3 7). Us ei m m at t ut ki m u ks et p ositii vis e n ps y k ol o gi a n 
el e m e ntti e n k ä yt öst ä o p ett a mis ess a o n t ot e ut ett u k o ul u k o nt e kstiss a, m utt a p ositii vist a 
k as v at ust a t ar vit a a n m y ös v ar h ais k as v at u ks ess a. ( S h os h a ni & Sl o n e 2 0 1 7, 2.)  
 
P ositii vi n e n p e d a g o gii k k a  
 
P ositii vi n e n p e d a g o gii k k a o n p e d a g o gi n e n s u u nt a us, j o k a p er ust u u p ositii vis e n ps y k ol o gi a n 
t e ori oi hi n j a t ut ki m u ksii n. ( B or k ar 2 0 1 6, 8 6 2.) P ositii vi se n k as v at u ks e n k äsitt e ess ä  
( p ositi v e e d u c ati o n) y h dist et ä ä n p ositii vist a ps y k ol o gi a a j a p ar h ait a o p et us k ä yt ä nt eit ä, j a sit ä 
v oi d a a n pit ä ä sis äll ö n j a p yr ki m yst e n os alt a s y n o n y y mi n ä p ositii vis ell e p e d a g o gii k all e. 
(L es kis e n oj a 2 0 1 7; S eli g m a n, Er nst, Gill h a m, R ei vi c h & Li n ki ns 2 0 0 9; U usit al o -M al mi v a ar a 
& V u ori n e n 2 0 1 6.) P ositii vis ess a k as v at u ks ess a kii n nit et ä ä n h u o mi ot a p eri nt eist e n 
o p pi mist a v oitt ei d e n lis ä ksi l ast e n k o k o n ais v alt ais e e n h y vi n v oi ntii n  j a k as v at u ks e n t ut kij oi d e n 
m u k a a n k o ul uiss a t u lisiki n  o p ett a a s e k ä h y vi n v oi ntit ait oj a, ett ä a k at e e misi a t ait oj a, ti n ki m ätt ä 
k u m m ast a k a a n. ( R a nt a 2 0 2 0, 1 4.) P ositii vi n e n k as v at us t ä ht ä ä sii h e n, ett ä a k at e e mis et t ai d ot 
k e hitt y v ät s a m a a n ai k a a n l u o nt e e n j a r esili e nssi n  eli s el vi yt y mis k y v y k k y y d e n k a nss a. 
( B er k o wit z 2 0 0 5, 6 4.) 
 
L es kis e n oj a ( 2 0 1 7) esitt ä ä k o k o n ais v alt ais e n h y vi n v oi n ni n m ä äritt el e m äll ä p ositii vis e n 
k as v at u ks e n k a ksi s äi ett ä, j ot k a li mitt y v ät t oi sii ns a: p eri nt eis et o p pi mist a v oitt e et s e k ä h y v ä n 
l u o nt e e n e dist ä mis e n j a h y vi n v oi ntit ai d ot. N äi n h yvi n v oi n ni n t u k e mis e n j a o p pi mis e n s u h d e 
o n v ast a v u or oi n e n  –  h y vi n v oi n ni n t u ki ess a t e h o k ast a o p pi mist a j a o p pi mis e n lis ät ess ä 
h y vi n v oi nti a. P ositii vi n e n aj att el ut a p a, j oss a n e g atii vis et t u nt e et t ai t a p a ht u m at k ä ä n n et ä ä n 
p ositii visi ksi, o n oi k ei n k ä yt ett y n ä t oi mi v a k ei n o s el vi yt y ä e p äs u ot uisist a til a nt eist a. 
K ys eis ess ä str at e gi ass a o n k uit e n ki n v a ar a ns a, sill ä n e g atii vist e n t u nt ei d e n t ai t a p a ht u mi e n 
ai n ai n e n si v u utt a mi n e n j a k ä ä nt ä mi n e n p ositii visi ksi, v oi oll a j o p a h ait allist a. El ä m äll ä o n 
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v al ois at j a v ar j ois at p u ol e ns a, j a o n t är k e ä t ait o t u nt e a s e k ä p ositii visi a ett ä n e g atii visi a 
t u nt eit a, sit e n o pi m m e s el vi yt y m ä ä n m y ös n e g atii visist a t a p a ht u mist a. Esi m er ki ksi 
m y öt ät u nt o h y v e e n ä e d ell ytt ä ä, ett ä t u n nist a m m e m y ös o n g el m at j a n e g atii vis et t u nt e et. 
( M or g a n, C ullif or d & C arr 2 0 1 5, 8 ; L es kis e n oj a 2 0 1 7, 4 2 -4 3.)  
 
P ositii vi n e n p e d a g o gii k k a v oi d a a n m ä ärit ell ä eril aisi sta n ä k ö k ul mist a, ei k ä v a kii nt u n utt a 
m ä ärit el m ä ä vi el ä ol e. K u m p ul ai n e n y m. ( 2 0 1 4) m u k a a n p ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a l ast a j a 
o p pi mist a l ä h est yt ä ä n p ositii vis est a n ä k ö k ul m ast a. T äll ä ei t ar k oit et a, ett ä h u o mi o 
k ä ä n n ett äisii n p ois o n g el mist a, m utt a o p ett aj a n as e n n oit u mist a o hj a a m y ö nt ei n e n l ä ht ö k o ht a 
o n g el m a nr at k ais uss a ki n. P ositii vi n e n p e d a g o gii k k a k o ost u u K u m p ul ai n e n y m. ( 2 0 1 4) m u k a a n 
vii d e n eri t a ust a ol et u ks e n a v ull a. E nsi m m äis e n ä sii n ä k or ost u v at y ht eis öllis y ys j a m y ö nt ei n e n 
t oi mi nt a k ultt u uri s e k ä s osi a alist e n s u ht ei d e n v a h vist aj a n a, ett ä o p pi mis e n j a h y vi n v oi n ni n 
e dist äj ä n ä. T ois e n a os allis u u d e n t u k e mi n e n j a lis ä ä mi n e n n ost et a a n k as v at u ks e n j a o p et ust y ö n 
t a v oitt e e ksi. K ol m a nt e n a p ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a p ai n ot et a a n m y ö nt eist e n t u nt ei d e n 
m er kit yst ä s e k ä o p pi mis e n, ett ä h y vi n v oi n ni n r a k e nt aj a n a. N elj ä nt e n ä k or ost et a a n j a 
t u n nist et a a n j o k ais e n l a ps e n y ksil öllisi ä v a h v u u ksi a. Vii d e nt e n ä t a ust a ol et u ks e n a kii n nit et ä ä n 
h u o mi ot a h u olt aji e n k a nss a t e ht ä v ä ä n y ht eist y ö h ö n, j o k a o n m er kitt ä v ä os a l ast a t u k e v ast a 
s osi a alis est a v er k ost ost a. ( K u m p ul ai n e n y m. 2 0 1 4, 2 2 5 -2 3 0; R a nt a 2 0 2 0, 1 6.)  
 
P ositii vis e n p e d a g o gii k a n t a v oitt e e n a o n ti et e ellis esti p er ust ell ui ll a k ei n oill a e dist ä ä 
o p pil ai d e n h y vi n v oi nti a j a l u o nt e e n v a h v u u ksi a p eri nt eis e n o p et ust y ö n o h ell a t ai sii h e n 
s ul a ut ett u n a.   P ositii vi n e n p e d a g o gii k k a t e k e e v ast a t ul o a a n s u o m al ais e e n k o ul u k ultt u urii n, j a 
s e n p yr ki m y ksii n j a p eri a att eisii n liitt y y t oisi n a a n  v ä äri ä ol ett a m u ksi a. Sii n ä ei ni m est ä ä n 
h u oli m att a ol e k ys e p el k äst ä ä n m y ö nt eisist ä t u nt eist a j a nii d e n k or ost a mis est a, v a a n sii h e n 
liitt y y y ht ä l aill a n e g atii vis et k o k e m u ks et, h a ast e et j a v ast oi n k ä y mis et. Ti et yiss ä til a nt eiss a 
n e g atii vis et t u nt e et v oi v at  oll a j o p a h y ö d yllis e m pi ä k ui n p ositii vis et t u nt e et, sill ä n e g atii vis et 
k o k e m u ks et j a til a nt e et v oi v at s a a d a ai k a a n ai n utl a at uist a h e n kist ä sit k e ytt ä j a v a h v u utt a. 
T är k e ä ä olisi l ö yt ä ä t as a p ai n o n äi d e n t u nt ei d e n v älill ä, k uit e n ki n nii n, ett ä m y ö nt eist e n 
t unt ei d e n k o k e m ust e n m ä är ä olisi s u ur e m pi. J ott a i h mi n e n  olisi p ar h ai m mill a a n, eli t u ntisi 
ol o ns a t as a p ai n ois e ksi j a h y vi n v oi v a ksi, t ulisi j o k aist a n e g atii vist a t u nt e m ust a k o ht a a n k o k e a 
v ä hi nt ä ä n k ol m e m y ö nt eist ä t u n n ett a. M y ö nt eis et t u nt e et r a k e nt a v at m y ös k y k y ä s el vit ä 
v ast oi n k ä y misist ä eli  r esili e nssi ä. T äll öi n l ast e n j a n u ort e n o n h el p o m pi k o h d at a 
v ast a a nt ul e vi a h a ast eit a. M y ö nt eisill ä i h miss u ht eill a o n p ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a 
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k es k ei n e n os u us j a nii d e n v a ali mis e n a v ull a v oi d a a n t ut kit usti v ai k utt a a m y ös 
k o ul u vii ht y mis e e n. ( L es kis e n oj a 2 0 1 7, 8 -1 5.)   
 
T ut ki m ust e n m u k a a n m y ö nt eis et t u nt e et e dist ä v ät m o ni n t a v oi n l ast e n h y vi n v oi nti a, 
vii ht y v y ytt ä j a m e n est yst ä. O p pij al ä ht öi n e n o p et us o n mi el e k äst ä j a m er kit y ks ellist ä j a sii n ä 
h u o mi oi d a a n o p pil a a n k as v u y m p ärist ö, v a h v u u d et, mi el e n kii n n o n k o ht e et j a 
o p pi mis v al mi u d et. O n t är k e ä ä, ett ä l a ps et l ö yt ä v ät o mi a v a h v u us al u eit a a n j a s a a v at t oi mi a 
a ktii visi n a t oi mij oi n a os allist u e n s a m all a m y ös y ht eist oi mij u utt a v a h vist a vii n t a p a ht u mii n. 
( L es kis e n oj a 2 0 1 7, 1 4-1 5.) M y ö nt eis ess ä il m a piiriss ä o p pil a at t u nt e v at ol o ns a m u k a v a ksi, 
h al ut u ksi, ar v ost et u ksi, h y v ä ks yt y ksi j a t ur v allis e ksi t oi mi ess a a n l u ot ett a vi e n i h mist e n k a nss a. 
M y ö nt ei n e n k o ul uil m a piiri v ai k utt a a k o k o y ht eis ö ö n ai n a o pis k elij oist a j a o p ett ajist a 
h u olt ajii n  asti. ( B or k ar  2 0 1 6, 8 6 1.)  
 
2. 2  H y v e et j a l u o nt e e n v a h v u u d e t 
H y v ei d e n j a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n n y k yi n e n aj att el u o n k e hitt y n yt a ntii ki n p o hj alt a, j o n k a 
m or a alifil os ofi ass a h y v e oli k es k ei n e n k äsit e j a s e k or ost ui et e n ki n Arist ot el e e n o p et u ksiss a. 
( U usit al o-M al mi v a ar a 2 0 1 5 , 6 5.) S eli g m a n ( 2 0 1 1) m u k a a n h y v ä n t ut ki mi n e n o n p er ust elt u a j a 
t ar p e ellist a, sill ä i h mis et v oi v at h e n kis esti h u o n osti h u oli m att a t as a-ar v o n, i h mis oi k e u ksi e n, 
l ä ä k eti et e e n j a t e k n ol o gi a n k e hitt y mis est ä. P ositii vis e n ps y k ol o gi a n s u u nt a u ks e n k e hitt y ess ä 
h y v e et j a l u o nt e e n v a h v u u d et its ess ä ä n o v at t ull e et t ar k ast el u n k o ht e e ksi.  
H y vi n v oi ntit ai d oill a  t ar k oit et a a n esi m er ki ksi s ell aisi a t ait oj a, j oill a o p pil a at p yst y v ät 
r a k e nt a m a a n m y ö nt eisi ä t u n n e k o k e m u ksi a, v a h vist a m a a n i h miss u ht eit a a n, lis ä ä m ä ä n 
si n ni k k y ytt ä ä n, h y ö d y nt ä m ä ä n v a h v u u ksi a a n j a el ä m ä ä n t er v e e llist ä, s e k ä h y vi n v oi v a a el ä m ä ä 
( L es kis e n oj a 2 0 1 7, 4 4). 
 
H y v ä l u o n n e o n k es k ei n e n ps y y k kis ell e j a s osi a alis ell e h y vi n v oi n nill e. S e o n p ositii vis e n 
n u or u u d e n k e hitt y mis e n y di n. H y v ä l u o n n e o n m y ös y h dist ett y k o ul u m e n est y ks e e n, 
j o ht aj u ut e e n, k est ä v y yt e e n j a eril ais u u d e n ar v ost a mis e e n. P ositii vis e n ps y k ol o gi a n 
n ä k ö k ul m ast a  P et ers o n  j a S eli g m a n  al oitti v at v u o n n a 2 0 0 4  V al u es  i n A cti o n eli VI A -
pr oj e kti n, j oss a k es kit yt ä ä n l u o nt e e n v a h v u u ksii n, j ot k a e dist ä v ät i h mis e n o pti m a alist a 
k e hit yst ä. VI A -l u o kit u ks ess a o n 2 4 l a aj asti t u n n ett u a j a ylist ett y ä v a h v u utt a, j ot k a o n 
j ärj est ett y k u u d e n h y v e e n all e. N ä m ä k u usi p ä ä h y v ett ä o v at: viis a us, r o h k e us, i n hi millis y ys, 
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oi k e u d e n m u k ais u us, k o ht u ullis u us j a h e n kis y ys. ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 8, 8 6.)  T a ul u k oss a 1 o n 
l u et elt u p ä ä h y v e et j a nii hi n l u k e ut u v at 2 4 l u o nt e e n v a h v u utt a.  
T a ul u k k o 1 .  
L a st e n j a n u ort e n VI A -mitt ari, j o k a si s ält ä ä 6 p ä ä h y v ett ä j a nii hi n k u ul u v at 2 4 v a h v u utt a ( P er k & 
P et er s o n  2 0 0 6, 9 8 4 ; P et er s o n & S eli g m a n, 2 0 0 4 ). 
H y v e   L u o nt e e n v a h v u u s  
I Vii s a u s j a ti et o   1.  L u o v u u s  
2.  Ut eli ai s u u s  
3.  O p pi mi s e n il o  
4.  A v o mi eli s y y s -a v ar a k at s ei s u u s  
5.  N ä k ö k ul m a n ott o k y k y  
 
II R o h k e u s, e m oti o n a ali s et 
v a h v u u d et  
                               6.  T ot u u d elli s u u s  
7.  Ur h e u s  
8.  Si n ni k k y y s  
9.  I nt o 
 
III I n hi milli s y y s, s o si a ali s et 
k y v yt  
 1 0.  Y st ä v älli s y y s  
1 1.  R a k k a u s  
1 2.  S o si a ali n e n äl y k k y y s  
 
I V Oi k e u d e n m u k ai s u u s                                                            1 3.  R eil u u s  
1 4.  J o ht aj u u s  
1 5.  R y h m ät y öt ai d ot  
 
V  K o ht u ulli s u u s   1 6.  A nt e e k si a nt a v u u s  
1 7.  V a ati m att o m u u s  
1 8.  H ar kit s e v ai s u u s  
1 9.  It s e s ä ät el y 
 
VI  H e n ki s y y s   2 0.  K a u n e u d e n ar v o st u s  
2 1.  Kiit olli s u u s  
2 2.  T oi v ei k k u u s  
2 3.  H u u m ori nt aj u  
2 4.  U s k o n n olli s u u s  
 
 
L ä ht ö k o ht ais esti l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  k ä ytt ö o n o p et ett a viss a, l u o nt e e n v a h v u u d et ei v ät k ul u 
j a nii d e n k ä ytt ö ei s orr a m uit a. ( P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4.) L u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
l ö yt ä mi n e n esi m er ki ksi VI A-mitt ari n a v ull a o n h y v ä l ä ht ö k o ht a ai k uist e n j a n u ort e n 
v a h v u us p er ust ais ell e t oi mi n n all e, k u n t a as l a ps e t o p ett el e v at e nsi n t u n nist a m a a n t oist e n 
v a h v u u ksi a. K o ul u m a ail m ass a y di n v a h v u u ksii n p er ust u vi e n o hj el mi e n k ä yt öll ä o n r u ns a asti 
n ä ytt ö ä h y vi n v oi n ni n lis ä ä nt y mis e e n. ( Pr o ct or y m. 2 0 1 1; S eli g m a n y m. 2 0 0 5.) 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u n nist a mi n e n j a k ä ytt ö m u o d ost a a p er ust a n o pti m a alis ell e eli ni k äis ell e 
o p pi mis ell e ( P ar k & P et ers o n, 2 0 0 9) j a s e o n y h dist ett y m y ös k o ul u m e n est y ks e e n, 
j o ht aj u ut e e n, si et o k y k y y n, eril ais u u d e n ar v ost a mis e e n, yst ä v ällis y yt e e n, e p äits e k k y yt e e n j a 
k y k y y n v ast ust a a mi elit e k oj a ( P ar k 2 0 0 4, 4 2 .) S u o m ess a v a h v u us k es k ei n e n o p et us o n vi el ä 
t oist ais e ksi oll ut v ä h äist ä. V a h v u u ksi e n esii n n ost a mi n e n o n t är k e ä ä k ai kill e l a psill e, m utt a 
et e n ki n erit yist ä t u k e a t ar vits e vill e l a psill e, j oi d e n a k at e e mi n e n os a a mi n e n s a att a a oll a m uit a 
v ä h äis e m p ä ä j a h ei d ä n  m u ut t ai d ot o v at v a ar ass a j ä ä d ä p u ut e k es k eis e n t ar k ast el u n p eitt o o n. 
( U usit al o-M al mi v a ar a 2 0 1 5, 7 9.)  
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L u o nt e e n v a h v u u ksist a kiit ollis u u d ell a o n os oit ett u ol e v a n m o ni a h y öt yj ä, k ut e n s u bj e ktii vis e n 
h y vi n v oi n ni n j a el ä m ä nt y yt y v äis y y d e n lis ä ä nt y mi n e n, p ar e m p i ps y y k ki n e n t er v e ys, 
i h miss u h d et ai d ot j a s osi a ali n e n k ä ytt ä yt y mi n e n. Lis ä ksi o n t o d ett u, ett ä kiit ollis u u d e n t u n n e 
lis ä ä k o ul ut y yt y v äis y y d e n t u n n ett a j a a k at e e mist a sit o ut u mist a ai k uis u u d ess a. T ä m ä y ht e ys 
kiit ollis u u d e n j a p ositii vis e n ps y y k kis e n, s osi a al is e n j a e m oti o n a alis e n h y ö d y n v älill ä o n 
k as v att a n ut kii n n ost ust a sii h e n, mit e n kiit ollis u u d e n t u n n ett a v oit aisii n lis ät ä. ( M or g a n, 
C ullif or d & C arr 2 0 1 5, 4 -5.)  
 
2. 3  H y vi n v oi nti  
Vii m e v u osi k y m m e nt e n ai k a n a h y vi n v oi n ni n k äsit e o n l a aj e nt u n ut, pit ä e n n y k y ä ä n sis äll ä ä n 
m y ös l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi n ni n n ä k ö k ul m a n.  P a v ot j a Di e n er ( 2 0 1 4) m u k a a n 
s u bj e ktii vi n e n h y vi n v oi nti k o ost u u s e ur a a vist a ul ott u v u u ksist a: p ositii vis est a t u nt e est a, 
n e g atii vis est a t u nt e est a, s e k ä k o g nitii vis est a ar vi ost a o m ast a el ä m ä nt y yt y v äis y y d est ä. ( P a v ot 
& Di e n er 2 0 1 4, 1 3 4 -1 3 5; Di e n er 2 0 0 0, 3 4 -4 3; Di e n er 1 9 9 9, 2 7 6 -3 0 2.) S u bj e ktii vi n e n 
h y vi n v oi nti o n m y ös s a m aist ett u p ositii vist e n t u nt ei d e n ol e m ass a ol o o n j a n e g atii vist e n 
t u nt ei d e n p u utt u mis e e n ( R yff & K e y es 1 9 9 5, 7 1 9-7 2 7) . H u p p ert &  J o h ns o n ( 2 0 1 0) 
m ä äritt el e v ät s u bj e ktii vis e n h y vi n v oi n ni n k o ost u v a n siit ä, ett ä t u nt e e ol o ns a h y v ä ksi j a v oi 
h y vi n. Ol o ns a h y v ä ksi t u nt e mi n e n pit ä ä sis äll ä ä n m y ö nt eisi ä t u nt eit a, k ut e n o n n ellis u utt a, 
t ä ytt y m yst ä, mi el e n kii nt o a j a h ell y ytt ä. S e, ett ä v oi h yvi n, pit ä ä sis äll ä ä n t u nt e e n 
its e n äis y y d est ä j a its e m ä är ä ä mis oi k e u d est a eli o n k y k e n e v ä t e k e m ä ä n p ä ät ö ksi ä, j a 
p yst y v y y d est ä, j oll a t ar k oit et a a n k y k y ä s u oritt a a j o k a p äi v äisi ä t e ht ä viä. ( H u p p ert & J o h ns o n 
2 0 1 0, 2 6 4.) S u bj e ktii vi n e n h y vi n v oi nti v ai k utt a a i h m ist e n f y ysis e e n t er v e yt e e n, 
i h miss u ht eisii n, s e k ä k o k o n ais v alt ais e e n k e hit y ks e e n. ( Di e n er, 2 0 0 8.) Y ht eis k u n n ass a m m e 
s u bj e ktii vist a h y vi n v oi nti a t ulisi lis ät ä, j o n k a v u o ksi h y vi n v oi ntit ait oj e n o p ett a mi n e n l a psill e 
o n p er ust elt u a. ( L y u b o mirs k y 1 9 9 9, 1 3 7 -1 5 5. )  
 
S osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n p er ust a n l u o mi n e n al k a a j o v ar h aisl a ps u u d ess a. L ast e n 
s osi o e m oti o n a alis est a k e hit y ks est ä j a s e n m er kit y ks est ä o n ki n t ull ut y ksi v ar h ais k as v at u ks e n 
t är k ei m mist ä t a v oitt eist a. S osi o e m oti o n a alisill a t ai d oill a t ar k oit et a a n k y ky ä m u o d ost a a 
m y ö nt eisi ä i h miss u ht eit a, l u o d a m y ö nt eist ä its et u nt o a, il m aist a j a s ä ä d ell ä t u nt eit a, ott a a os a a 
j a k est ä ä h a n k ali a ki n t e ht ä vi ä j a m u o d ost a a m y ö nt eist ä n ä k e m yst ä y m p är öi v äst ä m a ail m ast a. 
K as v a v a mi el e n kii nt o l ast e n ps y k ol o gis ell e - j a mi el e nt erv e y d ellis ell e h y vi n v oi n nill e o n 
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j o ht a n ut sii h e n, ett ä v ar h ais k as v at u ks ess a k es kit yt ä ä n e ntist ä e n e m m ä n k e hitt ä m ä ä n 
s osi o e m oti o n a alisi a t ait oj a j a l ast e n y ksil öllisi ä v a h v u u ksi a. ( S h os h a ni & Sl o n e 2 0 1 7, 1 .) 
S osi o e m oti o n a ali n e n o p pi mi n e n ( S E L ) o n pr os essi, j oss a r y h m ä o p pii y h d ess ä t u nt ei d e n 
t u n nist a mist a j a h alli nt a a, t a v oitt ei d e n as ett a mist a j a s a a v utt a mist a, m ui d e n n ä k ö k ul m a n 
h u o mi o o n ott a mist a, m y ö nt eist e n i h miss u ht ei d e n l u o mist a j a yll ä pit ä mist ä, s e k ä v ast u ullist a j a 
r a k e nt a v a a p ä ät ö ks e nt ek o a. ( Eli as y m. 1 9 9 7, 2 -3.) Y h d ys v all oiss a t oi mi v a C A S E L -y h dist ys 
( T h e C oll a b or ati v e f or A c a d e mi c, S o ci al a n d E m oti o n al L e ar ni n g) t oi mii s osi o-
e m oti o n a alis e n t ut ki m u ks e n pi o n e eri n a. Its eti et ois u us, its e ns ä j o ht a mi n e n, s osi a ali n e n 
ti et ois u us, i h miss u h d et ai dot j a v ast u ulli n e n p ä ät ö ks e nt e k o o v at y di nt ait oj a n u ort e n 
v oi m a a n n utt a mis ess a ti e d ost a m a a n p ot e nti a ali ns a, s a a m a a n k ai k e n irti o p et u ks est a, t y öst ä j a 
y ht eis k u n n ast a j a n e t oi mi v at m y ös a v ai nt e kij öi n ä t ul e v ais u u d e n mi el e nt er v e y d ess ä j a 
h y vi n v oi n niss a. ( D url a k, D o mitr o vi c h, W eiss b er g & G ull ott a 2 0 1 5, 3 3 7.)  
 
P ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ar k oit u ks e n a o n y m m ärt ä ä mit k ä t e kij ät m a h d ollist a v at y ksil öi d e n, 
y ht eis öj e n j a y ht eis k u nti e n k u k oist u ks e n. K äsitt e ellis esti p ositii vis u utt a l ä h est yt ä ä n yl e e ns ä 
t oi v ei k k u u d e n j a o pti mis mi n k a utt a, m utt a p ositii vi n e n el ä m ä n as e n n e ei k uit e n k a a n ol e s a m a 
asi a k ui n p ositii vi n e n ps y k ol o gi a. P ositii visill a t u n n etil oill a o n y ht e ys l a aj e m p a a n 
h y vi n v oi ntii n. T as a p ai n o i h mist e n p ositii vist e n j a n e g atii vist e n t u n n etil oj e n v älill ä n ä ytt ä ä 
ol e v a n y ht e y d ess ä h ei d ä n k o k e m a a ns a o n n ellis u ut e e n.  Fr e dri c ks o n  ( 2 0 0 1) m u k a a n p ositii vis et 
t u nt e et t u ott a v at k u k oist ust a m y ös pit k äll ä ai k a v älill ä, j ot e n niit ä k a n n att a a vilj ell ä. 
K u k oist u ks e n t u n n e t a as o n y ht e y d ess ä ps y y k kis e e n k as v u u n j a p ar e m p a a n 
h y vi n v oi ntii n.  Fr e dri c ks o ni n  br o a d e n -a n d -b uil d  -t e ori a n m u k a a n p ositii visill a e m o oti oill a j a 
f y ysis ell ä t er v e y d ell ä o n y ht e ys. ( Fr e dri c ks o n 2 0 0 1, 2 1 8-2 2 0.)  Us ei n ps y k ol o gis ess a 
t ut ki m u ks ess a p u h utt a ess a o n n ellis u u d est a mitt ari n a t oi mii s u bj e ktii vi n e n h y vi n v oi nti 
(s u bj e cti v e w ell -b ei n g), j o k a k o ost u u k ol m est a el e m e ntist ä, j oit a mit at a a n 
its e ar vi oi nti k ys el yll ä: p ositii visist a t u nt eist a, n e g atii visist a t u nt eist a j a 
el ä m ä nt y yt y v äis y y d est ä. ( Di e n er & L u c as , 1 9 9 9.)  
   
V ar h ais k as v at u ks e n j a p er us o p et u ks e n t arj o a m a t oi mi nt a y m p ärist ö o n eri n o m ai n e n 
h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e n k a n n alt a. H y vi n v oi nti a o n p aitsi m a h d ollist a, m y ös t ar p e ellist a 
o p ett a a. V ar h ais k as v at usl ai n ( 5 4 0/ 2 0 1 8) m u k a a n v ar h ais k as v at u ks e n t a v oitt e e n a o n e dist ä ä 
j o k ais e n l a ps e n i ä n j a k e hit y ks e n m u k aist a k o k o n ais valt aist a k as v u a, k e hit yst ä, t er v e ytt ä j a 
h y vi n v oi nti a ( V ar h ais k as v at usl a ki 5 4 0/ 2 0 1 8, 3 §) . P er us o p et u ks ess a t a as o n k a ksi 
p ä ät a v oit ett a: e dist ä ä o p pi mist a j a o p pil ai d e n h e n kil ö k o ht aist a k as v u a j a h y vi n v oi nti a. 
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P u h utt a ess a o p pi mis est a j a h y vi n v oi n nist a y h d e ss ä, v oi d a a n viit at a p e d a g o gis e e n 
h y vi n v oi ntii n ( p e d a g o gi c al w ell -b ei n g)  ( P y h ältö , S oi ni & Pi et ari n e n 2 0 1 0, 1 .) K u n l a ps e n 
h y vi n v oi n ni n t u k e mi n e n al oit et a a n h y viss ä aj oi n v ar h aisl a ps u u d ess a, s e n a v ull a v oi d a a n 
h el p o m mi n e n n alt a e h k äist ä o n g el mi a j a p u utt u a nii hi n. ( L es kis e n oj a 2 0 1 9, 4 2.) M y ös l ast e n 
k u ull u ksi t ul e mis e n t oi v eit a j a h ei d ä n n ä k e m y ksi e ns ä h u o mi o o n ott a mist a h eit ä k os k e v ass a 
p ä ät ö ks e nt e oss a o n al ett u k or ost a a. L ast e n k o k e m u ksi a j a l a psi a its e t oi mij oi n a o n al ett u 
t ut ki m u ksiss a k u n ni oitt a a j a k u ull a, j a l ast e n n ä k e m y ksi ä n ost et a a n esii n. ( P o w ell & S mit h, 
2 0 0 9.) M y ös k o ul uiss a o n al ett u p a n ost a a o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n, 
t u n n et ait oj e n, r esili e nssi n j a h y vi n v oi n ni n k e hitt ä mis e e n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n aj at ust e n 
m y öt ä. ( L es kis e n oj a 2 0 1 7, 4 2 -4 3 .)  
 
T äss ä t ut ki m u ks ess a k es kit y n l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi ntii n. V ii m e v u osi k y m m e nt e n ai k a n a 
s u bj e ktii vis e n h y vi n v oi n ni n m alli o n l a aj e nt u n ut k os k e m a a n m y ös l a psi a j a n u ori a. L a ps et j a 
n u or et vi ett ä v ät p äi v ä k o diss a t ai k o ul uss a s u ur e n os a n p äi v äst ä ä n, j ot e n n e y m p ärist öt o v at 
h ei d ä n k o h d all a a n t är k ei m pi ä yl eis e e n h y vi n v oi ntii n v ai k utt a vist a el ä m ä n al u eist a. 
H y vi n v oi nti a t ulisi o p ett a a  v ast al ä ä k k e e ksi m as e n n u ks ell e, t y ö k al u ksi el ä m ä nt y yt y v äis y y d e n 
lis ä ä mis e ksi, s e k ä o p pi mis e n j a l u o v a n aj att el u n a v u ksi. ( S eli g m a n y m. 2 0 0 9, 2 9 5.) N u ort e n 
ps y y k kist ä h y vi n v oi nti a k o ul uss a t ut kitt a ess a o n s a at u s el vill e, ett ä k o ul ut y yt y v äis y ys o n 
y ht e y d ess ä  k ai k kii n ps y y k kis e n h y vi n v oi n ni n os a -al u eisii n. Ti a n ( 2 0 0 8) m ä ärit el m ä  k o ul u u n 
liitt y v ää n s u bj e ktii vis e n h y vi n v oi ntii n liitt y y sii h e n , mit e n o p pil a at its e ar vi oi v at j a k o k e v at 
k o ul u el ä m ä ns ä. K o ul u h y vi n v oi nti k o ost u u h ä n e n m u k a a ns a k o ul ut y yt y v äis y y d est ä, s e k ä 
p ositii vis est a j a n e g atii vis est a t u nt e est a k o ul uss a. M y ö nt eist e n t u nt ei d e n k o k e m u ksi a k o ul uss a 
o v at esi m er ki ksi r a u h allis u us, t y yt y v äis y ys t ai o n n ellis u us. N e g atii visi a t u nt eit a o v at 
esi m er ki ksi m as e nt u n eis u us, h er m ost u n eis u us t ai t ylsist y mi n e n. ( Ti a n,  C h e n & H u b n er 2 0 1 4, 
3 5 6.) Y ht e e n k u ul u v u u d e n t u n n e v oi d a a n n ä h d ä y ht e n ä i h mis e n p er ust ar p eist a j a t ut ki m ust e n 
m u k a a n y ht e e n k u ul u v u u d e n t u n n e k o ul uss a o n y ksi m er kitt ä vi m mist ä o p pil ai d e n ps y y k kis e e n 
h y vi n v oi ntii n v ai k utt a vist a t e kij öist ä. ( N o bl e & M c Gr at h 2 0 1 6, 4 -5.)  
 
L ast e n j a n u ort e n k o ul u h y vi n v oi nti a o n t ut kitt u m y ös S u o m ess a. S a v ol ais e n y m. ( 1 9 9 8) 
m u k a a n o p pil ai d e n h y vi n v oi nti o n y ht e y d ess ä k o ul u n il m a piirii n, y ht eist y ö h ö n, 
k a n n ust u ks e e n, t u e n s a a mis e e n k o h d att a ess a h a ast eit a, k o ul u n or g a nis a ati o o n j a f y ysis e e n 
o pis k el u y m p ärist ö ö n. M o n et t ä m ä n k alt ais et t ut ki m u ks et a nt a v at ar v o k ast a ti et o a sii h e n 
liitt y v äst ä il mi öst ä, m utt a its e k o ul u h y vi n v oi n ni n k o k o n ais u us j ä ä e p äs el v ä ksi. K o n u & 
Ri m p el ä ( 2 0 0 2) o v at l u o n e et k äsitt e ellis e n k o ul u h y vi n v oi n ni n m alli n, j oss a h y vi n v oi nti o n 
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y ht e y d ess ä t ois a alt a o p ett a mis e e n j a k as v at u ks e e n, t ois a alt a o p pi mis e e n j a s a a v ut u ksii n. 
H y vi n v oi nti j a et a a n n elj ä ä n k at e g ori a a n: k o ul u ol os u ht eisii n ( h a vi n g), s osi a alisii n s u ht eisii n 
(l o vi n g), its e ns ä t ot e utt a mis e n m a h d ollis u u ksii n ( b ei n g) ja t er v e y d e ntil a a n. Its e ns ä 
t ot e utt a mis e n m a h d ollis u u ksill a t ar k oit et a a n j o k ais e n o p pil a a n m a h d ollis u utt a o pis k ell a 
o mi e n r es urssi e n j a t ait oj e n m u k ais ess a t a h diss a. K o n u o n k e hitt ä n yt 
h y vi n v oi nti pr ofiili mitt ari n, j o n k a a v ull a k o ul ut v oi v at ar vi oi d a o p pil ai d e n h y vi n v oi nti a 
its e ar vi oi n ni n k a utt a, j a s e n a v ull a k e hitt ä ä t oi mi nt a a ns a. ( K o n u & Li nt o n e n 2 0 0 5, 2 8.) 
 
S u o m ess a l ast e n j a n u ort e n k o ul ut y yt y v äis y yt e e n j a h y vi n v oi ntii n o n al ett u kii n nitt ä m ä ä n 
h u o mi ot a 2 0 0 0 -l u v ull a. V u o n n a 2 0 0 5 k o ul u h y vi n v oi ntit y ör y h m ä la ati O p et us mi nist eri ö n 
j o h d oll a t oi m e n pi d e-e h d ot u ksi a l ast e n j a n u ort e n k o ul ut y yt y v äis y y d e n j a -h y vi n v oi n ni n 
t u k e mis e ksi. ( K o ul u h y vi n v oi ntit y ör y h m ä 2 0 0 5.) S e n j at k o a oli v at m m. Ki V a-k o ul u -o hj el m a, 
j o n k a t a v oitt e e n a o n m m. ki us a a mis e n j a s yrj ä yt y mis e n e h k ä is e mi n e n. P y h ält ö, S oi ni & 
Pi et ari n e n ( 2 0 1 0) o v at t ut ki n e et o p pil ai d e n s u bj e ktii vist a n ä k e m yst ä k o ul u h y vi n v oi n nist a . 
O p pil ai d e n k o k e m a k o ul u h y vi n v oi nti k o ost ui m e n est y ks est ä s e k ä o pis k el uss a, ett ä 
s osi a alisiss a s u ht eiss a. O p pil ai d e n k o k e m ass a k o ul u h y vi n v oi n niss a esii nt yi m y ös er oj a j a 
v ai ht el e v u utt a, ai n a a h dist u ks est a j a str essist ä v oi m a a nt u mis e e n j a il o o n. T ytt öj e n j a p oi ki e n 
k o k e m ass a k o ul u h y vi n v oi n niss a esii nt yi m y ös er oj a: t yt öill e s osi a alis et s u ht e et j a nii d e n 
yll ä pit ä mi n e n, s e k ä r y h m ä ä n k u ul u mi n e n ol i t är k e ä m p ä ä k ui n p ojill e. ( P y h ält ö y m., 2 0 1 0.)  
 
2. 3. 1  Mi el e n h y vi n v oi nti  
H y vi n v oi ntit ai d ot o v at os a p ositii vist a k as v at ust a j a t u k e m ass a l a ps e n mi el e nt er v e ytt ä. 
V oi d a ks e e n o p ett a a h y vi n v oi ntit ait oj a l a psill e, t ul e e k as v att aj a n h allit a n e m y ös its e. 
P ositii vis e n  k as v at u ks e n t a v oitt e e n a o n s a a d a l a psi j a k as v att aj a k u k oist a m a a n. K u k oist us 
k o ost u u k ol m est a os ast a, j ot k a o v at e m oti o n a ali n e n -, s osi a ali n e n- j a ps y k ol o gi n e n 
h y vi n v oi nti. E m oti o n a alis ell a h y vi n v oi n nill a t ar k oit et a a n t u nt ei d e n t as a p ai n o a; i h mi n e n o n 
t y yt yv äi n e n m o n ell a eri el ä m ä n os a -al u e ell a, j os h ä n ell ä o n r esili e nssi ä . S osi a alis ell a 
h y vi n v oi n nill a t ar k oit et a a n k o k e m ust a ar v ost u ks est a, r y h m ä ä n k u ul u mis est a j a 
m er kit y ks ellis y y d est ä. Ps y k ol o gis ell a h y vi n v oi n nill a t ar k oit et a a n k o k e m ust a el ä m ä n 
m er kit y ks est ä , its e ns ä j a v a h v u u ksi e ns a h y v ä ks y mist ä, r o h k e utt a t ot e utt a a p ot e nti a ali a a n j a 
m e n n ä k o hti h a ast eit a. ( Tr o g e n 2 0 2 0, 2 3.)  
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S osi o e m oti o n a alis et t ai d ot j a nii d e n o p ett a mi n e n o v at m er kitt ä v äss ä r o oliss a l ast e n 
mi el e nt er v e y d e n t u k e mis ess a. S osi o e m oti o n a alisill a t ai d oill a t ar k oit et a a n k y k y ä m u o d ost a a 
m y ö nt eisi ä i h miss u ht eit a, l u o d a m y ö nt eist ä its et u nt o a, il m aist a j a s ä ä d ell ä t u nt eit a, os allist u a 
j a si n nit ell ä h a ast a viss a ki n t e ht ä viss ä j a m u o d ost a a m y ö nt eist ä n ä k e m yst ä y m p är öi v äst ä 
m a ail m ast a ( S h os h a ni & Sl o n e 2 0 1 7, 1). Us e at k a ns ai n v älis et t ut ki m u ks et os oitt a v at, ett ä 
s osi o e m oti o n a alis e n o p pi mis e n m y öt ä v oi d a a n s a a v utt a a pit k ä ai k aist a h y öt y ä esi m er ki ksi 
mi el e nt er v e y d e n, s osi a alis e n t oi mi n n a n, a k at e e mis e n s u orit us k y v y n j a t er v e y d e n s ar all a . 
( Cl ar k e, M orr e al e, Fi eld, H uss ei n & B arr y 2 0 1 5, 1 9; B arr y & D o wli n g 2 0 1 5, 2 .) K o ul uiss a 
t ot e ut ett a v at s osi o e m oti o n a alis e n o p pi mis e n o hj el m at o v at j at k u v asti os oitt a n e et p ositii visi a 
v ai k ut u ksi a h y vi n v oi ntii n. Lis ä ksi t ul o ks et o v at os oitt a n e et v ai k ut ust a 
o n g el m a k ä ytt ä yt y mis e n, ki us a a mis e n, a g gr essi o n, k o nfli kti e n, p äi ht ei d e n v ä äri n k ä yt ö n j a 
mi el e nt er v e ys o n g el mi e n, k ut e n a h dist u n eis u u d e n j a m as e n n u ks e n v ä h e n e mis ell e. ( D url a k, 
W eiss b er g, D y m ni ci, T a yl or & S c h elli n g er  2 0 1 1, 4 0 5 -4 3 2.)  
 
Mi el e nt er v e y d e n e dist ä mi n e n k u ul u u y h ä e n e m m ä n m y ös k o ul uill e j a v ar h ais k as v at u ks ell e. 
Mi el e nt er v e y d e n e dist ä mist ä l ä h est yt ä ä n s e k ä t u n nist a m all a mi el e ns air a u ksi e n v ai k ut u ksi a, 
ett ä v a h vist a m all a y ksil öi d e n o mi n ais u u ksi a r e a g oi d a h a ast eisii n el ä m äss ä. M a ail m a n 
t er v e ysj ärj est ö W H O ( W orl d H e alt h Or g a ni z atio n) s u ositt el e e k o ul ui hi n mi el e nt er v e ytt ä 
e dist ä vi ä a kti vit e ett ej a, k ut e n s ä ä n n öllist ä s osi a alist e n j a e m oti o n a alist e n t ait oj e n o p ett a mist a 
k ai kill e l a psill e, s e k ä k e hitt ä m äll ä k o k o k o ul u n h y vi n v oi nti a. Mi el e nt er v e y d e n e dist ä mis ess ä 
k o ul uiss a j a p äi v ä k o d ei ss a v oi d a a n t u n nist a a k a ksi ol e n n aist a k e hit ys k o h d ett a: l ast e n 
s osi a alis e n, e m oti o n a alis e n j a k ä yt ö ks ellis e n p yst y v y y d e n k e hitt ä mi n e n , s e k ä l ast e n 
h y vi n v oi n ni n t u k e mi n e n k o ul uj e n j a p er h ei d e n p u ol est a. K o ul uiss a j ärj est et yt i nt er v e nti ot 
mi el e nt er v e y d e n e di st ä mis e ksi o v at os oitt a n e et j at k u v asti lis ä ä nt y vi ä t o dist eit a siit ä, ett ä 
nii d e n a v ull a v oi d a a n e dist ä ä mi el e nt er v e ytt ä, s osi a alisi a j a e m oti o n a alisi a t ait oj a, as e nt eit a, 
k ä ytt ä yt y mist ä j a a k at e e mist a s u orit us k y k y ä. ( As k ell-Willi a ms & L a ws o n  2 0 1 3, 4 -7.)  
 
Mi el e nt er v e y d e n e dist ä mis ess ä m y ös o p ett aji e n ti et ä m y ks e n lis ä ä mi n e n ai h e est a o n t är k e ä ä. 
O p ett aji e n t ulisi y m m ärt ä ä m u u n m u ass a m as e n n u ks e n j a a h dist u n eis u us h äiri öi d e n t a ust oj a j a 
k e hitt ä ä l ast e n s osi o -e m oti o n a alisi a t ait oj a. Lis ä ksi t ulisi t u n nist a a j a r e a g oi d a j o v ar h ai n 
m er k k ei hi n mi el e nt er v e y d e n h a ast eist a, s e k ä lis ät ä m y ös v a n h e m pi e n ti et ä m yst ä asi ast a j a 
t arj ot a h eill e t u k e a. M o ni al ais e n y ht eist y ö n m er kit ys o n m y ös s u uri, k ut e n m y ös o p ett aj a n j a 
o p pil a a n v u or o v ai k ut uss u ht e e n l u o mi n e n h y vi n v oi nti a j a ps y y k kist ä t er v e ytt ä e dist ä v ä ksi. 
( As k ell-Willi a ms & L a ws o n  2 0 1 3 , 4 -7.)  
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2. 3. 2  P E R M A -h y vi n v oi ntit e ori a  
P ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a h y ö d y n n et ä ä n p ositii vist a ps y k ol o gi a a k as v at us - j a 
o p et ust e ht ä viss ä ( R a nt a 2 0 2 0, 1 4). Eril aisi a p ositii vis e e n p e d a g o gii k k a a n ri n n ast ett a vi a j a 
p o hj a ut u vi a m all ej a o n m ä ärit elt y j a t ut kitt u eri t a v oi n. P ositii vis e n ps y k ol o gi a n o p pi -is ä n ä ki n 
pi d ett y pr of ess ori M arti n  S eli g m a n  P e n ns yl v a ni a n yli o pist ost a o n k e hitt ä n yt P E R M A - t e ori a n 
h y vi n v oi n nist a. T e ori a r a k e nt u u vii d est ä i h mis e n h y vi n v oi n ni n k a n n alt a ol e n n aisist a 
el e m e nt eist ä: m y ö nt eis et t u nt e et ( P ositi v e  f e eli n gs), sit o ut u mi n e n ( E n g a g e m e nt), i h miss u ht e et 
( R el ati o ns hi ps), m er kit y ks ellis y ys ( M e a ni n g) j a s a a v utt a mi n e n ( A c c o m plis h m e nt) ( B or k ar 
2 0 1 6, 8 6 1) . T e ori a n p ositii vis e n  k as v at u ks e n k ä yt ä nt eill ä p yrit ä ä n o n g el mi e n 
e n n alt a e h k äis e mis e e n, p ositii visii n k o k e m u ksii n s e k ä h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e e n. 
S eli g m a n  ( 2 0 1 1) m u k a a n h y vi n v oi nti o n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n ots a k e. Mi k ä ä n n äist ä 
el e m e nt eist ä ei m ä äritt el e h y vi n v oi nti a, m utt a  k ai k ki o v at os allis e n a sii h e n. ( S eli g m a n  2 0 1 1, 
2 4.)  
 
P E R M A -t e ori ass a k o n kr etis oit u u p ositii vi n e n p e d a g o gii k k a j a s e s o v elt u u eri n o m ais esti 
k ä yt ett ä v ä ksi p äi v ä k ot ei hi n, k o ul ui hi n j a k ot ei hi n. K o ul u m a ail m ass a s e 
a nt a a  h y vi n v oi nti o p et u ks e n  s u u n nitt el ull e j a t ot e ut u ks ell e s el k e ä n, k att a v a n j a k o n kr e ettis e n 
k e h y ks e n. P E R M A -t e ori a a nt a a m y ös p alj o n p ai n o ar v o a s osi a alisill e s u ht eill e h y vi n v oi n ni n 
p er ust a n a j a s e s o v elt u u m y ös siit ä s y yst ä k o ul u y ht eis ö n sis äll ä t a p a ht u v a a n 
k e hitt ä mist y ö h ö n. H y vi n v oi nti n ä k ö k ul m ast a  k ats ott u n a P E R M A -t e ori a s o v elt u u m o n elt a osi n 
y ht e e n u u d e n o p et uss u u n nit el m a n ar v o p er ust a n j a t a v oit e al u ei d e n k a nss a. M y ös gl o b a alisti, 
p ai k ast a j a k ultt u urist a rii p p u m att a, P E R M A -t e ori a n sis ält ä m ät asi at o v at s ell aisi a, j oit a 
o p ett aj at j a h u olt aj at  yl eis esti t oi v o v at o p pil aill e e n j a l a psill e e n. ( L es kis e n oj a 2 0 1 7, 3 7 -4 9.)   
  
K ai k ki P E R M A -t e ori a n viisi el e m e ntti ä t ä ytt ä v ät s e ur a a v at k ol m e e ht o a: J o k ai n e n el e m e ntti 
e dist ä ä h y vi n v oi nti a, h y vi n v oi n ni n el e m e ntt ej ä t a v oit ell a a n its eis ar v ois esti nii d e n its e ns ä 
t aki a, ei k ä esi m er ki ksi m ui d e n  h y vi n v oi n ni n el e m e ntt i e n s a a v utt a mis e n v u o ksi. Lis ä ksi 
el e m e ntit o v at its e n äis esti mit att a viss a j a m ä ärit elt ä viss ä. ( S eli g m a n 2 0 1 1, 1 6.) S e ur a a v a ksi 
esit ell ä ä n P E R M A -t e ori a n viisi el e m e ntti ä, j oist a h y vi n v oi nti m m e S eli g m a n  ( 2 0 11) m u k a a n 
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P E R M A -t e ori a n viisi el e m e ntti ä  
 
E nsi m m äi n e n el e m e ntti  h y vi n v oi ntit e ori ass a  o n  m y ö nt eis et t u nt e et , j oill a t ar k oit et a a n 
o n n ellis u utt a j a el ä m ä nil o a. M y ö nt eis et t u nt e et m u o d ost a v at h y vi n v oi nti m m e k ul m a ki v e n, j a 
niill ä o n s u uri p ositii vi n e n v ai k ut us t oi mi nt a k y k y y m m e j a el ä m ä ä m m e. T oi n e n 
el e m e ntti  sit o ut u mi n e n  viitt a a t oi mi nt a a n liitt y v ä ä n s y v ä ä n kii n n ost u ks e e n t ai u p p o ut u mis e e n, 
j ot a v oi d a a n k uts u a m y ös fl o w-til a ksi. N äiss ä k a h d ess a e nsi m m äis ess ä el e m e ntiss ä k ai k ki 
os at e kij ät mit at a a n s u bj e ktii vis esti. K ol m as el e m e ntti  i h miss u ht e et, sij oitt u u P E R M A -t e ori a n 
j a k o k o p ositii vis e n ps y k ol o gi a n yti m e e n. Y ht eis öllis y ys liitt y y v a h v asti m y ö nt eisii n 
t u nt e m u ksii n, k o k e m u ksii n j a el ä m ä ntil a nt eisii n. O n n ellisill e i h misill e o n o mi n aist a s e, ett ä h e 
o v at p oi k k e u ks ellis e n h y vi ä h oit a m a a n i h miss u ht eit a a n. S osi a alist a t u k e a o n ki n pi d ett y 
k ai k ki n a ai k oi n a j a k ai kiss a k ultt u ur eiss a y ht e n ä ol e n n aisi m mist a h y vi n v oi n ni n  e d ell yt y ksist ä. 
N elj äs el e m e ntti  m er kit y ks ellis y ys , m ä ärit ell ä ä n t oi mi nt oi hi n, j oill a p yrit ä ä n p al v el e m a a n 
j ot a ki n its e ä s u ur e m p a a. Vii m ei n e n el e m e ntti, s a a v utt a mi n e n , viitt a a v oitt a mis e e n, 









K u vi o 1. P E R M A -t e ori a n vii si el e m e ntti ä, j oi st a h y vi n v oi nti m m e S eli g m a n ( 2 0 1 1) m u k a a n k o o st u u.  
  
P E R M A -h y vi n v oi ntit e ori a a  t u k e v a e m piiri n e n ai n eist o o n vi el ä r aj allist a, sill ä t e ori a o n 
s u ht e ellis e n t u or e. T ut kij at o v at k uit e n ki n s a a n e et t ul o ksi a, j ot k a t u k e v at t e ori a n el e m e ntti e n 
ol e v a n r el e v a ntt ej a h y vi n v oi n ni n mitt ar eit a. T ä m ä k ä vi il mi K er n y m. ( 2 0 1 5) t ut ki m u ks ess a, 
j oss a h e t est asi v at t e ori a a s o v elt a m all a sit ä h y vi n v oi n ni n mitt a a mis e e n t ut ki m all a 
a ustr ali al aisi a 1 3 – 1 8 -v u oti ait a mi es o pis k elij oit a. M er kit y ks ell is y ytt ä l u k u u n ott a m att a k ai k ki 
P E R M A -t e ori a n el e m e ntit os oitt a ut ui v at r el e v a nt ei ksi h y vi n v oi n ni n mitt ar ei ksi. ( K er n, 
W at ers, A dl er & W hit e , 2 0 1 5.) M y ös  O’ C o n n or  y m. ( 2 0 1 6) t ut ki v at pit kitt äist ut ki m u ks ess a a n 
a ustr ali al aist e n n u ort e n h y vi n v oi nti a j a t ot esi v at  P E R M A n  el e m e ntti e n s o v elt u v u u d e n n u ort e n 
h y vi n v oi n ni n mitt a a mis e e n. Lis ä ksi h e h a v aitsi v at s e n m y ös e n n ust a v a n h y vi n v oi n ni n t as o a 
M y ö nt eis et t u nt e et  
Sit o ut u mi n e n  
P E R M A -
h y vi n v oi ntit e ori a  
I h miss u ht e et 
M er kit y ks ellis y ys  
S a a v utt a mi n e n  
2 0  
 
el ä m äss ä m y ö h e m mi n ki n. ( O’ C o n n or,  S a ns o n,  T o u m b o ur o u,  N orris h  & Olss o n , 
2 0 1 6.)  L es kis e n oj a ( 2 0 1 6) t est asi P E R M A -t e ori a a n p ohj a ut u vi a k ä yt ä nt eit ä 
k u u d esl u o k k al aist e n k a nss a v u o d e n aj a n. P ositii vis est a ps y k ol o gi ast a j o h d ett uj e n 
m e n et el mi e n h y ö d y nt ä mi n e n o p et u ks ess a v ai k utti m y ö nt eis esti o p pil ai d e n t u nt eisii n j a 
as e nt eisii n s e k ä h ei d ä n h al u u ns a o p pi a j a os allist u a t oi mi nt a a n. ( R a nt a 2 0 2 0, 1 5.)  
  
P E R M A -h y vi n v oi ntit e ori a n  aj at ust e n m u k aist a p ositii vist a k as v at ust a h y ö d y n n et ä ä n k o ul uiss a 
y m p äri m a ail m a n. A ustr ali ass a sij aits e v a 1 2 0 0 o p pil a a n  G e el o n g  Gr a m m ar  S c h o ol o n y ksi 
n äist ä k o ul uist a, j o k a t u n n usti, ett ä k as v at us k äsitt ä ä p alj o n m u ut a ki n k ui n p eri nt eist ä 
o p et ust a. V u o n n a 2 0 0 7 A ustr ali a n s u uri n y ht e n äis k o ul u al oitti sis äll ytt ä m ä ä n p ositii vis e n 
ps y k ol o gi a n p eri a att eit a j a k ä yt ä nt eit ä k ai k kii n k o ul u el ä m ä n t oi mi nt oi hi n t ä h d ät e n 
k o ul u y ht eis ö n k u k oist a mis e e n. V a h v u us p er u st ais e n p ositii vis e n k as v at u ks e n t a v oitt e e n a o n 
lis ät ä p ositii vist e n t u nt ei d e n k o k e m u ksi a h e n kil ö k u n n a n j a o pis k elij oi d e n k es k u u d ess a, 
k a n n ust a a h eit ä t u n nist a m a a n y ksil öllis et v a h v u ut e ns a its e ns ä j a y ht eis ö n h y v ä ksi, s e k ä 
el ä m ä ä n m er kit y ks ellist ä el ä m ä ä, l ö yt ä m ä ä n t ar k oit u ks e n el ä m äll e j a m u utt a m a a n asi oit a 
y ht eis k u n n ass a. T ar k oit u ks e n a ei ol e y ksi n k ert aist a a a k at e e misi a sis ält öj ä o p et u ks ess a ei k ä 
v ä h ät ell ä kil p ail u a t ai s a a v ut u ksi a. S e n sij a a n t ar k oit u ks e n a o n l a aj e nt a a j a l u o d a y m m ärr yst ä 
siit ä, mi k ä k o u l uiss a l u o kit ell a a n m e n est y ks e ksi. O pis k elij oit a k a n n ust et a a n 
l ö yt ä m ä ä n sit o ut u n eis u utt a  a k at e e mis ess a t y öss ä ä n. ( W hit e 2 0 1 3, 7 0 8 -7 1 0.)   
 
O n n ellis u us  
 
P eri nt eis e n ps y k ol o gi a n k es kitt y ess ä mi el e n s air a u ksii n j a p oi k k e a v u u ksii n, p ositii vi n e n 
ps y k ol o gi a t ar k a st el e e k ei n oj a e h e y d e n j a i n hi millis e n k u k oist u ks e n lis ä ä mis e e n. 
S u bj e ktii vi n e n h y vi n v oi nti j a o n n ellis u us o n oll ut al ust a s a a k k a k es k ei n e n p ositii vis e n 
ps y k ol o gi a n t ut ki m us k o h d e. M ari e  J a h o d a  o n j o v u o n n a 1 9 5 8 t o d e n n ut, ett ei p a h oi n v oi n ni n 
p oist a mi n e n t a k a a h y vi n v oi nti a.  Its ess ä ä n s e, ett ä e m m e ol e m as e nt u n eit a, ei t e e m eist ä 
o n n ellisi a. ( U usit al o -M al mi v a ar a 2 0 1 5, 1 9 -2 0; Br a d b ur n & C a pl o vit z , 1 9 6 5.) 
C or e y  K e y es  ( 2 0 0 2) ni mitt ä ä h e n kis e n t er v e y d e n til a a k u k oist u ks e ksi (fl o uris hi n g) j a s e n 
p u utt u mist a n u ut u n e is u u d e ksi (l a n g uis hi n g). N u ut u n eis u us h ei k e nt ä ä m u u n m u ass a 
e m oti o n a alist a t er v e ytt ä j a r aj oitt a a j o k a p äi v äist ä el ä m ä ä j a sill ä o n y ht e ys  t y ö p oiss a ol oi hi n, 
m uist utt a e n m o n elt a osi n m as e nt u n eis u utt a. ( K e y es  2 0 0 2, 2 1 7.)   
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P ositii vis e n ps y k ol o gi a n y ht e n ä t a v o itt e e n a o n a utt a a i h misi ä p yr ki m ä ä n k o hti o n n ellis u utt a j a 
h y vi n v oi nti a  ( C arr 2 0 1 1, 1). O n n ellis u us-k äsit ys o n m u utt u n ut v u osit u h a nsi e n ai k a n a 
m er kitt ä v ästi j a s e v oi d a a n t ul kit a m o n ell a eri t a v all a. Arist ot el es otti ai k a n a a n k a nt a a sii h e n, 
mit k ä asi at v a i k utt a v at i h mist e n o n n ellis u ut e e n h ei d ä n k u ol e m a ns a j äl k e e n. T u oll oi n 
o n n ellis u us viitt asi ps y k ol o gis e n til a n sij ast a e n e m m ä n ki n i h mis e n el ä m äss ä o n nist u mis e e n, 
v ai k k a Arist ot el es p yr ki ki n siirt ä m ä ä n k es k ust el u a o n n ellis u u d est a k o hti sis äist ä mi el e nr a u h a a 
j a t as a p ai n o a, irti ul k oisist a t e kij öist ä j a ol os u ht eist a. E d ell e e n o n n ellis u us s a att a a k yt k e yt y ä 
ul k oisii n ol os u ht eisii n, mi k ä n ä k y y m o niss a ki eliss ä. S u o m e n s a n a o n n ellis u us j a e n gl a n ni n 
s a n a h a p pi n ess t ul e v at s a m ast a k a nt as a n ast a. K es ki aj all a  h a p p y -s a n a ll a t ar k oit ettii n ki n 
k o ht al o n s u osi m a a h e n kil ö ä. N y k yi n e n o n n ellis u us k äsit ys o n al k a n ut h a h m ott u a v ast a u u d e n 
aj a n al uss a, h u m a nis mi n n ost a ess a i h mis e n y ksil ö n ä m a ail m a n k u v a n k es ki ö ö n. ( M art el a 
2 0 1 3; U usit al o -M al mi v a ar a 2 0 1 5, 3 2 -3 3.) D a vi d H u m e k es kitt yi m or a alis e e n h y v y yt e e n. H ä n 
k ys e e n al aisti mi k ä t u ott a a i h mis ell e o n n ellis u utt a j a p ä ätt eli, ett ä t e k o m m e v oi d a a n t u o mit a 
s e n p er ust e ell a, k ui n k a p alj o n n e t u ott a v at h y v ä ä j o k o y ksil öll e t ai y ht eis öll e. ( S c off m a n & 
B ar n es 2 0 1 1, 5 3 6.) M a ail m a n t er v e ysj ärj est ö W H O ( W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n) m ä äritt el e e 
o n n ellis u u d e n t ä y d ellis e ksi f y ysis e n, ps y y k kis e n j a s osi a alis e n h y vi n v oi n ni n til a ksi, ei 
ai n o ast a a n s air a u d e n t ai h ei k k o u d e n p u utt u mis e ksi . 
 
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a j a k a a o n n ellis u u d e n k ol m e e n h y vi n eril ais e e n al u e es e e n, j oist a 
j o k ai n e n o n mit att a viss a j a p er ust u u t ait oi hi n, eli o n m y ös o p et ett a viss a. E nsi m m äi n e n al u e o n 
h e d o ni n e n: p ositii vi n e n t u n n e, k ut e n il o, r a k k a us, t ä ytt y m ys j a n a uti nt o. M arti n S eli g m a n 
k uts u u ” h y v ä ksi el ä m ä ksi ” ( ” pl e as a nt lif e ”) el ä m ä ä, j os s a esii nt y y m a h d ollisi m m a n p alj o n 
n äit ä t u nt eit a. T oi n e n al u e o n ns. fl o w -til a, j oll a t ar k oit et a a n ol otil a a, j oss a ai k a, p ai k k a j a 
ti et ois u us its est ä k at o a v at u p p o ut u ess a mi el e n kii nt ois e n asi a n p arii n j a s e n m u k aist a el ä m ä ä 
S eli g m a n k uts u u ” os allist a v a ksi el ä m ä ksi ” ( ” e n g a g e d lif e ”). K ol m as al u e o n 
” m er kit y ks elli n e n el ä m ä ” ( ” m e a ni n gf ul lif e ”). M er kit y ks ellis y ys k as v a a y ht e y d ess ä t oisii n, 
t ul e vii n s u k u p ol vii n j a asi oi hi n, j ot k a o v at its e ä s u ur e m pi a. P ositii vis e n ps y k ol o gi a n m u k a a n 
m er kit y ks ellis y ys k o ost u u si it ä, ett ä ti et ä ä o m at v a h v u ut e ns a j a os a a k ä ytt ä ä niit ä oi k ei n. 
( S eli g m a n 2 0 0 9, 2 9 6.) 
 
O n n ellis u utt a o n k äsitt e e n ä h a n k al a a m ä ärit ell ä y ksis elitt eis esti. K e hit ys k ul k uj e n s e ur a u ks e n a 
ps y k ol o gis ess a o n n ellis u utt a k os k e v ass a k es k ust el uss a pi d et ä ä n its est ä ä n s el vi n ä s e ur a a vi a 
piirt eit ä: o n n ellis u us o n j o n ki nl ai n e n h y v ält ä t u nt u v a, i h mis e n ps y k ol o gi n e n sis äi n e n til a, 
o n n ellis u us o n j ot a ki n, j ot a k ai k ki t a v oitt el e v at, s e k ä o n n ellis u u d e n oll ess a ps y k ol o gi n e n til a, 
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o n j o k ai n e n i h mi n e n its e p ar as ar vi oi m a a n o m a a o n n ellis u utt a a n ( U usit al o -M al mi v a ar a  2 0 1 5, 
3 3). O n k uit e n ki n t är k e ä ä m uist a a, ett ä n ä m ä aj at u ks et e d ust a v at l ä nsi m aist a t a p a a y m m ärt ä ä 
o n n ellis u utt a.  
 
O n n ellis u ust ut kij a S o nj a  L y u b o mirs k y  ( 2 0 0 7) o n m ä äritt ä n yt k ol m e os at e kij ä ä, j oist a 
o n n ellis u ut e m m e k o ost u u. N oi n p u ol et o n n ellis u ut e m m e t as ost a m ä är ä ä g e n e etti n e n 
l ä ht öt as o m m e, y m p är öi v ät  ol os u ht e et m ä äritt ä v ät n. 1 0 pr os e ntti a j a l o p ut n elj ä k y m m e nt ä 
pr os e ntti a o n rii p p u v ai n e n k ai k est a siit ä, mit ä t e e m m e t ai aj att el e m m e, eli o m ast a 
t a v oitt e ellis est a t oi mi n n ast a m m e. T ä m ä t a v oitt e ellis e n t oi mi n n a n s u uri os u us os oitt a a, ett ä 
v oi m m e p äi vitt äisi ä  h y vi n v oi ntistr at e gi oit a  o m a ks u m all a v ai k utt a a o n n ellis u ut e m m e m ä är ä ä n. 
( L es kis e n oj a 2 0 1 7, 4 2-4 3.) T ut ki m ust e n m u k a a n o n n ellis et i h mis et m y ös m e n est y v ät eri 
el ä m ä n al u eill a,  k ut e n t y öss ä, t er v e y d ess ä, s osi a alisiss a s u ht eiss a j a t al o u d ellisiss a asi oiss a. 
Lis ä ksi h e j o p a el ä v ät m uit a k a u e m mi n. ( C o h n & Fr e dri c ks o n 2 0 0 9, 1 3; C art e ns e n y m. 2 0 1 1.)  
 
O n n ellis u us ( h a p pi n ess) j a h y vi n v oi nti ( w ell -b ei n g) ri n n ast et a a n us ei n k es k e n ä ä n. T ä m ä 
n o us e e esill e m y ös t ä m ä n t ut ki el m a n arti k k el eiss a . Ps y k ol o gi n e n t ut ki m us j a n e ur oti e d e 
os oitt a v at , ett ä o n n ellis u us o n y ht e y d ess ä h e n kil ö k o ht ais e e n k as v u u n, t er v e yt e e n j a 
k e hit y ks e e n. Oll ess a m m e o n n ellisi a ol e m m e v ast a a n ott a v ais e m pi a ul k o p u ol elt a t ul e v ill e 
ärs y k k eill e, k ui n oll ess a m m e s ur ullisi a t ai o n n ett o mi a. O n n ellis u us t e k e e m eist ä l u o v e m pi a, 
j o k a j o its ess ä ä n o n t ä ytt y m y ks e n l ä h d e. P ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut kij at o v at ki n sit ä mi elt ä, 
ett ä o n n ellis u us, o pti mis mi j a m u ut m y ö nt eis et t ai d ot o v at o pit t a viss a. O n p alj o n t är k e ä m p ä ä 
k es kitt y ä n äi d e n t ait oj e n o p pi mis e e n, k ui n sii h e n mit ä o n vi all a. O n n ellis u u d e n m ä ärit el m ä j a 
s y y v ai ht el e v at eri k ultt u ur eiss a, m utt a y ksi asi a o n y ht ei n e n niill e k ai kill e: K u n i h mis et o v at 
o n n ellisi a, h e t u n nist a v at s e n j a a r v ost a v at sit ä. ( S c off m a n & B ar n es 2 0 1 1, 5 3 5-5 3 7.)  
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3  T ut ki m u k s e n t ot e ut u s  
3. 1  T ut ki m u st e ht ä v ä j a t ut ki m u s k y s y m y k s et  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t a v oitt e e n a o n s el vitt ä ä, mi n k äl aisi a y ht e y ksi ä ti et e elli n e n t ut ki m us o n 
esitt ä n yt p ositii vis ell a p e d a g o gii k all a j a p ositii vis ell a ps y k ol o gi all a ol e v a n l ast e n j a n u ort e n 
h y vi n v oi ntii n, s e k ä mi n k äl aisi a k ei n oj a v ar h ais k as v at u ks ell a, k o ul ull a j a o p ett aj all a o n l ast e n 
j a n u ort e n h y vi nv oi n ni n e dist ä mis e e n. P ositii vi n e n p e d a g o gii k k a p o hj a ut u u p ositii vis e e n 
ps y k ol o gi a a n, j o n k a n u or et j u ur et ti et e ess ä n ä k y v ät t e ht yj e n t ut ki m ust e n m ä är äss ä p ositii vis e n 
o p pi mis e n j a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n s ar all a. T e h d yt t ut ki m u ks et p ai n ott u v at pit k älti 
k o ul u m a ail m a a n j a S u o m ess a t e ht yj ä t ut ki m u ksi a o n vi el ä h y vi n v ä h ä n. P ositii vi n e n 
p e d a g o gii k k a o n k uit e n ki n S u o m ess a k as v at us al all a t er mi n ä j a s u u nt a u ks e n a k e hitt y m äss ä. 
P ositii vi n e n, v a h v u u ksii n p er ust u v a o p pi mi n e n o n k as v a v a tr e n di. T ä m ä n v u o ksi o n ki n 
t ärk e ä ä t u ott a a t ut ki m usti et o a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n h y ö d y nt ä mis est ä s u o m e ksi j a 
v ar h ais k as v at us al all e.    
 
T ut ki m us o n g el m at o n j äs e n n ett y  k a h d e ksi p ä ät ut ki m us k ys y m y ks e ksi j a y h d e ksi 
al a k ys y m y ks e ksi, j oi hi n p yri t ä ä n t ut ki el m assa v ast a a m a a n:   
 
1. Mi n k ä  k alt a isi a y ht e y ksi ä ti et e elli n e n t ut ki m us o n esitt ä n yt p ositii vis ell a p e d a g o gii k all a j a -
ps y k ol o gi all a ol e v a n l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi ntii n ?  
 
1. 1 Mi n k ä  k alt aisi a  p ositii vis e n p e d a g o gii k a n k ei n oj a v ar h ais k as v at u ks ell a j a k o ul ull a o n 
h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e e n ?  
 
2. Mit e n o p ett aj a v oi e dist ä ä l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi nti a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n k ei n oi n 
v ar h ais k as v at u ks ess a  j a k o ul uss a ?  
 
3. 2  S y st e m a atti n e n kirj alli s u u s k at s a u s  
T ut ki m us  t ot e ut ettii n s yst e m a attis e n a kirj allis u us k ats a u ks e n a. S yst e m a atti n e n 
kirj allis u us k ats a us o n tii vist el m ä ti et y n ai h e piiri n ai e m pi e n t ut ki m ust e n ol e n n ais est a sis äll öst ä 
( S al mi n e n 2 0 1 1, 9). S e pit ä ä sis äll ä ä n r u ns a a n t ut ki m us ai n eist o n l ä pi k ä y mis e n. 
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S yst e m a attis ess a kirj allis u us k ats a u ks ess a m e n et el m ät as et et a a n y ksit yis k o ht ais esti et u k ät e e n. 
Ai n eist o s e ul ot a a n j a v ali k oi d a a n t ar k asti, mi k ä lis ä ä t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a.   
 
Kirj allis u us k ats a us o n m et o di j a t ut ki m ust e k nii k k a, j oss a t ut kit a a n t e ht y ä t ut ki m ust a. 
Kirj allis u us k ats a u ks e n k ei n oi n  k o ot a a n  t ut ki m u ksi e n t ul o ksi a, j ot k a o v at n äi n u usi e n 
t ut ki m ust ul ost e n p er ust a n a. Kirj allis u us k ats a u ks e n t a v oit e o n k e hitt ä ä j a ar vi oi d a j o ol e m ass a 
ol e v a a t e ori a a, s e k ä r a k e nt a a m y ös u utt a t e ori a a . Kirj allis u us k ats a ust e n a v ull a o n m a h d ollist a 
m u o d ost a a k o k o n ais k u v a a  ti et yst ä asi a k o k o n ais u u d est a. K ats a u ks ell a p yrit ä ä n m y ös 
m a h d ollist e n o n g el mi e n t u n nist a mis e e n, j a s e n a v ull a  v oi d a a n m y ös  k u v at a hist ori allis esti 
ti et y n t e ori a n k e hit ystä . Kirj allis u us k ats a us t er mi n ä o n s u o m e n ki el ess ä hi e m a n 
h ar h a a nj o ht a v a, sill ä k ys y m ys ei ol e nii n k ä ä n k ats a u ks est a, j oll a ar ki ki el ess ä t ar k oit et a a n 
tii vist ä, l y h ytt ä vil k ais u a t ai y ht e e n v et o a. S e n e n gl a n ni n ki eli n e n v asti n e ”r e vi e w ", 
”lit er at ur e  r e vi e w ”, ”r es e ar c h lit er at ur e r e vi e w ” viitt a a k atsa u ks e n lis ä ksi ar vi oi ntii n, j o k a 
t e h d ä ä n u u d ell e e n j a kriittis esti. ( S al mi n e n 2 0 1 1, 3-5.)  
  
Kirj allis u us k ats a u ks et o v at m er kit y ks ellisi ä, sill ä nii d e n a v ull a k o ot a a n y ht e e n v et o ti et yst ä 
ai h e piirist ä j a siit ä s a at a vill a ol e v ast a kirj allis u u d est a. T ä m ä o n m y ös l u kij a n k a n n alt a 
k ät e v ä ä, sill ä j at k u v asti k as v a v a n ti et o m ä är ä n k es k ell ä o n h a ast e ellist a m u o d ost a a n o p e asti 
k att a v a a k u v a a l a aj ast a k o k o n ais u u d est a. Kirj allis u us k ats a us t u ott a a aj a n k o ht aist a, al a a n 
liitt y v ä ä u utt a ti et o a l u kij a n k a n n alt a k ät e v äss ä m u o doss a. Kirj allis u us k ats a ust a t e h d ess ä t ul e e 
e nsi n p ä ätt ä ä t ut ki m us k ys y m ys  t ai t ut ki m us k ys y m y ks et, j o h o n t ut ki m ust a t e h d ess ä h a et a a n 
v ast a ust a etsi m äll ä j a a n al ys oi m all a r el e v a ntti a kirj allis u utt a k ä ytt ä e n s yst e m a attist a 
l ä h est y mist a p a a. H u ol elli n e n, p eri n p ohj ai n e n h a k u j a kirj allis u u d e n a n al ys oi nti v oi j o ht a a 
u usii n n ä k e m y ksii n.  A v e y ar d  ( 2 0 1 4) j a k a a kirj allis u us k ats a u ks et k a ht e e n ä äri p ä ä h ä n, 
p eri nt eisii n j a s yst e m a attisii n  kirj allis u us k ats a u ksii n. P eri nt eis et kirj allis u us k ats a u ks et o v at 
k u v ail e vi a j a n arr ati i visi a j a niiss ä t ut ki m us m e n et el m ä ä ei ol e t ar k asti m ä ärit elt y. T ä m ä 
v ai k utt a a t ul ost e n l a at u u n j a l u ot ett a v u ut e e n. ( A v e y ar d 2 0 1 4, 2 -1 3.)   
  
S yst e m a atti n e n kirj allis u us k ats a us o n t ull ut p eri nt eis e n k u v ail e v a n ( n arr ati v e) k ats a u ks e n 
ri n n all e j a s e er o a a siit ä m er kitt ä v ästi. S yst e m a attis ess a k ats a u ks ess a n o u d at et a a n t ar k asti 
ti et e ellisi ä m et o d ej a, j oi d e n a v ull a p yrit ä ä n r aj oitt a m a a n s yst e m a attisi a vir h eit ä, p ä ä asi ass a 
yritt ä e n t u n nist a a, ar vi oi d a j a y h dist ä ä k ai k ki r el e v a ntit t ut ki m u ks et, j ott a p yst yt ä ä n 
v ast a a m a a n ti ett y y n k ys y m y ks e e n. M e n et el m ät as et et a a n m y ös y ksit yis k o ht ais esti et u k ät e e n. 
S yst e m a attis e n kirj allis u us k ats a u ks e n a v ull a v oi d a a n tii vist ä ä, ar vi oi d a j a ti e d ott a a t ul o ksist a 
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j a s e ur a u ksist a m u ut oi n h allits e m att o m a n t ut ki m ust ul ost e n m ä är ä n k es k ell ä. ( P etti gr e w & 
R o b erts 2 0 0 6, 9 -1 0.) Ai e m mi n, k u n s e n m er kit yst ä j a p ot e nti a ali a ei vi el ä k u n n oll a 
t u n nist ett u, s yst e m a attis ell a kirj allis u us k ats a u ks ell a oli ti et e e n k e nt äll ä m at al a m pi ti et e elli n e n 
st at us k ui n e m piiris ell ä t ut ki m u ks ell a. N y k y ä ä n k uit e n ki n t i e d et ä ä n, ett ä s yst e m a attis e n 
kirj allis u us k ats a u ks e n l a ati mi n e n v a atii ai k a a, v ai v a a, a n al y yttist ä aj att el u a j a sit o ut u mist a j a 
s e n p yr ki m ys t u ott a a ti et e ellist ä ti et o a o n ai v a n y ht ä m er kitt ä v ä e m piiris e n t ut ki m u ks e n 
k a nss a. ( P etti gr e w  & R o b erts 2 0 0 6, 2 0.)  S yst e m a attis ess a kirj allis u us k ats a u ks ess a 
kii n nit et ä ä n h u o mi ot a k ä yt ett yj e n l ä ht ei d e n k es ki n äis e e n y ht e yt e e n, s e k ä t e k nii k k a a n, j oll a 
t ul o ks et o n h a n kitt u. T ut ki m us kirj allis u ut e e n p er ust u v a kirj allis u us k ats a us o n Fi n ki n  ( 2 0 1 5) 
m ä ärit el m ä n m u k a a n s yst e m a at ti n e n, t äs m älli n e n j a t oist ett a viss a ol e v a m e n et el m ä. S e n 
a v ull a t u n nist et a a n, ar vi oi d a a n j a tii vist et ä ä n ai e m pi e n t ut kij oi d e n v al mii n a ol e v a j a j ul k aist u 
t ut ki m us ai n eist o. ( S al mi n e n 2 0 1 1, 4-5 ). 
  
S yst e m a attis e n kirj allis u us k ats a u ks e n  a v ull a v oi d a a n t u n nist a a t ut ki m u ks e n k e nt äll ä 
esii nt y vi ä a u k k oj a, m utt a s e a utt a a m y ös s el ki ytt ä m ä ä n s e n h et kis e n t ut ki m u ks e n riitt ä v y y d e n 
j oll a ki n al u e ell a. M et o di n a s e o n p eri nt eist ä kirj allis u us k ats a ust a n e utr a ali m pi, t e k ni n e n 
pr os essi, j o k a o n r ati o n a ali n e n j a st a n d ar d oit u eli n äi n oll e n s e n ä ytt ä yt y y l u kij all e m y ös 
o bj e ktii vis e n a, l ä pi n ä k y v ä n ä pr os essi n a. (J ess o n,  M at h es o n  &  L a c e y 2 0 1 1, 1 5.) 
S yst e m a attis e n kirj allis u us k ats a u ks e n a v ull a v oi d a a n r aj at a ul k o p u ol ell e e p ä v ar m at 
t ut ki m ust ul o ks et j a t u n nist a a, mill ä al u e ell a r el e va ntti a t ut ki m ust a o n t e ht y v ai n v ä h ä n t ai ei 
oll e n k a a n. S e n a v ull a p yst yt ä ä n r aj a a m a a n t o d elli n e n j a ol et ett u ti et o t oisist a a n. Us ei n 
y ksitt äis et t ut ki m ust ul o ks et s a a v at a ns aitt u a ki n e n e m m ä n us k ott a v u utt a j a m o n et t ut ki m u ks et 
v oit aisii n y m m ärt ä ä p ar e m mi n k o nt e kstiss a. Y ksitt äist e n t ut ki m ust e n t ul o ks et v oi v at oll a 
til ast ollis esti, m utt ei s osi a alis esti m er kitt ä vi ä. T ä m ä p u olt a a s yst e m a attis e n 
kirj allis u us k ats a u ks e n s o v elt u v u utt a erit yis esti s osi a ali al all e. ( P etti gr e w  & R o b erts 2 0 0 6, 2 -
3.)   
  
Fi n ki n  ( 2 0 0 5) s yst e m a attist a kirj allis u us k ats a ust a s el v e nt ä v äss ä m alliss a as et et a a n e nsi n 
t ut ki m us k ys y m ys. Sitt e n v alit a a n kirj allis u us j a ti et o k a n n at,  j o n k a j äl k e e n o n v u or oss a 
h a k ut er mi e n v ali nt a. H a k ut er mit v oi v at oll a s a n oj a t ai fr a as ej a , j a nii d e n v ali n n all a p yrit ä ä n 
r aj a a m a a n h a k ut ul o ksi a nii n, ett ä v oi d a a n v ar mist a a j älj ell e j ä ä v ä n m at eri a ali n v ast a a mi n e n 
t ut ki m us k ys y m yks e e n . S e ur a a v a ksi h a k ut ul o ksi a k arsit a a n s e ul o n n a n a v ull a, k ut e n mit k ä 
ki el et j a v u o d et k el p u ut et a a n r aj a a vi ksi krit e er ei ksi. Sitt e n s e ul ot a a n arti k k eli e n j a t ut ki m ust e n 
ti et e ellin e n  l a at u, eli p yrit ä ä n v ali k oi m a a n  l a a d u k k ai n m a h d olli n e n m at eri a ali. K u n k ats a ust a 
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sitt e n p ä äst ä ä n t e k e m ä ä n, v a atii s e st a n d ar d oi d u n m u o d o n, j o n k a p er ust e ell a  arti k k el eist a 
s a a d a a n k er ätt y ä  ti et o a. T ul ost e n sy nt etis oi nti o n k ats a u ks e n vii m ei n e n v ai h e, j o h o n k u ul u u 
us eit a t oi m e n pit eit ä, k ut e n s e n h et kis e n ti e d o n r a p ort oi n ti j a l ö y d öst e n s elitt ä min e n  j a 
t ut ki m u ks e n l a a d u n k u v a a min e n. ( S al mi n e n 2 0 1 1, 9 -1 0.) Kirj allis u us k ats a u ks e n t e k e mi n e n 
e d ell ytt ä ä kriittist ä l ä h est y mist a p a a. T ut kij a n o n t u n nist ett a v a ai e m pi e n t ut ki m u ksi e n 
v a h v u u d et j a h ei k k o u d et, s e k ä k y ett ä v ä p er ust el e m a a n mi ksi j a mit e n nii d e n aj at u ksi a t ai 
t e ori oit a v oit aisii n k e hitt ä ä. (J ess o n y m. 2 0 1 1, 1 6.)   N ä m ä s yst e m a attis e n 
kirj allis u us k ats a u ks e n v ai h e e t o n esit ett y k u vi oss a 2 . 
 
H a k ut ul o ksi e n k arsi mi n e n s e ul o n n a n 
a v ull a (sis ält ö, aj a nj a ks o, ki eli)  
 




H a k ut er mi e n v ali nt a  
 







K u vi o 2 . Kirj alli s u u s k at s a u s v ai h eitt ai n Fi n ki n m alli a m u k aill e n. ( Fi n k 2 0 0 5, 5 4.) 
 
3. 3  Ai n ei st o n v ali nt a  
Fi n ki n ( 2 0 1 5) m alli a m u k aill e n, t ut ki m us pr os essi j a k a ut ui k a h d e ks a a n eri v ai h e es e e n. 
E nsi m m äi n e n v ai h e oli t ut ki m us k ys y m yst e n as ett a mi n e n j a t oi n e n v ai h e el e ktr o nist e n 
ti et o k a nt oj e n v ali nt a. E n n e n t ut ki m u ks ess a k ä yt ett ä vi e n el e ktr o nist e n ti et o k a nt oj e n v alint a a 
t e htii n k o e h a k uj a us eiss a eri ti et o k a n n oiss a, j o n k a p er ust e ell a r aj attii n p ois s ell ais et, j oist a 
l ö yt yi v ä hit e n j ul k ais uj a. T ois a alt a p ois r aj attii n m y ös ti et o k a n n at, j oist a j ul k ais uj a l ö yt yi 
Kirj allis u u d e n j a ti et o k a nt oj e n v ali nt a  
K ats a u ks e n s u oritt a mi n e n  
S y nt e esi n t e k e mi n e n t ul o ksist a  
Ti e d o n r a p ort oi nti & l ö y d öst e n s elitt ä mi n e n  
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lii k a a, t o d e n n ä k öis esti e p är el e v a ntt ej a j ul k ais uj a. L o p ult a ti et o k a nt oi n a k ä yt ettii n s e ur a a vi a 
ti et o k a nt oj a: E B S C O, E M E R A L D, E RI C j a W e b of S ci e n c e. 
 
S e ur a a v ass a v ai h e ess a v alittii n h a k ut er mit. K a ns ai n v älist e n ti et o k a nt oj e n v u o ksi h a k us a n at 
k ä ä n n ettii n e n gl a n ni ksi. M y ös k o e h a ut a nt oi v at viitt a u ksi a siit ä, mill ä h a k us a n oill a j a -
t er m eill ä s a a d a a n o pti m a alisi m m at j a r el e v a nt ei m m at t ul o ks et. K ai kiss a h a k u k o n eiss a 
k ä yt ettii n s a m oj a h a k ut er m ej ä. H a k ut er m ei n ä k ä yt ettii n s e ur a a vi a k äsitt eit ä:   P ositi v e 
p e d a g o g y, p ositi v e p e d a g o g y a n d w ell -b ei n g, p ositi v e e arl y c hil d h o o d e d u c ati o n, p ositi v e 
e arl y c hil d h o o d e d u c ati o n a n d w ell -b ei n g j a p ositi v e p e d a g o g y a n d e arl y c hil d h o o d 
e d u c ati o n.  
 
H a k u a nt oi y ht e e ns ä 1 6 3 0 arti k k eli a. T a ul u k oss a 2 o n erit elt y e ri ti et o k a n n oist a l ö yt y vi e n 
arti k k eli e n m ä är ät. E B S C O a nt oi y ht e e ns ä 6 4, E M E R A L D 5 8 1, E RI C 5 8 j a W e b of S ci e n c e 
9 2 7 arti k k eli a. Ai n eist o n h a ull e as et ettii n s e ur a a v at krit e erit: t ut ki m ust e n t uli oll a k o k o n a a n 
v er k ost a s a at a vill a ol e vi a v ert ais ar vi oit uj a art i k k el ej a j a nii d e n t uli oll a j ul k aist u 2 0 1 0-l u v u n 
j äl k e e n. Lis ä ksi nii d e n t uli oll a j o k o s u o m e n- t ai e n gl a n ni n ki elisi ä.  
 
Sis ä ä n ott o - j a p oiss ul k u krit e eri e n m u o d ost a mi n e n oli t ut ki m u ks ess a ol e n n aist a. 
Al k u p er äist ut ki m ust e n v ali nt a t a p a ht ui e n n a k k o o n m ä ärit elt yj e n krit e eri e n p er ust e ell a. 
S yst e m a attis e e n kirj allis u us k ats a u ks e e n m u k a a n ot ett a v a ai n eist o v alittii n sis ä ä n ott o - j a 
p oiss ul k u krit e eri e n l u o mis ell a, s a m all a t ar k ast ell e n k ui n k a n e s o v elt u v at ti e d o n h a uss a esii n 
t ul e vii n ai n eist oi hi n. Krit e eri e n as ett a mis ell a p yrittii n p aitsi s a a m a a n m a h d ollisi m m a n l a aj a 
ot os, m y ös t a k a a m a a n ai n eist o n v ast a a mi n e n t ut ki m us k ys y m y ksii n. ( A v e y ar d 2 0 1 0, 6 9 -7 2.) 
T ut ki m u ks e n ai n eist o n v ali n n a n pr os essi n v ai h e et o n esit ett y k u vi oss a 3 . T ut ki m us v ai h e et 
oli v at ositt ai n m y ös p ä äll e k k äisi ä.  E nsi m m äi n e n r aj a a mi n e n t a p a ht ui otsi k o n p er ust e ell a: 
arti k k eli n otsi k oss a piti il m et ä ai n a ki n y ksi t ut ki m us k ys y m y ksii n viitt a a v a asi a. N äit ä oli v at 
h y vi n v oi nti ( w ell -b ei n g), v ar h ais k as v at us ( e arl y c hil d h o o d e d u c ati o n/ e arl y e d u c ati o n), 
o p ett aj a (t e a c h er), k as v att aj a ( e d u c at or), p ositii vi n e n k as v at us ( p ositi v e e d u c ati o n), 
p e d a g o gii k k a ( p e d a g o g y) j a p ositii vi n e n p e d a g o gii k k a ( p ositi v e p e d a g o g y). N äi d e n 
p er ust e ell a arti k k el ej a m u k a a n t ut ki m u ks e e n r aj a ut ui 1 5 4 k a p p al ett a. R aj a us oli s el k e ä, sill ä 
j os e d ell ä m ai nitt uj a k äsitt eit ä ei il m e n n yt otsi k oss a, s e r aj attii n p ois. S e ur a a v a r aj a us t a p a ht ui 
arti k k eli e n esitt el yt e ksti n ( a bstr a ct) p er ust e ell a. M u k a a n ot ettii n 6 0 arti k k eli a, j oi d e n sis ält ö 
k äsitt eli j o k o h y vi n v oi nti a ( w ell -b ei n g), m y ö nt eis y ytt ä/ p ositii vi s u utt a ( p ositi v e/ p ositi vit y) t ai 
m ol e m pi a n äist ä. T ä m ä n p er ust e ell a r aj attii n p ois y ht e e ns ä 9 4 arti k k eli a, j oi d e n sis ält ö ei 
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esitt el yt e ksti n l u k e mis e n j äl k e e n liitt y n yt ol e n n ais esti t ä h ä n t ut ki m u ks e e n.  S e ur a a v a ksi 
arti k k elit l u ettii n k o k o n ais u u d ess a a n, j a t e htii n vii m ei n e n r aj a us. T äss ä r aj attii n p ois m u u n 
m u ass a t ut ki m u ksi a, j ot k a liitt yi v ät ai h e es e e n, m utt a j ot k a oli v at t ot e ut ett u t y ö el ä m äss ä t ai 
k or k e a k o ul uiss a.  L o p ult a t ut ki m u ks e e n v ali k oit ui 1 8 arti k k eli a, j oi d e n sis ält ö oli t ä m ä n 
t ut ki m u ks e n k a n n alt a ol e elli n e n . 
 
 
S y st e m a atti n e n kirj alli s u u s k at s a u s p o sitii vi s e n p e d a g o gii k a n v ai k ut u k si st a 
l a st e n j a n u ort e n h y vi n v oi ntii n. 
 








Arti k k elit, j oi d e n si s ält ö k ä sitt eli ai n a ki n y ht ä s e ur a a vi st a: h y vi n v oi nti ( w ell -b ei n g), 








K u vi o 3 . T ut ki m u s ai n ei st o n v ali nt a pr o s e s si. 
 
H a k ut er mi e n p er ust e ell a arti k k el ej a l ö yt yi k ai kist a ti et o k a n n oist a s e ur a a v asti: P ositi v e 
p e d a g o g y ( 7 4 9), p ositi v e p e d a g o g y a n d w ell -b ei n g ( 9 8), p ositi v e e arl y c hil d h o o d e d u c ati o n 
( 6 4 4), p ositi v e e arl y c hil d h o o d e d u c ati o n a n d w ell-b ei n g ( 9 7), p ositi v e p e d a g o g y a n d e arl y 
c hil d h o o d e d u c ati o n ( 4 2), p ositi v e p e d a g o g y a n d e arl y c hil d h o o d w ell -b ei n g ( 0).  T a ul u k oss a 2  
o n esit ett y l ö yt y n ei d e n arti k k eli e n m ä är ät eri ti et o k a n n oill e j a h a k us a n oill e.  
Arti k k elit, j oi d e n 
ot si k oi s s a 
t ut ki m u s k y s y m y k sii n 
viitt a a vi a k ä sitt eit ä 
ei il m e n n yt  
1 4 7 6  
arti k k eli a  
Arti k k elit, j ot k a liitt y v ät t ut ki m u s k y s y m y k sii n ot si k o n p er u st e ell a.  
H y vi n v oi nti ( w ell -b ei n g), v ar h ai s k a s v at u s ( e arl y c hil d h o o d e d u c ati o n/ e arl y e d u c ati o n), o p ett aj a 
(t e a c h er), k a s v att aj a ( e d u c at or), p o sitii vi n e n k a s v at u s ( p o siti v e e d u c ati o n), p e d a g o gii k k a ( p e d a g o g y) j a 
p o sitii vi n e n p e d a g o gii k k a ( p o siti v e p e d a g o g y).  
1 5 4 arti k k eli a  
6 0 arti k k eli a  
U u d ell e e n s e ul o mi n e n l a a d u k k ai m m a n m at eri a ali n 
t a k a a mi s e k si t ut ki m u s k y s y m y st e n k a n n alt a. 
1 8 arti k k eli a  
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T a ul u k k o 2 .  
Arti k k eli e n m ä är ät eri h a k u s a n oill e j a ti et o k a n n oill e.  
 E B S C O    E m e r al d                         E ri c  W e b of S ci e n c e       
P o siti v e p e d a g o g y  3 6  2 4 9                                   5 1  4 1 3  
P o siti v e p e d a g o g y a n d 
w ell -b ei n g  
1 6                               6 9                                     1  1 2  
P o siti v e e arl y c hil d h o o d 
p e d a g o g y a n d w ell -b ei n g  
1  7 8                                     1                          0  
P o siti v e p e d a g o g y a n d 
e arl y c hil d h o o d e d u c ati o n  
1                                                          2 7                   2  1 2  
P o siti v e e arl y c hil d h o o d 
e d u c ati o n  
1  1 5 8                                  3  4 7 3  
 
 
Y ksi t ut ki m u ks e n sis ä ä n ott o - j a p oiss ul k u krit e eri oli, ett ä t ut ki m u ks e e n m u k a a n ot ett a v a n 
ai n eist o n t uli oll a j ul k aist u 2 0 1 0 -l u v u n j äl k e e n. T ut ki m us ai n eist o o n p ä ät y n eist ä t ut ki m u ksist a 
e nit e n oli j ul k aist u v u o n n a 2 0 1 7 ( 5 k a p p al ett a). T ois e ksi e nit e n j ul k ai s uj a oli v u o d elt a 2 0 1 5 ( 3 
k a p p al ett a) j a 2 0 1 9 ( 2 k a p p al ett a). V u osi n a 2 0 1 6 j a 2 0 2 0 oli j ul k aist u m ol e m pi n a 2 arti k k eli a. 
L o p ut t ut ki m us ai n eist o o n v ali k oit u n e et arti k k elit o v at y ksitt äisi ä eri v u osilt a. J ul k ais u v u osist a 
v oi d a a n p ä ät ell ä, ett ä t ut ki m us o n li s ä ä nt y n yt l ä h est ytt ä ess ä v u ott a 2 0 2 0.  
 
T ut ki m us ai n eist o o n v ali k oit u n e et arti k k elit o n j ul k aist u 1 5 eri ti et e ellis ess ä j ul k ais uss a. 
T ut ki m us ai n eist o n arti k k el eist a k ol m e o n j ul k aist u J o ur n al of R es e ar c h i n I n n o v ati v e 
T e a c hi n g & L e ar ni n g  -l e h d ess ä. M u ut t ut ki m us ai n eist o n arti k k elit o n j ul k aist u 14 eri 
j ul k ais uss a. T ut ki m u ks e e n m u k a a n ot ett a v at arti k k elit oli j ul k aist u y h d e ks äss ä eri m a ass a. 
E nit e n j ul k ais uj a oli Y h d ys v all oiss a ( 5 k a p p al ett a) j a t ois e ksi e nit e n S u o m ess a j a A ustr ali ass a 
( m ol e m miss a 3 k a p p al ett a). Is o-Brit a n ni ass a oli j ul k aist u k a ksi  t ut ki m us ai n eist o n arti k k eli a. 
L o p ut t ut ki m us ai n eist o o n v ali k oit u n eist a arti k k el eist a o n j ul k aist u eri m aiss a.  T a ul u k oss a 3  
o n esit elt y t ut ki m us ai n eist o n k ai k ki arti k k elit  j a nii d e n t e kij ät j a l e h d et, j oiss a arti k k elit o n 
j ul k aist u, s e k ä j ul k ais u m a at j a -v u o d et. 
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T a ul u k k o 3.  
Arti k k eli e n ni m et, t e kij ät, j ul k ai s ut, t ut ki m u s m a at j a j ul k ai s u aj a n k o ht a.  
T e kij ä  A rti k k eli   J ul k ai s u  M a a                    V u o si  
P y h ält ö K ., S oi ni T . & Pi et ari n e n , J.  P u pil s’ p e d a g o gi c al w ell -b ei n g i n c o m pr e h e n si v e s c h o ol –  
Si g nifi c a nt p o siti v e a n d n e g ati v e s c h o ol e x p eri e n c e s of Fi n ni s h 
ni nt h gr a d er s  
 E ur o p e a n J o ur n al of P s y c h ol o g y of 
E d u c ati o n  
S u o mi                         2 0 1 0
S c off h a m , S. & B ar n e s , J. H a p pi n e s s m att er s: T o w ar d s a p e d a g o g y of h a p pi n e s s a n d 
w ell -b ei n g  
 T h e C urri c ul u m J o ur n al  I s o-
Brit a n ni a                
2 0 1 1  
R e y n ol d s, A., T e m pl e, J., O u, S -R., Art e a g a, I. & 
W hit e, B.  
 
S c h o ol -B a s e d E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n a n d A g e -2 8 W ell -
B ei n g: Eff e ct s b y Ti mi n g, D o s a g e, a n d S u b gr o u p s  
 NI H S ci e n c e  U S A                                                2 0 1 1
A s k ell -Willi a m s, H. & L a w s o n, M. J.  T e a c h er s’ k n o wl e d g e a n d c o nfi d e n c e f or pr o m oti n g m e nt al 
h e alt h i n pri m ar y s c h o ol c o m m u niti e s.  
 A si a -P a cifi c J o ur n al of T e a c h er 
E d u c ati o n  
A u str ali a                     2 0 1 3
M or g a n, B., G ullif or d , L. &  C arr , D.  E d u c ati n g gr atit u d e: S o m e c o n c e pt u al a n d m or al mi s s gi vi n g s   J u bil e e C e ntr e f or C h ar a ct er a n d 
Virt u e s  
I s o-
Brit a n ni a                
2 0 1 5  
P at st o n , T. &  W at er s , L. P o siti v e I n str u cti o n i n M u si c St u di o s: I ntr o d u ci n g a N e w M o d el 
f or T e a c hi n g St u di o M u si c i n S c h o ol s B a s e d u p o n P o siti v e 
P s y c h ol o g y  
 P s y c h ol o g y of W ell -B ei n g  A u str ali a                   2 0 1 5
Br u n z ell, T., W at er s , L. & St o k e s , H. T e a c hi n g Wit h Str e n gt h s i n Tr a u m a -Aff e ct e d St u d e nt s: A N e w 
A p pr o a c h t o H e ali n g a n d Gr o wt h i n t h e Cl a s sr o o m  
 A m eri c a n J o ur n al of 
Ort h o p s y c hi atr y  
A u str ali a  2 0 1 5  
Ä är el ä , T., M ä ätt ä , K. & U u si a utti , S.  C ari n g T e a c h er s’ T e n D o s   I nt er n ati o n al F or u m of T e a c hi n g 
a n d St u di e s  
S u o mi  2 0 1 6  
B arr y, M., Cl ar k e , A. M. & D o wli n g , K.  
 
Pr o m oti n g s o ci al a n d e m oti o n al w ell -b ei n g i n s c h o ol s   H e alt h E d u c ati o n  Irl a nti 2 0 1 6  
S h o s h a ni , A. & Sl o n e , M. P o siti v e E d u c ati o n f or Y o u n g C hil dr e n: Eff e ct s of a P o siti v e 
P s y c h ol o g y I nt er v e nti o n f or Pr e s c h o ol C hil dr e n o n S u bj e cti v e 
W ell B ei n g  a n d L e ar ni n g B e h a vi or s  
 Fr o nti er s i n P s y c h ol o g y  I sr a el 2 0 1 7  
R e y n ol d s, A. J., M o n di, C., O u , S-R. & H a y a k a w a , M.  
 
G e n er ati v e M e c h a ni s m s of E arl y A c hil d h o o d I nt er v e nti o n s t o 
W ell -B ei n g  
 H H S C hil d D e v.  U S A  2 0 1 7  
M el e k o gl u,  M.,  B al , A. & Di k e n , I. H.  I m pl e m e nti n g S c h o ol-Wi d e P o siti v e B e h a vi or I nt er v e nti o n s 
a n d S u p p ort s ( S WI P BI S) f or E arl y I d e ntifi c ati o n a n d 
Pr e v e nti o n of Pr o bl e m B e h a vi or s i n T ur k e y  
 I nt er n ati o n al J o ur n al of E arl y 
C hil d h o o d S p e ci al E d u c ati o n  
T ur k ki  2 0 1 7  
H ul v er s h or n , K. & M ul h oll a n d , S.  R e st or ati v e pr a cti c e s a n d t h e i nt e gr ati o n of s o ci al e m oti o n al 
l e ar ni n g a s a p at h t o p o siti v e s c h o ol cli m at e s 
 J o ur n al of R e s e ar c h i n I n n o v ati v e 
T e a c hi n g & L e ar ni n g  
U S A  2 0 1 7  
J a z ai eri , H.  C o m p a s si o n at e e d u c ati o n fr o m pr e s c h o ol t o gr a d u at e s c h o o l 
 
 
 J o ur n al of T e a c hi n g i n I n n o v ati v e 
T e a c hi n g & L e ar ni n g  
U S A  2 0 1 7  
All bri g ht, T., M ar s h , J. & K e n n e d y , K.  S o ci al -e m oti o n al l e ar ni n g pr a cti c e s: i n si g ht s fr o m o utli er 
s c h o ol s  
 
 J o ur n al of R e s e ar c h i n I n n o v ati v e 
T e a c hi n g & L e ar ni n g  
U S A  2 0 1 9  
R uit,  P.,  K ort h a g e n , F. & S c h o o n e n b o o m , J. 
 
T h e i m p a ct of w or ki n g wit h c or e q u aliti e s o n pri m ar y s c h o ol 
p u pil s’ w ell b ei n g  
 E d u c ati o n al & C hil d P s y c h ol o g y  Al a n k o m
a at  
2 0 1 9  
L u n a,  P.,  R o dri g u e z -D o n air e,  A., R o dri g o -R ui z , D. & 
C ej u d o , J. 
S u bj e cti v e W ell -B ei n g a n d P s y c h o s o ci al A dj u st m e nt: E x a mi ni n g 
t h e Eff e ct s of a n I nt er v e nti o n B a s e d o n t h e S p ort E d u c ati o n 
M o d el o n C hil dr e n  
 S u st ai n a bilit y  E s p a nj a  2 0 2 0  
V u ori n e n , K., P e s si, A. B. & U u sit al o, L.  N o uri s hi n g C o m p a s si o n i n Fi n ni s h Ki n d er g art e n H e a d 
T e a c h er s: H o w C h ar a ct er Str e n gt h Tr ai ni n g I nfl u e n c e s 
T e a c h er s´ Ot h er -Ori e nt e d B e h a vi or  
 E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n J o ur n al  S u o mi  2 0 2 0  
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3. 4  Arti k k eli e n a n al y s oi nti  
T äss ä t ut ki m u ks ess a ai n eist o n a n al ys oi ntii n k ä yt ettii n l a a d ullis e e n t ut ki m uss u u nt a u ks e e n 
k u ul u v a a sis äll ö n a n al y ysi ä. Sis äll ö n a n al y ysi o n m e n ett el yt a p a, j o n k a a v ull a esi m er ki ksi 
t ut ki m u ksi a, di al o gi a, r a p ortt ej a j a d o k u m e ntt ej a o n m a h d ollist a a n al ys oi d a s yst e m a attis esti j a 
o bj e ktii vis esti, j a s e s o pii h y vi n m y ös str u kt ur oi m att o m a n ai n eist o n a n al y ysi m e n et el m ä ksi. 
(H ess e -Bi b er & L e a v y 2 0 1 1, 2 2 7; T u o mi & S ar aj är vi 2 0 0 9, 1 0 3; K y n g äs y m. 2 0 1 1, 1 3 8.) 
Sis äll ö n a n al y ysi s o pii m y ös k ei n o ksi kirj oit et u n ai n eist o n a n al ys oi ntii n , s e k ä asi oi d e n j a 
t a p a ht u mi e n m er kit yst e n, y ht e y ksi e n j a s eur a ust e n t ar k ast el e mis e e n.  Sis äll ö n a n al y ysi n a v ull a 
p yrit ä ä n er ott a m a a n s a m a n k alt ais u u d et j a er o a v ais u u d et t ut ki m us ai n eist ost a. ( L at v al a & 
V a n h a n e n -N u uti n e n 2 0 0 1, 2 1 -2 3.)  
 
A n al y ysit  v oi d a a n j a ot ell a  ai n eist ol ä ht öis e e n -, t e ori asi d o n n ais e e n- j a t e ori al ä ht öis e e n 
a n al y ysii n. ( Hsi c h & S h a n n o n 2 0 0 5, 1 2 7 9-1 2 8 5.) A i n eist ol ä ht öist ä t ut ki m ust a pi d et ä ä n 
eritt äi n v ai k e a n a t ot e utt a a, sill ä aj at us h a v ai nt oj e n t e ori a pit ois u u d est a o n yl eis esti h y v ä ks ytt y 
p eri a at e. T ut kij a n as ett a m at k äsitt e et, t ut ki m us as et el m at j a -m e n et e l m ät ei v ät ol e o bj e ktii visi a 
j a v ai k utt a v at ai n a t ul o ksii n. ( Sil v er m a n 1 9 9 2, 2 0 8; M as o n 2 0 0 2, 1 4 8; T u o mi & S ar aj är v i 
2 0 0 9, 9 6 -9 7) Ai n eist ol ä ht öis e n a n al y ysi n o n g el mi a p yrit ä ä n r at k ais e m a a n t e ori asi d o n n ais ess a 
a n al y ysiss ä. T äll öi n t e or e ettis et k yt k e n n ät ei v ät p o hj a u d u s u or a a n t e ori a a n t ai t e ori a v oi a utt a a 
a n al y ysi n et e n e mis ess ä. A n al y ysist ä v oi d a a n t u n nist a a ai e m m a n ti e d o n m er kit ys, j o k a ei 
k uit e n k a a n ol e t e ori a a t est a a v a, v a a n e n n e m mi n ki n aj at u ksi a a v a a v a. T äss ä t ut ki el m ass a 
ai n eist o n a n al y ysii n k ä yt et ä ä n t e ori asi d o n n aist a sis äll ö n a n al y ysi ä. T e ori asi d o n n ais ess a 
a n al y ysiss ä k ä yt ett ä v äss ä p ä ätt el y n l o gii k ass a o n us ei n k ys e a b d u ktii vis est a p ä ätt el yst ä, 
j oll oi n t ut kij a p yr kii y h dist el e m ä ä n ai n eist ol ä ht öis y ytt ä j a v al miit a m all ej a t oisii ns a. T äll öi n 
h a v ai n n ot t e h d ä ä n ai n eist ost a, m utt a ai n eist o v ali k oit u u j a sit ä t ul kit a a n t e ori a n k a nss a, j oll oi n 
t ut kij a n aj att el u a o hj a a v at v u or oi n t e ori a j a ai n eist o. (C off e y & At ki ns o n  1 9 9 6, 2 3, 1 4 1, 1 5 6.)  
 
T e ori asi d o n n ai n e n sis äll ö n a n al y ysi et e n e e l ä ht ö k o h dilt a a n ai n eist o n e h d o ill a. Mil es & 
H u b er m a n ( 1 9 9 4) k u v a a v at ai n eist o n a n al y ysi n pr os essi n k ar k e asti k ol m e e n v ai h e es e e n: 
e nsi m m äi n e n v ai h e o n ai n eist o n r e d us oi nti eli p el kist ä mi n e n, t oi n e n v ai h e o n ai n eist o n 
kl ust er oi nti eli r y h mitt el y j a k ol m as v ai h e o n a bstr a h oi nti eli t e or e e ttist e n k äsitt ei d e n 
l u o mi n e n. T e ori asi d o n n ais e n- j a ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n er o t ul e e sii n ä, mit e n 
a bstr a h oi n niss a e m piiri n e n ai n eist o liit et ä ä n t e or e ettisii n k äsitt eisii n. T e ori asi d o n n ais ess a 
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a n al y ysiss ä t e or e ettis et k äsitt e et t u o d a a n v al mii n a , n e o v at il mi öst ä v al mii ksi ti e d ett y n ä, k u n 
t a as ai n eist ol ä ht öis ess ä a n al y ysiss ä t e or e ettis et k äsitt e et l u o d a a n ai n eist ost a. ( T u o mi & 
S ar aj är vi 2 0 0 9, 1 1 7 -1 1 8.)  
 
Al u ksi arti k k el ej a l u ett a ess a all e vii v attii n j a kirj attii n m uistii n niiss ä esii nt y vi ä o mi n ais u u ksi a, 
k ut e n esii n n o us e vi a k es k eisi ä el e m e ntt ej ä j a m a h d ollisi a t e e m oj a. T ut ki m us ai n eist o n 
m u o d ost utt u a ai n eist o l u ettii n u u d ell e e n l ä pi j a s a m all a kirj attii n yl ös arti k k el eist a n o uss e et 
p er usti e d ot j a t är k ei m m ät esill e n o uss e et asi at. T ut ki m us ai n eist o n t ar k ast el e mis e n a v u ksi 
m u o d ost ettii n t a ul u k k o, j o h o n k o ottii n arti k k el ei d e n ni m et, j ul k aisij at, j ul k ais u v u o d et, 
t ut ki m u ks e n t a v oitt e et, t ut ki m us m e n et el m ät, k es k eis et t ul o ks et s e k ä m uit a l u o kitt el e vi a 
asi oit a. S e ur a a v a ksi siirr ettii n arti k k el eist a esii n n o us e vi a ai h eit a E x c el -
t a ul u k k ol as k e nt a o hj el m a a n. O hj el m a n k ä ytt ö h el p otti ai n eist o n l u o kitt el u a, s e k ä il mi öi d e n 
esii nt y v y y d e n t ot e a mist a. L u o kitt el uss a y ht eist e n t e e m oj e n h a v aits e mis e n a p u n a k ä yt ettii n 
v äri k o o d ej a.  
 
Ai n eist ost a etsitt ii n p el kist ett yj ä il m ais uj a, j ot k a v ast asi v at t ut ki m us k ys y m y ksii n. J o k ais e n 
t ut ki m us k ys y m y ks e n all e list attii n sii h e n liitt y v ät il m ais ut. H a v aitt a ess a p el kist ett yj e n 
il m a ust e n y ht e n e v äis y y ksi ä, niist ä m u o d ost ettii n al a k at e g ori oit a. T ät ä k a utt a m u o d ost ui v at 
m y ös yl ä k at e g ori at j a k es k eis et k äsitt e et. Pr os essi o n k u v att u liitt e ess ä 1 . Ai n eist ost a 
m u o d ost ui n elj ä yl ä k at e g ori a a, j ot k a o n esit ett y k u vi oss a 4 .  































T ut ki m u s ai n ei st o n l u k e mi n e n l ä pi u s eit a k ert oj a p o sitii vi s e n 
p e d a g o gii k a n j a h y vi n v oi n ni n e di st ä mi s e n y ht e y k si ä k art oitt a e n  
P el ki st et yt il m a u k s et  
Al a k at e g ori at  Yl ä k at e g ori at  
•  O p ett aj a n r o oli v u or o v ai k ut u st ait oj e n 
o p ett a mi s e s s a  
•  O p ett aj a n r o oli m y ö nt ei s e n o p pi mi s e n 
m a h d olli st a mi s e s s a  
•  O p ett aj a n t u ki  
•  O p ett aj a n r o oli h y vi n v oi ntit ait oj e n  
o p ett a mi s e s s a  
•  O p ett aj a n m a h d olli s u u d et li s ät ä 
l a p s e n/ n u or e n h y vi n v oi nti a 
•  O n n elli s u u d e n j a h y vi n v oi ntit ait oj e n 
o p ett a mi n e n  
•  O p ett aj a n ti et ä m y s mi el e nt er v e y d e n 
e di st ä mi s e st ä j a -h a a st ei st a  
•  P o sitii vi n e n j a t ur v alli n e n il m a piiri  
•  Y m p äri st ö n m er kit y s m y ö nt ei s e e n 
o p pi mi s e e n  
•  P o sitii vi s e n p s y k ol o gi a n h y ö d y nt ä mi n e n 
o p et u k s e s s a  
•  P er h ei d e n t u k e mi n e n k a s v at u st y ö s s ä  
•  K o ul u n j a v ar h ai s k a s v at u k s e n l a a d u n 
m er kit y s o p pi mi s e e n  
•  V ar h ai n e n t u n ni st a mi n e n j a -
e h k äi s e mi n e n  
•  Y ht ei s ö n v ai k ut u s o p pi mi s e e n j a 
il m a piirin m u o d o st u mi s e e n  
 
•  S o si o e m oti o n a ali st e n t ait oj e n o p pi mi s e n 
m er kit y s  
•  L u o nt e e n v a h v u u k si e n k ä ytt ö 
o p et u k s e s s a  
•  M y öt ät u nt ot ait oj e n o p ett a mi n e n  
 
 
O p ett aj a n j a l a p s e n v äli n e n 
v u or o v ai k ut u s  
Mi el e n h y vi n v oi nti  
M y ö nt ei n e n j a t ur v alli n e n 
y ht ei s ölli n e n 
o p pi mi s y m p äri st ö  
L u o nt e e n v a h v u u k si e n 
h y ö d y nt ä mi n e n  
K u vi o 4. Ai n ei st o n r y h mitt el y yl ä k at e g ori oi hi n.  
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4  T ut ki m u st ul o k s et  
T äss ä t ut ki el m ass a  o n  t a v oitt e e n a s el vitt ä ä , mi n k äl aisi a y ht e y ksi ä ti et e elli n e n t ut ki m us o n  
esitt ä n yt p ositii vis ell a p e d a g o gii k all a j a -ps y k ol o gi all a ol e v a n l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi ntii n, 
s e k ä mit ä  p ositii vis e n p e d a g o gii k a n  k ei n oj a v ar h ais k as v at u ks ell a, k o ul ull a j a o p ett aj all a o n  
l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e e n. As et ett ui hi n t ut ki m us k ys y m y ksii n o n p yritt y 
v ast a a m a a n s yst e m a attis e n kirj allis u us k ats a u ks e n j a  t e ori asi d o n n ais e n sis äll ö n a n al y ysi n 
k ei n oi n. T äss ä l u v uss a kä sit ellä ä n k es k eisi ä  t e e m oj a, j ot k a n o usi v at esii n t ut ki m us ai n eist o a 
a n al ys oit a ess a. Ai n eist o n t e ksti n p el kist ä mis ell ä al a - j a yl ä k at e g ori oi hi n l ö y d ettii n n elj ä 
t e e m a a, j oi d e n a v ull a p yrit ä ä n v ast a a m a a n t ut ki m us k ys y m y ksii n. L ö yt y n e et t e e m at o v at: 
m y ö nt ei n e n j a t ur v alli n e n y ht eis ölli n e n o p pi mis y m p ärist ö, o p ett aj a n j a l a ps e n v äli n e n 
v u or o v ai k ut us,  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h y ö d y nt ä mi n e n, s e k ä mi el e n h y vi n v oi nti .  
4. 1  P o sitii vi s e n p e d a g o gii k a n j a -p s y k ol o gi a n y ht e y d et l a st e n j a n u ort e n 
h y vi n v oi ntii n  
T ut ki el m a n e nsi m m äis ess ä t ut ki m us k ys y m y ks ess ä h a et a a n v ast a ust a sill e, mi n k äl aisi a 
y ht e y ksi ä ti et e elli n e n t ut ki m us o n esitt ä n yt p ositii vis ell a p e d a g o gii k all a j a -ps y k ol o gi all a 
ol e v a n l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi ntii n. P ositii vis e e n ps y k ol o gi a a n p o hj a ut u v a p ositii vi n e n 
p e d a g o gii k k a a nt a a m o ni a t y ö k al uj a l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi n ni n e dist ä mis ell e. Us ei d e n 
arti k k el i e n t ut ki m ust e n i nt er v e nti ot oli t ot e ut ett u p o hj a ut u e n p ositii vis e e n ps y k ol o gi a a n. 
I nt er v e nti oi hi n os allist u n ei d e n l ast e n s u bj e ktii vi n e n h y vi n v oi nti j a p ositii vi n e n o p pi mi n e n 
k as v oi v at  m er kitt ä v ästi. T ul o ks et os oitti v at p ositii vis e n ps y k ol o gi a n i nt er v e nti oi d e n 
t e h o k k u u d e n s u bj e ktii vis e n h y vi n v oi n ni n lis ä ä mis ess ä. T ul o ks et os oitti v at m y ös t e h o k k u u d en 
p ositii vis ell e l ä h est y mist a v all e o p pi mis e e n. ( S h os h a ni & Sl o n e, 2 0 1 7.) 
K as v at usi nt er v e nti oi d e n a v ull a r a k e n n ettii n p ositii visi a t u nt eit a, l u o nt e e n v a h v u u ksi a, 
r esili e nssi ä j a kiit ollis u utt a. ( Br u n z ell, W at ers & St o k es, 2 0 1 5.) 
 
T ut ki m us ai n eist o n arti k k el ei ss a h y ö d y n n et ä ä n h y vi n v oi n ni n s a a v utt a mis e ksi t ai e dist ä mis e ksi 
m o ni a p ositii vis e n ps y k ol o gi a n el e m e ntt ej ä, k ut e n l u o nt e e n v a h v u u ksi a, kiit ollis u utt a, 
m y ö nt eisi ä t u nt eit a j a sit o ut u mist a. M y ös h y vi n v oi ntit ait oi hi n k es kitt y mi n e n n o us e e 
arti k k el eiss a esii n. H y vi n v oi ntit ai d oill a t ar k oit et a a n esi m er ki ksi m y ö nt eist e n 
t u n n e k o k e m ust e n r a k e nt a mist a, i h miss u ht ei d e n v a h vist a mist a, si n ni k k y y d e n lis ä ä mist ä j a 
o mi e n v a h v u u ksi e n h y ö d y nt ä mist ä.  P ositii vis e n p e d a g o gii k a n j a -ps y k ol o gi a n y ht e ys l ast e n 
j a n u ort e n h y vi n v oi ntii n o n t ut ki m us ai n eist o n arti k k eli e n p er ust e ell a s el k e ä. M o niss a 
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i nt er v e nti oiss a k ä yt ett ä v ät m e n et el m ät h y vi n v oi n ni n lis ä ä mis e ksi p o hj a ut u v at p ositii vis e e n 
ps y k ol o gi a a n t ai -p e d a g o gii k k a a n j a t ut ki m ust ul o ks et e dist ä v ät h y vi n v oi nti a, o n n ellis u utt a, 
y ht eis öll is y ytt ä, os allis u utt a, ps y k ol o gisi a r es urss ej a, kiit ollis u utt a, mi el e nt er v e ytt ä j a 
p ositii vist a o p pi mist a. M y ös h y vi n v oi n ni n k a n n alt a ol e n n aist e n s osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n 
j a l ast e n y ksil öllist e n v a h v u u ksi e n k e hitt ä mi n e n j a k or ost a mi n e n, s e k ä m y öt ät u n no n j a 
kiit ollis u u d e n o p ett a mi n e n t oist u u arti k k el eiss a. ( S h os h a ni & Sl o n e  2 0 1 7, 1; M or g a n y m. , 
2 0 1 5; V u ori n e n y m. , 2 0 2 0; J a z ai eri, 2 0 1 7; R uit y m. , 2 0 1 9; B arr y y m. , 2 0 1 6.)  
 
O n n ellis u u d e n t u nt e e n v ai k ut u ks et esi m er ki ksi o p pi mis e e n n o usi v at esill e m y ös 
t ut ki m us ai n eist oss a. K as v at u ks e n t ulisi t ä h d ät ä o n n ellis u ut e e n j a o n n ellis u utt a v oi j a t ulisi 
o p ett a a m u utt a m all a k o ul uj e n o p et uss u u n nit el m a a j a o p et us k ä yt ä nt eit ä. Sit e n v oi d a a n a utt a a 
s e k ä o p pil ait a, ett ä o p ett aji a k e hitt ä m ä ä n k a p asit e etti a a n el ä ä t ä ytt ä j a t u ott a v a a el ä m ä ä.  
( S c off m a n & J o n at h a n, 2 0 1 1.) 
 
T ut ki m us ai n eist oss a t oist ui p ositii vis e n ps y k ol o gi a n m e n et el mi e n h y ö d y nt ä mi n e n 
k as v at u ks ess a j a o p et u ks ess a. H y vi n v oi nti j a s e n e dist ä mi n e n oli y ksi k es k ei n e n arti k k el ej a 
y h dist ä v ä t e e m a. Ti et e ellis ess ä t ut ki m u ks ess a p ositii vis e e n ps y k ol o gi a a n p o hj a ut u v at 
i nt er v e nti ot o v at yl eisi ä, k u n p yrit ä ä n lis ä ä m ä ä n h y vi n v oi nti a, o p pi mist a, o n n ellis u utt a j a 
mi el e nt er v e ytt ä. P ositii vis e e n p e d a g o gii k k a a n p o hj a ut u v at arj e n k ä yt ä nt e et, k ut e n p ositii vi n e n 
il m a piiri, v u or o v ai k ut u ks e n l u o mi n e n l a psir y h m äss ä, ai k uis e n l äs n ä ol e v a t oi mi nt a, l ast e n 
v a h v u u ksi e n k or ost a mi n e n, s e k ä m y ö nt eis e n k ä ytt ä yt y mis e n t u k e mi n e n o v at k ai k ki 
l ö y d ett ä viss ä ai n eist o n arti k k el eist a.  
  
T ut ki m us ai n eist o n arti k k el eist a o n l ö y d ett ä viss ä P E R M A -t e ori a n ( S eli g m a n, 2 0 1 1) 
el e m e ntt ej ä ( m y ö nt eis et t u nt e et, sit o ut u mi n e n, i h miss u ht e et, m er kit y ks ellis y ys j a 
s a a v utt a mi n e n), j oi d e n a v ull a p yrit ä ä n e dist ä m ä ä n l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi nti a. P E R M A -
t e ori a a nt a a m y ös p alj o n ar v o a s osi a alisill e s u ht eill e h y vi n v oi n ni n p er ust a n a, j o k a m y ös 
p u ol est a a n o n h a v aitt a viss a t ut ki m us ai n eist o n arti k k el ei d e n t a v oitt eist a j a t ul o ksist a. ( P y h ält ö 
y m., 2 0 1 0; H ul v ers h or n & M ull h oll a n d, 2 0 1 7; P ats o n & W at ers, 2 0 1 5.)  
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4. 2  V ar h ai s k a s v at u k s e n j a k o ul u n p o sitii vi s e n p e d a g o gii k a n k ei n oj a 
h y vi n v oi n ni n e di st ä mi s e e n  
T ut ki m us arti k k el eiss a il m e ni m o ni a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n k ei n oj a, j oit a v oi d a a n 
h y ö d y nt ä ä v ar h ais k as v at u ks ess a j a k o ul uss a h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e ksi. N äit ä oli v at 
esi m er ki ksi l u o nt e e n v a h v u u d et, v a h v u us p er ust ai n e n o p et us, s osi a alis et s u ht e et, kiit ollis u us, 
m y öt ät u nt o, h y v e et, os allis u us, sit o ut u n eis u us, o n n ellis u us j a t u nt ei d e n t u n nist a mi n e n.  
4. 2. 1  M y ö nt ei n e n j a t ur v alli n e n y ht ei s ölli n e n o p pi mi s y m p äri st ö  
Er äs t ut ki m us ai n eist ost a esii n n o us e vist a t e e m oist a o n m y ö nt ei n e n j a t ur v alli n e n y ht eis ölli n e n 
o p pi mis y m p ärist ö  ( kts. k u vi o 4). S e n al a k at e g ori oi ksi m u o d ost ui v at p ositii vi n e n j a t ur v alli n e n 
il m a piiri, y m p ärist ö n m er kit ys m y ö nt eis e e n o p pi mis e e n, p ositii vis e n ps y k ol o gi a n 
h y ö d y nt ä mi n e n o p et u ks ess a, p er h ei d e n t u k e mi n e n k as v at ust y öss ä, k o ul u n j a p äi v ä h oi d o n 
l a a d u n m er kit ys o p pi mis e e n, v ar h ai n e n t u n nist a mi n e n j a -e h k äis e mi n e n, s e k ä y ht eis ö n 












K u vi o 4. M y ö nt ei s e n j a t ur v alli s e n y ht ei s ölli s e n o p pi mi s y m p äri st ö n m u o d o st u mi n e n t e e m a k si.  
 
M y ö nt ei n e n j a t ur v alli n e n y ht eis ölli n e n o p pi mis y m p ärist ö o n h y vi n v oi n ni n k a n n alt a 
m er kit y ks ellist ä. M y ö nt eis ess ä il m a piiriss ä o p pil a at t u nt e v at ol o ns a m u k a v a ksi, h al ut u ksi, 
ar v ost et u ksi, h y v ä ks yt y ksi j a t ur v allis e ksi t oi mi ess a a n l u ot ett a vi e n i h mist e n k a nss a. 
M el e k o gl u, B al & Di k e n ( 2 0 1 7) t ut ki m u ks ess a t ot e ut ettii n k o k o k o ul u - j a 
v ar h ais k as v at us y ht eis ö n p ositii vis e n k ä ytt ä yt y mis e n i nt er v e nti o, j o n k a a v ull a l u otii n 
t ur v alli n e n, m y ö nt ei n e n j a i n kl usii vi n e n y ht eis ö. I nt er v e nti o o n l u p a a v a l ä h est y mist a p a 
P o sitii vi n e n j a t ur v alli n e n  
il m a piiri 
Y m p äri st ö n m er kit y s m y ö nt ei s e e n 
o p pi mi s e e n  
P o sitii vi s e n p s y k ol o gi a n 
h y ö d y nt ä mi n e n o p et u k s e s s a  
M y ö nt ei n e n j a 
t ur v alli n e n 
y ht ei s ölli n e n 
o p pi mi s y m p ä ri st ö 
P er h ei d e n t u k e mi n e n 
k a s v at u st y ö s s ä  
K o ul u n j a p äi v ä h oi d o n l a a d u n 
m er kit y s o p pi mi s e e n  
V ar h ai n e n t u n ni st a mi n e n j a 
e h k äi s e mi n e n  
Y ht ei s ö n v ai k ut u s o p pi mi s e e n j a 
il m a piiri n m u o d o st u mi s e e n 
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o n g el m a k ä ytt ä yt y mis e n e h k äis e mis ess ä j a t u n nist a mis ess a, s e k ä o p pil ai d e n j a l ast e n 
s osi a alis e n j a a k at e e mis e n k e hitt y mis e n t u k e mis ess a. K ä ytt ä yt y misi nt er v e nti ot o v at 
t e h o k k ai m mill a a n, k u n n e k o h dist u v at k o k o y ht eis ö n k o nt e kstii n, ei v ät k ä v ai n y ksitt äis e e n 
l a ps e e n.  
 
L ast e n k o ul uiss a k o k e m a p e d a g o gi n e n h y vi n v oi nti v ai ht el e e. E r ot n ä k y v ät m u u n m u ass a 
s osi a alist e n  s u ht ei d e n m er kit y ks ellis y y d ess ä . P y h äl t ö, S oi ni & Pi et arin e n  ( 2 0 1 0) t ot e utti v at 
t ut ki m u ks e ns a p er us k o ul uss a , j oss a o p pil a at k o ki v at s osi a alis e n k a nss a k ä y mis e n 
k o ul u y ht eis öss ä s e k ä p al kits e vi m m a ksi, ett ä h a ast a vi m m a ksi asi a ksi k o ul u aj all a a n. 
S osi a alist e n s u ht ei d e n j a k o ul u m e n est y ks e n y ht ei n e n s u m m a v ai k utt a a o p pil ai d e n k o k e m a a n 
h y vi n v oi ntii n.  
 
V ar h ais k as v at u ks ell a j a k o ul ull a o n s u uri r o oli m y ös p er h ei d e n k as v at ust y ö n t u k e mis ess a . 
R e y n ol ds, M o n di, O u & H a y a k a w a ( 2 0 1 7) esitt iv ät t ut ki m u ks ess a a n, ett ä p er h e e n t u k e mis ell a 
v oi d a a n e dist ä ä h y vi n v oi nti a j a v ä h e nt ä ä o n g el m a k ä ytt ä yt y mist ä erit yis esti h a a v oitt u v ais ess a 
as e m ass a ol e vi e n p er h ei d e n k o h d all a. Lis ä ksi h ei d ä n t ut ki m u ks ess a a n t o d ettii n, ett ä 
k o g nitii vi n e n t u ki j o ht a a p ar e m p a a n s o p e ut u mis e e n, s u orit us k y k y y n , k o ul usit o ut u mis e e n, 
v a k a ut e e n, k o ul u v al mi ut e e n, m oti v a ati o o n, its el u ott a m u ks e e n j a s osi a alis e e n k o m p et e nssii n. 
K o g nitii vis ell a t u ell a t o d ettii n ol e v a n erit yis esti k u m ul atii visi a v ai k ut u ksi a. M y ös k o ul u n 
l a a d u n j a t u e n, k ut e n k o ul u p ys y v y y d e n j a il m a piiri n t o d ettii n e n n ust a v a n y ht e ytt ä 
os allis u u d e n j a k o ul us a a v ut ust e n v älill ä. R e y n ol ds y m. t ot esi v at m y ös, ett ä os allist u mi n e n 
k or k e al a at uis e e n v ar h ais k as v at u ks e e n e dist ä ä k o ul u p ys y v y ytt ä .  
 
R e y n ol ds, T e m pl e, O u, Art e a g a & W hit e ( 2 0 1 1) t ot e utti v at v ar h ais k as v at u ks e e n 
os allist u n ei d e n k es k e n i nt er v e nti o n, j oss a t ut kittii n s e n v ai k ut u ksi a m y ö h e m p ä ä n 
h y vi n v oi ntii n 2 8 -v u oti a a n a. I nt er v e nti oss a t arj ottii n k as v at u ks ellist a t u k e a 3 – 9 -v u oti aill e 
l a psill e j a h ei d ä n v a n h e m mill e e n. T ul o ksiss a oli h a v aitt a viss a, ett ä i nt er v e nti o o n 
os allist u n eill a oli m y ö h e m mi n 2 8 -v u oti a a n a m er kitt ä v ästi k or k e a m pi k o ul ut us, j o k a j o hti 
m y ös k or k e a m p a a n s osi o e k o n o mis e e n as e m a a n j a  lis ä ksi h eill ä oli m at al a m m at til ast ot 
p äi ht ei d e n v ä äri n k ä yt öss ä j a ri k ollis u u d ess a. H y vi n v oi nti k or os t ui erit yis esti mi est e n j a nii d e n 
k es k u u d ess a, j oi d e n v a n h e m m at oli v at j ätt ä yt y n e et k o ul ust a. T ut ki m us os oitti 
j o h d o n m u k ais e n j a p ys y v ä n v ai k ut u ks e n h y vi n v oi ntii n, k u n v ar h ais k as v at us oli al oit ett u 3-
v u oti a a n a. T ul o ks et v a h visti v at aj at ust a, ett ä j at k u v a, j ul kis esti r a h oit ett u v ar h ais k as v at us o n 
k ust a n n ust e h o k as t a p a h y vi n v oi n ni n t u ott a mis ell e . 
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M el e k o gl u, B al & Di k e n ( 2 0 1 7) t ot e a v at, ett ä o n g el mi e n v ar h ais e n t u n nist a mis e n j a 
e h k äis e mis e n a v ull a l u o d a a n t ur v alli n e n, m y ö nt ei n e n j a i n kl usii vi n e n y ht eis ö. M el e k o gl u y m.  
( 2 0 1 7) k ä ytt ä m ä i nt er v e nti o o n t ut ki m u ksii n p er ust u v a l ä h est y mist a p a 
o n g el m a k ä ytt ä yt y mis e n e h k äis e mis e e n j a t u n nist a mis e e n, s e k ä o p pil ai d e n s osi a alis e n s e k ä 
a k at e e mis e n k ä ytt ä yt y mis e n t u k e mis e e n. I nt er v e nti oll a o n t e h o k k ai m m at v ai k ut u ks et s e n 
k o h dist u ess a k o k o k o ul u n t ai v ar h ais k as v at u ks e n k o nt e kstii n, ei k ä v ai n y ksitt äis e e n l a ps e e n 
t ai h ä n e n k ä ytt ä yt y mis e e ns ä.  
  
P ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a t a v oit ell a a n s e k ä o p pi mist a ett ä vii ht y mist ä. Arti k k el eiss a n o usi 
esii n m y ös p ositii vis e n j a t ur v allis e n  il m a piiri n m er kit ys l ast e n, n u ort e n j a k o k o y ht eis ö n 
k o k e m a a n h y vi n v oi ntii n. M y ö nt eis et t u nt e et e dist ä v ät l ast e n h y vi n v oi nti a, vii ht y v y ytt ä j a 
m e n est yst ä. V u ori n e n , P essi & U usit al o ( 2 0 2 0) m u k a a n m y öt ät u nt ot ait oj e n o p ett a mi n e n 
v ar h ais k as v at u ks e n o p ett ajil l e l oi p o hj a a k o k o or g a nis a ati o n h y vi n v oi n nill e. H ei d ä n 
t ut ki m u ks ess a a n t ot e ut ett u i nt er v e nti o e disti m y öt ät u n n o n t u n nist a mist a j a m y ös m u ut 
yst ä v ällis et el e et h a v aittii n h er k e m mi n.  
 
4. 3  O p ett aj a n m a h d olli s u u d et e di st ä ä l a st e n j a n u ort e n h y vi n v oi nti a 
p o sitii vi s e n p e d a g o gii k a n k ei n oi n v ar h ai s k a s v at u k s e s s a j a k o ul u s s a  
T oi n e n p ä ät ut ki m us k ys y m ys oli  mit e n o p ett aj a v oi e dist ä ä l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi nti a 
p ositii vis e n p e d a g o gii k a n k ei n oi n v ar h ais k as v at u ks ess a j a k o ul uss a . Ai n eist ost a n o usi esii n 
k ol m e eri t e e m a a, j oill a t ä h ä n t ut ki m us o n g el m a a n p yrit ä ä n v ast a a m a a n. T e e m at o v at 
o p ett aj a n j a l a ps e n v äli n e n v u or o v ai k ut us, l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h y ö d y nt ä mi n e n j a mi el e n 
h y vi n v oi nti.  M y ös s osi o e m oti o n a alis et t ai d ot , s e k ä s osi o e m oti o n a ali n e n o p pi mi n e n  j a -
o p ett a mi n e n n o usi v at  esii n arti k k el eiss a.  S e ur a a v a ksi t ar k ast ell a a n n äi d e n t e e m oj e n 
m u o d ost u mist a p yr ki e n s a m all a v ast a a m a a n t ut ki m us k ys y m y ks e e n.  
4. 3. 1  O p ett aj a n j a l a p s e n v äli n e n v u or o v ai k ut u s  
Y ksi esii n n o us e vist a t e e m oist a oli o p ett aj a n j a l a ps e n v äli n e n v u o r o v ai k ut us, j o k a m u o d ost ui 
n elj äst ä al a k at e g ori ast a, j oit a o v at o p ett aj a n r o oli v u or o v ai k ut ust ait oj e n o p ett a mis ess a, 
o p ett aj a n r o oli m y ö nt eis e n o p pi mis e n m a h d ollist a mis ess a, o p ett aj a n t u ki j a o p ett aj a n r o oli 
h y vi n v oi ntit ait oj e n o p ett a mis ess a  ( kts. k u vi o 5 .) 










K u vi o 5 . O p ett aj a n j a l a p s e n v äli s e n v u or o v ai k ut u k s e n m u o d o st u mi n e n t e e m a k si.  
 
O p ett aj all a o n s u uri v ai k ut us j a r o oli l a ps e n j a n u or e n h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e ss ä . 
M y ö nt eis ell ä o p ett aj a n j a l a ps e n v älis ell ä v u or o v ai k ut uss u ht e ell a t o d ettii n us e ass a arti k k eliss a 
ol e v a n m y ö nt eisi ä v ai k ut u ksi a h y vi n v oi ntii n. O p ett aj a n o mi n ais u u ksill a, t u ell a j a 
k a n n ust u ks ell a oli arti k k eli e n m u k a a n m y ös v ai k ut ust a l a ps e n t ai n u or e n k o k e m a a n 
h y vi n v oi ntii n. Br u n z ell y m. ( 2 0 1 5) m u k a a n o p ett aj all a o n m a h d ollis u us lis ät ä l u o k k a a n 
o p et u ks e n  a v ull a p ositii visi a t u nt eit a, l u o nt e e n v a h v u u ksi a, r esili e nssi ä j a kiit ollis u utt a.  
P ositii vis e n p e d a g o gii k a n k ä ytt ä mi n e n o p et us m e n et el m ä n ä v a atii o p ett aj a n ti et oist a 
sit o ut u mist a j a as e nt ei d e n m u utt a mist a. S h os h a ni & Sl o n e ( 2 0 1 7) p ositii vis e e n ps y k ol o gi a a n 
p o hj a ut u v all a i nt er v e nti oll a oli m er kitt ä vi ä v ai k ut u ksi a l ast e n j a n u ort e n s u bj e ktii vis e e n 
h y vi n v oi ntii n j a m y ö nt eis e e n o p pi mis e e n. T ul o ks et os oitti v at m y ös p ositii vis e n 
l ä h est y mist a v a n o p pi mis e e n t e h o k k a a ksi t a v a ksi o p pi a. M y ö nt eis e n o p ett aj a n j a l a ps e n  
v älis e n v u or o v ai k ut uss u ht e e n l u o mis ell a h a v aittii n ol e v a n v ai k ut u ksi a l ast e n j a o p pil ai d e n 
h y vi n v oi n ni n j a os allis u u d e n lis ä ä mis e e n. ( P ats o n & W at ers , 2 0 1 5 .) M y ös H ul v erst o n & 
M ul h oll a n d ( 2 0 1 7) t ot esi v at t ut ki m u ks ess a a n, ett ä o p ett aj a n j a o p pil a a n v äli n e n  t ur v alli n e n j a 
v a k a a s u h d e, s e k ä l a a d u k as v u or o v ai k ut us o n t är k e ä ä. Lis ä ksi o p pil ai d e n k y v yll ä m u o d ost a a 
v a h v oj a s u ht eit a k o ul u n ai k uist e n k a nss a os oit ettii n v a h vist a v a n k u ul u mis e n t u n n ett a.  
 
Ä är el ä, M ä ät t ä & U usi a ut ti ( 2 0 1 6) t ut ki m u ks ess a o p ett aj a n j a o p pil a a n s u ht e ell a t o d ettii n 
ol e v a n s u uri m er kit ys o p pil ai d e n k o ul u n k ä y ntii n. H e esitt ä v ät, ett ä k o ul u n t ulisi oll a 
i nstit u uti o, j o k a e dist ä ä j o k ais e n o p pil a a n o p pi mist a j a h y vi n v oi nti a. O p ett aji e n t ulisi p yr ki ä 
t u k e m a a n o p pil ai d e n v a h v u u ksi a, l u ott a a h ei d ä n k y k yi hi ns ä o p pi a j a n ä h d ä o p pil ai d e ns a 
p ot e nti a ali j o p a sill oi n, k u n o p pil a at ei v ät sit ä its e n ä e. O p pil a at l u ott a v at t ur v allis e e n j a 
v älitt ä v ä ä n o p ett aj a a n, j o k a k o ht a a l a ps e n s ell ais e n a k ui n h ä n o n. Ä är el ä y m. esitt iv ät, ett ä 
o p pil a a n s u h d e o p ett aj a a n o n k o ul u n k ä y n ni n k a n n alt a j o p a t är k e ä m pi, k ui n s u h d e t oisii n 
O p ett aj a n r o oli v u or o v ai k ut u st ait oj e n 
o p ett a mi s e s s a  
O p ett aj a n r o oli m y ö nt ei s e n o p pi mi s e n 
m a h d olli st a mi s e s s a  
O p ett aj a n j a l a p s e n 
v äli n e n v u or o v ai k ut u s  
O p ett aj a n r o oli h y vi n v oi ntit ait oj e n 
o p ett a mi s e s s a  
O p ett aj a n t u ki  
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o p pil aisii n. K o ul uss a k ai k e n t ulisi p o hj a ut u a h y v ä ks y nt ä ä n, t u k e mis e e n j a k a n n ust u ks e e n, 
j o n k a k a utt a h a v ait a a n j o k ais e n y ksil öllis et k y v yt j a t ai d ot. Yll ä pit äm äll ä os allis u utt a v oi d a a n 
m y ös e n n alt a e h k äist ä k o ul ust a j ätt ä yt y mist ä. ( Ä är el ä y m. , 2 0 1 6 .) B arr y y m. ( 2 0 1 6) m u k a a n 
l ast e n j a n u ort e n s osi o e m oti o n a alist a h y vi n v oi nti a v oi d a a n p ar a nt a a sit e n, ett ä 
s osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n o p pi mi n e n t ul e e oll a j o k a p äi v äi st ä j a o p et ett a vi e n asi oi d e n 
yti m ess ä i nt e gr oit u n a k ai k k e e n o p et u ks e e n.  
4. 3. 2  L u o nt e e n v a h v u u k si e n h y ö d y nt ä mi n e n  
Y ksi ai n eist ost a esii n n o us e vist a t e e m oist a oli l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h y ö d y nt ä mi n e n  ( kts. 
k u vi o 6 ). L u o nt e e n v a h v u u d et o n l u et elt u  ai k ais e m mi n t ä m ä n t ut k i el m a n t ois ess a l u v uss a 
t a ul u k oss a 1. T e e m a n al a k at e g ori oi ksi m u o d ost ui v at: m y ö t ät u nt ot ait oj e n o p ett a mi n e n, 
s osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n o p pi mis e n m er kit ys, l u o nt e e n v a h v u u ksi e n j a y di n v a h v u u ksi e n 
k ä ytt ö o p et u ks ess a, s e k ä l u o nt e e n v a h v u u ksi e n j a y di n v a h v u u k si e n v ai k ut us h y vi n v oi ntii n. 
P ositii vis e n ps y k ol o gi a n el e m e ntt ej ä o v at m u u n m u ass a l u o nt e e n v a h v u u d et, kiit ollis u us, 
m y ö nt eis et t u nt e et j a sit o ut u mi n e n. ( S h os h a ni & Sl o n e 2 0 1 7, 2.) R uit, K ort h a g e n & 
S c h o o n e n b o o m ( 2 0 1 9) t ot e utti v at i nt er v e nti o n, j o n k a a v ull a  p yrittii n s a a m a a n p er us k o ul u n 
o p pil a at ti et oisi ksi l u o nt e e n v a h v u u ksist a a n j a siit ä, k ui n k a h y ö d y nt ä ä niit ä. T ut ki m u ks ess a 
h a v aittii n m o ni a l y h yt - j a pit k ä ai k aisi a v ai k ut u ksi a o p pil ai d e n h y vi n v oi ntii n. 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n k ä yt öll ä oli p ositii vi n e n v ai k ut us al a k o ul u n ( 7 -1 2 v.) o p pil ai d e n 









 K u vi o 6 . L u o nt e e n v a h v u u k si e n h y ö d y nt ä mi s e n m u o d o st u mi n e n t e e m a k si.  
 
P ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a k ä yt ett ä v ät m y ö nt eis et t u nt e et e dist ä v ät m o ni n t a v oi n l ast e n 
h y vi n v oi nti a, vii ht y v y ytt ä j a m e n est yst ä.  M y öt ät u nt ot ait oj e n o p ett a mi n e n n o usi 
t ut ki m us ai n eist ost a esill e. M y öt ät u nt o o n y ksi h y v eist ä j a s e e d ell ytt ä ä, ett ä t u n nist a m m e 
M y öt ät u nt ot ait oj e n o p ett a mi n e n  
L u o nt e e n v a h v u u k si e n  
h y ö d y nt ä mi n e n   
L u o nt e e n v a h v u u k si e n j a 
y di n v a h v u u k si e n k ä ytt ö 
o p et u k s e s s a  
L u ot e e n v a h v u u k si e n j a 
y di n v a h v u u k si e n v ai k ut u s 
h y vi n v oi ntii n  
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m y ös o n g el m at j a n e g atii vis et t u nt e et. ( M or g a n, C ullif or d & C arr  2 0 1 5, 8.) J a z ai er i ( 2 0 1 7) 
t ut ki m u ks ess a m y öt ät u n n o n k äsit e k u v attii n m y öt ät u nt o n a its ell e, t oisill e j a m y öt ät u n n o n 
v ast a a n ott a mis e n a t oisilt a. J a z ai eri t ut ki m y öt ät u n n o n j a k as v at u ks e n y h dist ä mis e n 
m a h d ollis u u ksi a v ar h ais k as v at u ks est a k or k e a k o ul u u n. T ut ki m u ks ess a t o d ettii n, ett ä 
m y öt ät u nt ot ait oj e n o p ett a mi n e n o n m a h d ollist a j o v ar h ais k as v at u ks est a al k a e n j a sii h e n o n 
m o ni a eril aisi a k ei n oj a.   
 
V u ori n e n, P essi & U usit al o ( 2 0 2 0) i nt er v e nti o n  t a v oitt e e n a oli e dist ä ä v ar h ais k as v at u ks e n 
o p ett aji e n y m m ärr yst ä m y öt ät u n n ost a, l u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u n nist a mist a j a k ä ytt ö ä, s e k ä 
lis ät ä k a n n ust a v a a t y ö y ht eis öil m a piiri ä s e k ä t y ö n m er kit y ks e n l ö yt ä mist ä. H e t ot esi v at 
J a z ai eri ( 2 0 1 7) t a p a a n, ett ä m y öt ät u nt o a v oi d a a n o p ett a a. M y öt ät u nt ot ait oj e n o p ett a mi n e n 
v ar h ais k as v at u ks e n o p ett ajill e l oi p o hj a a k o k o or g a nis a ati o n h y vi n v oi n nill e. I nt er v e nti o e disti 
m y öt ät u n n o n t u n nist a mist a j a m y ös m u ut yst ä v ällis et el e et h a v aittii n h er k e m mi n. 
T ut ki m u ks e e n os allist u n e et oli v at m y ös v al p p a a m pi a m ui d e n t u nt eill e j a t u ki v at t oisi a 
h er k e m mi n. T ut ki m us os oitti, ett ä l y h y ell ä ki n i nt er v e nti oll a s a a d a a n ai k a a n t ul o ksi a 
m y öt ät u nt ois e m m ast a or g a nis a ati o n k ultt u urist a.  
 
M or g a n, G ullif or d & C arr ( 2 0 1 5) t ut ki v at kiit ollis u u d e n o p ett a mist a l a psill e j a n u orill e. H e 
t ot esi v at, ett ä t ar vitt aisii n t e h o k k a a m pi a j a s o pi v a m pi a k as v at u ks ellisi a i nt er v e nti oit a 
kiit ollis u u d e n o p ett a mis e e n liitt y e n, j oi d e n a v ull a k as v at ett aisii n l ast e n y m m ärr yst ä 
kiit ollis u u d est a j a siit ä, miss ä j a mill oi n sit ä t ulisi k ä ytt ä ä. P ats o n  & W at ers  ( 2 0 1 5) 
t ut ki m u ks ess a y h dist ettii n p ositii vist a ps y k ol o gi aa o p pi mis e e n k ä ytt ä m äll ä ns. PI M S -m alli a 
( p ositi v e pri mi n g, str e n g hts s p otti n g, p ositi v e p a us e, pr o c ess pr ais e). M alli n a v ull a v oi d a a n 
lis ät ä o p pil a a n os allis u utt a j a o p pi mist a, al oitt a e n t u n nit p ositii vis esti, k or ost a e n v a h v u u ksi a, 
p ys ä ht y e n s a a v ut ust e n  –  ei k ä v ai n vir h ei d e n k o h d all a j a a nt a m all a k o h d e n n ett u a 
pr os essi n o m aist a p al a ut ett a.  
4. 3. 3  Mi el e n h y vi n v oi nti  
A i n eist o n a n al ys oi n niss a esii n n o usi m y ös t e e m a  mi el e n h y vi n v oi nti  ( kts. k u vi o 7). T e e m ast a 
m u o d ost ui n elj ä  al a k at e g ori a a, j ot k a o v at o p ett aj a n m a h d olli s u u d et lis ät ä l a ps e n j a n u or e n 
s u bj e ktii vist a h y vi n v oi nti a, o n n ellis u u d e n j a h y vi n v oi ntit ait oj e n o p ett a mi n e n, o p ett aj a n  
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ti et ä m ys mi el e nt er v e y d e n e dist ä mis est ä j a – h a ast eist a , s e k ä s osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n 
o p ett a mi n e n. Ai n eist oss a n o usi us e asti esii n mi el e n h y vi n v oi nti j a mi el e nt er v e ys, s e k ä k ui n k a 








S o si o e m oti o n a ali st e n t ait oj e n 
o p ett a mi n e n  
K u vi o 7. Mi el e n h y vi n v oi n ni n m u o d o st u mi n e n t e e m a k si.  
 
M a ail m a n t er v e ysj ärj est ö W H O ( 2 0 1 1) s u ositt el e e k o ul uill e a kti vit e ett ej a mi el e nt er v e y d e n 
e dist ä mis e ksi. O p ett aji e n ti et ä m y ks ell ä mi el e nt er v e y d e n e dist ä mis est ä o n s u uri v ai k ut us 
sii h e n, mit e n h e k ä ytt ä v ät n äit ä t ait oj a. As k ell -Willi a ms & L a ws o n ( 2 0 1 3) 
i nt er v e nti ot ut ki m u ks ess a p u ol et o p ett ajist a k o ki, ett ä h e os a a v at e dist ä ä mi el e nt er v e ytt ä 
o p et ust y öss ä ä n, m utt a t ois a alt a p u ol et ei us k o n e et k y k yi hi ns ä mi el e nt er v e y d e n e dist ä mis ess ä. 
K a ksi ol e n n aist a  k ei n o a mi el e nt er v e y d e n e dist ä mis ell e k o ul uiss a o v at o p pil ai d e n s osi a alist e n, 
e m oti o n a alist e n j a k ä ytt ä yt y mis e n t ait oj e n k e hitt ä mi n e n, s e k ä k e hitt ä ä k o ul uj e n j a p er h ei d e n 
k y k y ä t u k e a l ast e n h y vi n v oi nti a. H y vi n s u u n nit elt uj e n j a – t ot e ut ett uj e n i nt er v e nti oi de n 
v ai k ut us o p pil ai d e n mi el e nt er v e yt e e n o n t o d ett u t oi mi v a ksi. O p ett aj a n r o oli mi el e nt er v e y d e n 
e dist ä mis ess ä o n s u uri. Ti et ä m ys o p pil ai d e n l u o nt e e n piirt eist ä o n t är k e ä ä, k ut e n m y ös 
o p ett aj a n p e d a g o gi n e n os a a mi n e n, esi m er ki ksi o p pil ai d e n os allist a mi n e n o p et u ks e e n. ( As k ell -
Willi a ms & L a ws o n, 2 0 1 3.)  
 
P ositii vis e e n ps y k ol o gi a a n p o hj a ut u v a n p ositii vis e n p e d a g o gii k a n k ä yt ä nt ei d e n lis ä ä mis ell ä 
v oi d a a n e dist ä ä l ast e n j a n u ort e n mi el e n h y vi n v oi nti a. Br u n z ell, W at ers & St o k es ( 2 0 1 5) 
t ut ki m u ks ess a h y ö d y n n ettii n p ositii vist a ps y k ol o gi a a al a k o ul uss a a utt a m all a erit yis esti 
tr a u m ast a k ärsi vi ä o p pil ait a e h e yt y m ä ä n j a v a h vist u m a a n. O p ett aj a n o n m a h d ollist a 
p ositii vis e n ps y k ol o gi a n k ei n oi n v a h vist a a j a m a h d ollist a a l a ps e n e h e yt y mist ä j a k as v u a. 
S o pi v a n t u e n a v ull a o p pil a at v o i v at k e hitt ä ä k est ä v y ytt ä ä n its es ä ät el y n k a utt a j a l ö yt ä ä t ur v a a 
j a k u ul u v u u d e n t u n n ett a, j ot k a o v at ol e n n aisi a o p pi mis e n m a h d ollist a mis ess a. T ut ki m u ks ess a 
O p ett aj a n m a h d olli s u u d et li s ät ä 
l a p s e n j a n u or e n s u bj e ktii vi st a 
h y vi n v oi nti a  
Mi el e n  
h y vi n v oi nti  
O n n elli s u u d e n j a 
h y vi n v oi ntit ait oj e n o p ett a mi n e n  
O p ett aj a n ti et ä m y s 
mi el e nt er v e y d e n e di st ä mi s e st ä j a -
h a a st ei st a  
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k ä yt ettii n n elj ä ä p ositii vis e n p e d a g o gii k a n i nt er v e nti ot a. E nsi m m äi n e n i nt er v e nti o oli 
Fr e dri c ks o ni n  ( 2 0 0 1) p ositii vis e e n ps y k ol o gi a a n p o hj a ut u v a br o a d e n-a n d -b uil d – t e ori a. 
T e ori a n m u k a a n ti et yt erillis et p ositii vis et t u nt e et –  il o, kii n n ost us, t y yt y v äis y ys, yl p e ys j a 
r a k k a us –  l a aj e nt a v at ( e n gl. br o a d e n) s a m a n ai k aisi a aj att el u- j a ti et ois u ust ait oj a, s e k ä 
pi d e m m äll ä ai k a v älill ä v a h vist a v at ( e n gl. b uil d) f y ysisi ä, ps y y k kisi ä j a s osi a alisi a 
v oi m a v ar oj a.  
 
Br u n z ell y m. ( 2 0 1 5) t ut ki m u ks e n t oi n e n p ositii vis e e n p e d a g o gii k k a a n p o hj a ut u v a i nt er v e nti o 
k es kitt yi l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k e hitt ä mis e e n. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  k ä ytt ö k o ul uiss a lis ä ä 
k o ul us u ori ut u mist a, s a a v utt a mist a j a h y vi n v oi nti a. K ol m as i nt er v e nti o oli r esili e nssi n eli 
s el vi yt y mis k y v y k k y y d e n v a h vist a mi n e n. O p ett aj at v oi v at o p ett a a p äi vitt äist ä r esili e nssi ä j a 
str at e gi oit a, j oi d e n a v ull a e dist et ä ä n asi oi d e n m y ö nt eist ä n ä k e mist ä, o pti mistist a 
as e n n oit u mist a j a aj att el u n k ei n oj a. N elj äs i nt er v e nti o oli kiit ollis u u d e n o p ett a mi n e n. 
Kiit ollis u u d e n h arj oitt a mis ell a v oi d a a n v a h vist a a y ht e ytt ä m ui hi n j a kiit ollis u u d est a v oi d a a n 
h y öt y ä s y n k ki n ä ki n ai k oi n a. Kiit ollis u u d e n h arj oitt a mis ess a oll a a n ti et oisi a m ui d e n 
yst ä v ällisist ä t e oist a j a m uist a h y vist ä asi oit a el ä m äss ä. ( Br u n z ell y m. 2 0 1 5.)  
 
Tr a u m a p er äist e n m alli e n k ä yt öss ä l u o k k a a n s ul a ut et a a n p ositii vist a p e d a g o gii k k a a. T ar k oit us 
o p et u ks ess a j a o p pi mis ess a o n oll ut y h d ist ä ä j a os allist a a o p pil ait a. S o pi v a n t u e n a v ull a 
o p pil a at v oi v at k e hitt ä ä k est ä v y ytt ä ä n its es ä ät el y n k a utt a, s e k ä l ö yt ä ä t ur v a a j a k u ul u v u u d e n 
t u n n ett a, j ot k a o v at ol e n n aisi a o p pi mis e n m a h d ollist a mis ess a. O p ett ajill a o n m a h d ollis u us 
lis ät ä o p et u ks e n a v ull a ps y k ol o gisi a r es urss ej a, k ut e n p ositii visi a t u nt eit a, 
l u o nt e e n v a h v u u ksi a, r esili e nssi ä j a kiit ollis u utt a. ( Br u n z ell y m. 2 0 1 5.) L u n a y m. ( 2 0 2 0) 
esitti v ät lii k u nt a k as v at u ks e e n p er ust u v a n i nt er v e nti o ns a v ai k ut ust e n ol e v a n m y ö nt eisi ä p aitsi 
l ast e n h y vi n v oi ntii n, m y ös a h dist u n eis u u d e n v ä h e n e mis e e n. 
 
S osi o e m oti o n a alisill a t ai d oill a t ar k oit et a a n k y k y ä m u o d ost a a m y ö nt eisi ä i h miss u ht eit a, l u o d a 
m y ö nt eist ä its et u nt o a, il m aist a j a s ä ä d ell ä t u nt eit a, os allist u a j a si n nit ell ä h a ast a viss a ki n 
t e ht ä viss ä j a m u o d ost a a m yö nt eist ä n ä k e m yst ä y m p är öi v äst ä m a ail m ast a, j a nii d e n 
o p ett a mi n e n o n m er kitt ä v äss ä r o oliss a l ast e n mi el e nt er v e y d e n t u k e mis ess a. ( S h os h a ni & 
Sl o n e , 2 0 1 7). B arr y, Cl ar k e & D o wli n g ( 2 0 1 6) t ot e utti v at t ut ki m u ks ess a a n kriittis e n 
k ats a u ks e n k o ul uiss a t ot e ut ett a v ill e i nt er v e nti oill e n u ort e n s osi a alis e n j a e m oti o n a alis e n 
h y vi n v oi n ni n j a -t ait oj e n lis ä ä mis e ksi. S osi o e m oti o n a alis e n o p pi mis e n i nt er v e nti oi d e n 
i nt e gr oi mi n e n os a ksi k o ul u p äi v ä ä t ai o p et uss u u n nit el m a a t o d ettii n e d ell e e n h a ast a v a ksi j a 
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a k at e e mist e n t ait oj e n  o p ett a mi n e n n ä h d ä ä n e d ell e e n j oss ai n m ä äri n t är k e ä m p ä n ä, j o n k a 
v u o ksi s osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n o p ett a mi n e n j ä ä v ä h äis e m m ä ksi. J ott a i nt er v e nti ot 
p ar a nt aisi v at n u ort e n s osi a alist a j a e m oti o n a alist a h y vi n v oi nti a, nii d e n t ulisi oll a j at k u vi a j a 
i nt e gr oit u n a k ai k k e e n o p et u ks e e n. Lis ä ksi o p ett ajill e t ulisi t arj ot a lis ä k o ul ut ust a ai h e es e e n. 
M y ös R e y n ol ds, M o n di, O u & H a y a k a w a ( 2 0 1 7) t ot esi v at t ut ki m u ks ess a a n, ett ä 
i nt er v e nti oi d e n l a a d u n j a i nt e nsit e eti n k e hitt ä mi n e n, s e k ä k est o n pi d e nt ä mi n e n j a o p ett aj a n 
k o ul ut us v a h vist a v at ti et ä h y vi n v oi ntii n. S u bj e ktii vi n e n h y vi n v oi nti j a o n n ellis u us o n oll ut 
al ust a s a a k k a k es k ei n e n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m us k o h d e. S eli g m a ni n ( 2 0 0 9, 2 9 5) 
m u k a a n h y vi n v oi nti a t ulisi o p ett a a v ast al ä ä k k e e ksi m as e n n u ks ell e, t y ö k al u ksi  
el ä m ä nt y yt y v äis y y d e n lis ä ä mis e ksi, s e k ä o p pi mis e n j a l u o v a n aj att el u n a v u ksi. S c off m a n & 
B ar n es ( 2 0 1 1) t ot esi v at t ut ki m u ks ess a a n, ett ä o n n ellis u utt a v oi j a t ulisi o p ett a a k o ul uiss a j a 
k ai k e n k as v at u ks e n t ulisi t ä h d ät ä o n n ellis u ut e e n. Sit ä k a utt a v oi d a a n a utt a a o p pil ait a el ä m ä ä n 
t ä ytt ä j a t u ott a v a a el ä m ä ä.  
 
L ast e n j a n u ort e n s osi o e m oti o n a alis et t ai d ot j a nii d e n o p pi mi n e n j a o p ett a mi n e n n ä htii n 
m er kitt ä v ä n ä h y vi n v oi n ni n m a h d ollist aj a n a. All bri g ht, M ars h & K e n n e d y ( 2 0 1 9) m u o d osti v at 
t ut ki m u ks ess a a n k u usi s osi o e m oti o n a alis e n o p pi mis e n k at e g ori a a: p ositii vis e n 
k o ul uil m a piiri n - j a v u or o v ai k ut uss u ht ei d e n e dist ä mi n e n, p ositii vis e n k ä yt ö ks e n t u k e mi n e n, 
v ali n n aist e n k urssi e n j a k o ul u aj a n ul k o p u olist e n a kti vit e etti e n k ä ytt ä mi n e n, 
s osi o e m oti o n a alis e e n o p pi mis e e n eri k o ist u n e et h arj oit u ks et j a -o p et uss u u n nit el m a, s e k ä 
y ksil öi d yt t oi mi nt at a v at j a ar vi oi n nit , s e k ä d at a n k ä ytt ö.  
 
B arr y, Cl ar k e & D o wli n g ( 2 0 1 6) m u k a a n i n n o v atii vi n e n t ut ki m us s osi o e m oti o n a alist e n 
t ait oj e n m er kit y ks est ä h y vi n v oi n nill e t ulisi s a a d a h y ö d y n n ett yä o p et u ks ess a. 
S osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n o p ett a mi n e n t ulisi s a a d a os a ksi o p et uss u u n nit el mi a, m utt a 
i nt er v e nti oi d e n i nt e gr oi mi n e n os a ksi o p et uss u u n nit el m a a t ai k o ul u p äi v ä ä o n e d ell e e n 
h a ast a v a a. A k at e e mist e n t ait oj e n o p ett a mi n e n n ä h d ä ä n t e kij öi d e n m u k a a n j oss ai n m ä äri n 
e d ell e e n t är k e ä m p ä n ä, j o n k a v u o ksi s osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n o p ett a mi n e n j ä ä 
v ä h äis e m m ä ksi. N y k yis et i nt er v e nti ot p ar a nt a v at l ast e n j a n u ort e n e m oti o n a alist a 
h y vi n v oi nti a, j os n e o v at j at k u vi a j a j o k a p äi v äisi ä. O p ett aj all a t ulisi oll a m y ös riitt ä v ästi 
y m m ärr yst ä siit ä, ett ä s osi o e m oti o n a alis et - j a a k at e e mis et t ai d ot o v at k yt k ö ksiss ä t oisii ns a j a 
o p ett aji e n t ulisi ki n s a a d a lis ä ä k o ul ut ust a ai h e est a. T ul ost e n s a a v utt a mis e ksi 
s osi o e m oti o n a ali n e n o p pi mi n e n t ul e e oll a o p et ett a vi e n asi oi d e n y ti m ess ä j a i nt e gr oit u n a 
k ai k k e e n o p pi mis e e n j a o p ett a mis e e n. ( B arr y, Cl ar k e & D o wli n g, 2 0 1 6.)  
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5  J o ht o p ä ät ö k s et j a p o h di nt a  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t a v oitt e e n a oli s el vitt ä ä, mi n k äl aisill a k ei n oill a j a m e n et el mill ä 
p ositii vis e n p e d a g o gii k a n v oi d a a n n ä h d ä e dist ä v ä n l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi nti a. Lis ä ksi 
h a ettii n v ast a ust a sii h e n, mill aisi a t e kij öit ä t ut ki m us n ost a a esii n p ositii vis es t a p e d a g o gii k ast a 
h y vi n v oi n ni n t u kij a n a j a mit e n o p ett aj a v oi e dist ä ä l a ps e n h y vi n v oi nti a v ar h ais k as v at u ks e n 
arj ess a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n k ei n oi n. T ut ki m us t ot e ut ettii n s yst e m a attis e n a 
kirj allis u us k ats a u ks e n a, j o n k a a n al ys oi n niss a k ä yt ettii n t e ori asi d o n n aist a sis äll ö n a n al y ysi ä.  
 
T ut ki m us m e n et el m ä n k a utt a s a atii n s el vill e k es k eisi ä h y vi n v oi nti a e dist ä vi ä p ositii vis e n 
p e d a g o gii k a n k ei n oj a j a m e n et el mi ä, mit e n niit ä v oi d a a n h y ö d y nt ä ä v ar h ais k as v at u ks ess a j a 
k o ul uss a, s e k ä mit e n o p ett aj a v oi p ositii vis e n p e d a g o gii k a n k ei n oi n e dist ä ä l ast e n j a n u ort e n 
mi el e n  h y vi n v oi nti a . T ut ki m ust ul o ksi a v oi d a a n h y ö d y nt ä ä k o k o k as v at us al all a, m utt a 
erit yis esti o p ett aji e n ti et ä m y ks e n lis ä ä mis ess ä p ositii vis est a p e d a g o gii k ast a j a s e n 
v ai k ut u ksist a h y vi n v oi ntii n. T ut ki m us ai n e ist o a k er ät ess ä j a sit ä a n al ys oi d ess a oli yll ätt ä v ä ä, 
mit e n v ä h ä n arti k k el ej a p ositii vis est a p e d a g o gii k ast a l ö yt yi, v ai k k a siit ä p u h ut a a n t äll ä 
h et k ell ä p alj o n. Lis ä ksi s u uri n os a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n t ut ki m u ksist a o n t ot e ut ett u 
k o ul uiss a , j ot e n t ul o ksi a t ul e e t ar k ast ell a kriittis esti s o v elt a ess a niit ä v ar h ais k as v at u ks e e n. 
T ä m ä os oitt a a m y ös, ett ä p ositii vis e n p e d a g o gii k a n t ut ki m ust a t ar vit a a n k o k o k as v at us al all e 
lis ä ä, m utt a erit yis esti v ar h ais k as v at u ks e n p u ol ell e. T ut ki m u ks ess a h al uttii n k uit e n ki n 
tiet ois esti t ut ki a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n h y ö d y nt ä mist ä h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e ksi 
ni m e n o m a a n v ar h ais k as v at u ks e n ki n p u ol elt a.  
 
T ut ki m u ks e e n v ali k oit ui m u k a a n 1 8 arti k k eli a, j oi d e n sis ält ö oli t ut ki m us k ys y m y ksi e n 
k a n n alt a ol e elli n e n. Arti k k eli e n m ä är ä oli yll ätt ä v ä n v ä h äi n e n ott a e n h u o mi o o n al k u p er äis e n, 
h a k ut er mi e n a v ull a l ö y d ett yj e n arti k k eli e n m ä är ä n ( n = 1 6 3 0). E nsi m m äis ess ä r aj a u ks ess a p ois 
r aj att uj e n arti k k eli n m ä är ä (n = 1 4 7 6) os oitt a a, ett ä h a k u k o n e et a nt oi v at t ar k oi n v alit uist a 
h a k ut er m eist ä h u oli m att a t ul o ksi a m el k o l a aj asti. L o p ult a j älj ell e j ä ä n e et 1 8 arti k k eli a oli v at 
k uit e n ki n t ä m ä n t ut ki el m a n k a n n alt a eritt äi n ol e n n aisi a j a nii d e n p o hj alt a n o uss e et t e e m at 
os oitt a v at, ett ä arti k k el eiss a oli p alj o n y ht äl äis y y ksi ä. Arti k k eli e n m ä är äst ä j a nii d e n 
sis äll öist ä v oi d a a n k uit e n ki n p ä ät ell ä, ett ä p ositii vis e n p e d a g o gii k a n t ut ki m us o n vi el ä 
v ä h äist ä erit yis esti v ar h ais k as v at u ks e n p u ol ell a.  
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P ositii vis est a p e d a g o gii k ast a k uit e n ki n p u h ut a a n n y k y ä ä n p alj o n. P ositii vis e n p e d a g o gii k a n 
t ut kijat j a k o ul utt aj at S u o m ess a o v at us ei n k o ul ut ust a ust alt a a n l u o k a n o p ett aji a. Vii m e ai k oi n a 
t ä h ä n o n s a at u v ar h ais k as v at u ks e n n ä k ö k ul m ast a m y ö nt eist ä m u ut ost a j a t ut ki m ust a o n 
t ot e ut ett u m y ös v ar h ais k as v at u ks e n p u ol ell a. T ois a alt a, k ut e n t äss ä ki n t ut ki el m ass a, ti et oj a j a 
t ait oj a v oi d a a n s o v elt a a k o ul u n p u ol elt a m y ös v ar h ais k as v at u ks e e n. P äi v ä k o dit j a k o ul ut 
t ulisiki n  n ä h d ä p ai k k oi n a, j oss a l a ps et j a n u or et k e hitt ä v ät s osi a alisi a j a äl yllis iä v al mi u ksi a a n , 
s e k ä  h a n k ki v at eril aisi a v a h v u u ksi a, h y v eit ä j a t ait oj a  h y vi n v oi v a n el ä m ä n s a a v utt a mis e ksi. 
M y ö nt eisill ä i h miss u ht eill a o n p ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a k es k ei n e n os u us j a nii d e n 
v a ali mis e n k a utt a v oi d a a n t ut kit usti v ai k utt a a m y ös k o ul u vii ht y v y yt e e n. ( L es kis e n oj a 2 0 1 7,  
8 -1 5 .)  
 
V ar h ais k as v at us t u k e e l a ps e n k as v u a j a o p pi mist a, j a v ar h ais k as v at u ks ell a o n m er kitt ä v ä r o oli 
l a ps e n h y vi n v oi n ni n e dist äj ä n ä. L ast e n vii ht y v y yt e e n j a o n n ellis u ut e e n v ar h ais k as v at u ks ess a 
j a k o ul uss a o n al ett u kii n nitt ä ä ai e m p a a e n e m m ä n h u o mi ot a. M y ö nt eis ell ä il m a piirill ä o n 
v ai k ut ust a k o k o y ht eis ö ö n ai n a o pis k elij oist a j a o p ett ajist a v a n h e m pii n asti. ( B or k ar  2 0 1 6, 
8 6 1.) P ositii vis ell a k o ul uil m a piirill ä o n t o d ett u ol e v a n v ai k ut u ksi a m u u n m u ass a 
s osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n o p pi mis e e n . ( All bri g ht, M ars h & K e n n e d y, 2 0 1 9.) N o bl e & 
M c Gr at h ( 2 0 1 6, 4-5) m u k a a n y ht e e n k u ul u v u u d e n t u n n e v oi d a a n n ä h d ä y ht e n ä i h mis e n 
p er ust ar p eist a j a t ut ki m ust e n m u k a a n y ht e e n k u ul u v u u d e n t u n n e k o ul uss a o n y ksi 
m er kitt ä vi m mist ä o p pil ai d e n ps y y k kis e e n h y vi n v oi ntii n v ai k utt a vist a t e kij öist ä. V u o n n a 2 0 2 0 
al k a n e e n k or o n a p a n d e mi a n ai h e utt a m all a k o ul uj e n s ul k e mis ell a o n oll ut s u ur e t v ai k ut u ks et 
l ast e n j a n u ort e n h y vi n v oi ntii n m a ail m a nl a aj uis esti. K o ul us ul k uj e n v ai k ut u ks et k o h dist ui v at 
k o k o y ht eis ö ö n –  nii n o p ett ajii n, o p pil aisii n k ui n h ei d ä n h u olt ajii ns a ki n. V ai k ut u ks et 
o p pi mis e e n j a y ht eis k u n n a n h y vi n v oi ntii n v oi v at oll a pit k ä ai k aisi a. ( O E C D 2 0 2 1, 3 -4.)  
 
L a ps e n j a ai k uis e n v äli n e n v u or o v ai k ut us v ar h ais k as v at u ks ess a o n m er kitt ä v ä 
v ar h ais k as v at u ks e n l a at u u n v ai k utt a v a t e kij ä, j a v ar h ais k as v at u ks e n a m m attil ais et t oi mi v at 
m er kitt ä v äss ä r o oliss a l ast e n h y vi n v oi n ni n t u k e mis ess a. ( Kr a g h-M üll er & Ri n gs m os e 2 0 1 5; 
Sl ot, L er k k a n e n & L es e m a n 2 0 1 5 ; K aril a 2 0 1 6, 1 5.) T ot e ut ett a ess a p ositii vist a p e d a g o gii k k a a 
t a v oitt e e n a o n, ett ä o p ett aj a o p pii t u nt e m a a n o p pil a a ns a m a h d ollisi m m a n h y vi n. O p ett aj a n 
t ulisi m y ös t arj ot a eril aisi a o p pi mis y m p ärist öj ä eril aisill e o p pij oill e, s e k ä y m m ärt ä ä j a 
h y v ä ks y ä o m a s u bj e ktii vi n e n n ä k ö k ul m a o p ett a mis e e n j a k as v att a mis e e n. P ositii vis e n 
p e d a g o gii k a n m u k aist e n k as v u ol os u ht ei d e n l u o mis ess a  o n t är k e ä ä, ett ä j o k ai n e n l a psi t u nt e e 
its e ns ä h y v ä ks yt y ksi j a r a k ast et u ksi. ( A v ol a & P e nti k äi n e n 2 0 1 9, 5 9-6 2.)   
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L u o nt e e n v a h v u u ksi e n k ä yt öll ä o p et u ks ess a o n r u ns a asti n ä ytt ö ä nii n l y h yt - k ui n 
pit k ä ai k ais e n ki n h y vi n v oi n ni n lis ä ä nt y mis e e n.  (R uit, K ort h a g e n & S c h o o n e n b o o m  2 0 1 9; 
Pr o ct or y m. 2 0 1 1; S eli g m a n y m. 2 0 0 5.)  T ut ki m us ai n eist o n m u k a a n p ositii vis e n  p e d a g o gii k a n 
k ä yt ä nt ei d e n lis ä ä mis ell ä v oi d a a n e dist ä ä  m y ös  l ast e n j a n u ort e n mi el e n h y vi n v oi nti a. M u u n 
m u ass a s osi o e m oti o n a alis et t ai d ot j a nii d e n o p ett a mi n e n  o v at m er kitt ä v äss ä r o oliss a l ast e n 
mi el e nt er v e y d e n t u k e mis ess a.  P ositii vis ess a ps y k ol o gi ass a s u bj e ktii vi n e n h y vi n v oi nti j a 
o n n ellis u us o n oll ut al ust a s a a k k a k es k ei n e n t ut ki m us k o h d e j a p ositii vis e n ps y k ol o gi a n y ht e n ä 
t a v oitt e e n a o nki n  a utt a a i h misi ä p yr ki m ä ä n k o hti o n n ellis u utt a j a h y vi n v oi nti a. ( C arr 2 0 1 1, 1 .) 
O n n ellis u u d ell a m er kit ys el ä m äss ä o n  nii n s u uri, ett ä m o n et t e k e v ät s e n t a v oitt el e mis est a j o p a 
el ä m ä nt e ht ä v ä ns ä. M y ös v a n h e m m at t oi v o v at l a psill e e n o n n ellis u utt a.  
 
P ositii vis e n ps y k ol o gi a n al a j a s e n s o v elt a mi n e n k as v at u ks e e n j a o p et u ks e e n o n k as v a m ass a. 
P ositii vis e n k as v at u ks e n t ut kij at t oi v o v at o p ett aji e n y h dist ä v ä n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n 
p eri a att eit a o p et us m et o d ei hi ns a j a l ä h est y mist a p a a ns a. N äi d e n p eri a att ei d e n  a v ull a v oi d a a n 
t ut kit usti lis ät ä o p pil ai d e n j a l ast e n os allis u utt a j a o p pi mist a m y ö nt eis ell ä t a v all a. L ast e n j a 
n u ort e n mi el e n h y vi n v oi n ni n j a o n n ellis u u d e n lis ä ä mi n e n o v at eritt äi n t är k e äss ä r o oliss a 
h y ö d y n n ett ä ess ä p ositii vist a p e d a g o gii k k a a o p et u ks ess a . T oisi n a a n k as v att aj alt a o d ot et a a n 
s ell aist a h e n kist ä v a h v u utt a, ett ä p yst y y k a n n att el e m a a n s e k ä o m a ns a ett ä l a ps e n t u nt e e n 
s a m a n ai k ais esti. L a ps e n t u nt e mis e n lis ä ksi k as v att aj a n olisi ki n t är k e ä t u nt e a m y ös its e ns ä j a 
ti e d ost a a o m at v a h v u u d et j a h ei k k o u d et. V ai n sit ä k a utt a ai k ui n e n v oi al k a a k e hitt ä m ä ä n o mi a 
ti et oj a a n j a t ait oj a a n. Ai k uis e n h y vi n v oi n ni n k a utt a v oi d a a n t a at a m y ös l ast e n h y vi n v oi nti. 
 
O p ett ajill a o n m a h d ollis u us v ai k utt a a p aitsi l a ps e n k o g nitii vis e e n s u ori ut u mis e e n, m y ös l a aj a -
al ais esti l as t e n s osi o e m oti o n a alisii n v al mi u ksii n, k ä ytt ä yt y mis e e n, m oti v a ati o o n, mi n ä k u v a a n 
j a o p pi mist a v oitt eisii n. ( T alis 2 0 2 1, 2 0.) V ar h ais k as v at u ks ess a p u h ut a a n t äll ä h et k ell ä p alj o n 
siit ä, mit e n m u u n m u ass a l a a d u k as p e d a g o gii k k a, ar vi oi nti, t ur v allis u us, os allis u us j a oi k e us 
l ei k kii n t ot e ut u v at. V ar h ais k as v at u ks e n l a at u a o n ar vi oi n ut K a ns allis e n k o ul ut u ks e n 
ar vi oi nti k es k us K A R VI ( 2 0 2 0) . O n ki n mi el e n kii nt oist a n ä h d ä,  t ull a a n k o l a at ut ar k ast el uss a 
j at k oss a k e hitt ä m ä ä n m y ös s ell aist a ar vi oi nti v äli n eist ö ä, j o k a k es kitty y l ast e n mi el e n 
h y vi n v oi ntii n j a esi m er ki ksi p ositii vis e e n p e d a g o gii k k a a n j a s e n t ot e ut u mis e e n, j a j o n k a 
k es ki öss ä o n l ast e n h y vi n v oi nti . V u osi n a 2 0 2 1 – 2 0 2 4 S u o m ess a ot et a a n al u eitt ai n k ä ytt ö ö n 
k a ksi v u otis e n esi o p et u ks e n k o k eil u, j o n k a t a v oitt e e n a o n m u u n  m u ass a v a h vist a a 
k o ul ut u ks ellist a t as a -ar v o a j a k e hitt ä ä esi o p et u ks e n l a at u a j a v ai k utt a v u utt a ( O P H, 2 0 2 1 ). 
J at k ot ut ki m us ai h e e n a v oisi p o hti a, mi n k ä l aisi a t y ö k al uj a m eill ä o n  l ast e n h y vi n v oi n ni n 
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t u k e mis e ksi ? M eill ä k as v at us al a n a m m attil aisill a o n v el v ollis u us t ar k ast ell a l ast e n 
k o k o n ais v alt aist a k e hit yst ä m u ust a ki n k ui n o p pi mis e n n ä k ö k ul m ast a, j ot e n v oit aisii n k o 
t ar k ast ell a esi m er ki ksi p ositii vis e n ps y k ol o gi a n k ä yt ä nt ei d e n t ot e ut u mist a arj ess a ?  
 
M eill ä k as v at us al a n a m m attil aisill a o n m a ht a v a til ais u us m y ö nt eis e n, m e n est y ks e k k ä ä n j a 
m er kit y ks ellis e n l a ps u u d e n j a n u or u u d e n t u k e mis ess a. H y vi n v oi v a l a psi o n m y ös o p pi v a 
l a psi. T oi v o n, ett ä v oi n o m all a t oi mi n n all a ni r o h k aist a j a k a n n ust a a k oll e g oj a ni 
h y ö d y nt ä m ä ä n p ositii vist a p e d a g o gii k k a a t y öss ä ä n j a k o k e m a a n sit ä k a utt a h y vi n v oi nti a, il o a 
j a e n er gis y ytt ä arj ess a. P ar h ai m mill a a n t y ö nt e k o v oi oll a ä äri m m äis e n p al kits e v a a j a o p ett aj a n 
t y öt ä ä n k o ht a a n k o k e m a i nt o hi m o s a a m y ös l a ps et i n n ost u m a a n o p pi mis est a. S eli g m a ni n 
m u k a a n ( 2 0 0 2) ait o o n n ellis u us s a a v ut et a a n t u n nist ett a ess a j a v a alitt a ess a o mi m pi a 
o mi n ais v a h v u u ksi a j a k ä yt ett ä ess ä niit ä j o k a p äi v ä t y öss ä, r a k k a u d ess a, v a p a a -aj all a j a 
k as v at u ks ess a ( S eli g m a n  2 0 0 2, 1 1).  
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6  T ut ki m u k s e n l u ot ett a v u u d e n j a e etti s y y d e n t a r k a st el u  
T ä m ä pr o gr a d u -t ut ki el m a t ot e ut ettii n l a a d ullis e n a t ut ki m u ks e n a s yst e m a attis e n 
kirj allis u us k ats a u ks e n k ei n oi n. T ut ki m us ai n eist o k er ättii n k ä ytt ä m äll ä n elj ä ä eri s ä h k öist ä 
ti et o k a nt a a. Ai n eist o n v ali nt a pr os essiss a k ä yt ettii n t u k e n a Fi n ki n ( 2 0 0 5) 
kirj allis u us k ats a u ks e n v ai h e m alli a. Ai n eist o n a n al y ysiss ä k ä yt ettii n l a a d ullis e e n 
t ut ki m uss u u nt a u ks e e n k u ul u v a a t e ori asi d o n n aist a sis äll ö n a n al y ysi ä. T äss ä l u v uss a t ar k ast el e n 
t ut ki m ust ul ost e ni l u ot ett a v u utt a j a sit ä, mit e n ol e n h u o mi oi n ut t ut ki m u ks e n e ettis et 
ul ott u v u u d et t ut ki m us pr os essi n a i k a n a.  
6. 1  L u ot ett a v u u d e n ar vi oi nti  
L u ot ett a v u u d e n t ar k ast el uss a t ul e e h u o mi oi d a t ut kij a n o m a a t ut kij a pr ofiili a j a l ä ht ö k o hti a, 
k ut e n esi m er ki ksi m a h d ollisi a e n n a k k o k äsit y ksi ä. ( Virt a n e n 2 0 0 6, 1 9 8 .) M y ös t ut ki m u ks e n 
o bj e ktii vis u ut e e n, r eli a bilit e ettii n j a v ali dit e ettii n o n s y yt ä kii n nitt ä ä h u o mi ot a. ( St ei n k e 2 0 0 4, 
1 8 4.) M o n et eri t e kij ät v oi v at v ai k utt a a t ut ki m ust ul ost e n l u ot ett a v u ut e e n. T ut ki m ust ul o ksii n 
v oi v at v ai k utt a a  esi m er ki ksi  t ut kij oi d e n o m at us k o m u ks et j a t e ori at, m a h d ollist e n k ust a nt aji e n  
v a ati m u ks et t ai t ul o ksi a v oi d a a n m u o k at a ti e tt y y n s u u nt a a n nii d e n j ul k ais e mis e n t oi v oss a. 
S yst e m a attis et kirj allis u us k ats a u ks et e h k äis e v ät t ai p u m ust a s y yllist y ä t ul ost e n v ä är e nt ä mis e e n  
nii d e n sis ä ä nr a k e n n et u n its e k orj a ut u v u us m e k a nis mi n a v ull a. ( P etti gr e w  & R o b erts 2 0 0 6, 5 -
6.)   T ä m ä n t ut ki el m a n ai h e n o usi esii n p aitsi s e n aj a n k o ht ais u u d e n, m y ös o mi e n i ntr essi e n 
p er ust e ell a. P ositii vi n e n p e d a g o gii k k a o n m e n et el m ä, j ost a p u h ut a a n t äll ä h et k ell ä p alj o n j a 
j ot a ol e n m y ös its e h y ö d y nt ä n yt t y ös k e n n ell ess ä ni v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aj a n a.  
 
S yst e m a atti n e n ki rj allis u us k ats a us o n l u ot ett a v a t a p a ai k ais e m m a n ti e d o n y h dist ä mis ell e. 
T ut kij a n t ul e e t u nt e a t e or e ettis et p er ust e et h y vi n j a os at a ar vi oi d a niit ä kriittis esti ( K ä äri äi n e n 
& L a hti n e n 2 0 0 6, 4 4). E n n e n t ut ki m u ks e n t ot e utt a mist a p er e h d yttii n h u ol ellis esti 
s ys t e m a attis e n kirj allis u us k ats a u ks e n m et o d ol o gi a a n j a t er mi n ol o gi a a n. S yst e m a attis e n 
kirj allis u us k ats a u ks e n s el k e ä r a k e n n e oli j at k u v asti o hj a a m ass a t ut ki m u ks e n t e k o a. Fi n ki n 
( 2 0 0 5) ai n eist o n v ali nt a pr os essi a o hj a a v a v ai h e m alli as etti ai n eist o n r aj a a mis ell e s el k e ät 
r a a mit. Ai n eist o a r aj attii n v ai h eitt ai n j a r aj a a mis ess a k ä yt ettii n s el k eit ä krit e er ej ä. L o p ulli n e n 
t ut ki m u ks e e n v ali k oit u n ut ai n eist o m u o d ost ui t ar k k oj e n sis ä ä n- j a p ois ott o krit e eri e n m y öt ä 
k a ns ai n v älisist ä, v ert ais ar vi oi d uist a arti k k el eist a.  
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Ai n eist o n a n al y ysiss ä k ä yt ettii n t e ori asi d o n n aist a sis äll ö n a n al y ysi a, j oss a t e ori ast a n o uss ut 
k äsitt eist ö o hj asi a n al y ysi n k ul k u a j a t ut ki m ust ul ost e n et e n e mist ä. T äll öi n t ut kij a n o mi e n 
l ä ht ö k o hti e n j a m a h d ollist e n ti e d ost a m att o mi e n ki n e n n a k k o k äsit yst e n v ai k utus 
t ut ki m ust ul o ksii n o n pi e ni. Ai n eist o n a n al y ysi n eri v ai h e et o n esit ett y t ar k asti j a 
h a v ai n n ollist ett u t a ul u k oi d e n a v ull a.  T ut kij a n o m a a n o bj e ktii vis u ut e e n o n kii n nit ett y 
h u o mi ot a m y ös t ut ki m ust ul o ksi a esit ett ä ess ä.  
 
T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a o n p yritt y v a h vist a m a a n k u v a a m all a t ut ki m us pr os essi n j a 
a n al y ysi n v ai h e et m a h d ollisi m m at s el k e ästi j a r e h ellis esti. T äll öi n m y ös t ut ki m u ks e n 
t oist ett a v u us o n h el p o m p a a. ( Fli c k 2 0 0 9, 3 8 7 .) T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u u d e n h a ast e e ksi 
v oi d a a n n ä h d ä s e, ett ä t ut ki m us o n t ot e ut ett u y ksi n, sill ä us e a n eri t ut kij a n t ot e utt a m ass a 
t ut ki m u ks ess a l u ot ett a v u us o n ai n a k or k e a m pi . T ul o ksi a t ar k ast ell ess a o n ot ett a v a h u o mi o o n 
m y ös t ut kij a n o m at i ntr essit j a e n n a k k o k äsit y ks et ai h e est a. ( Virt a n e n 2 0 0 6, 2 0 3.)  
 
6. 2  T ut ki m u k s e n e etti s y y s  
T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u u d e n lis ä ksi ti et e ellis e n t oi mi n n a n y di n o n t ut ki m u ks e n e ettis y ys. 
T ut ki m us etii k all a p yrit ä ä n v ast a a m a a n t ut ki m u ks ess a n o u d at ett a vist a s ä ä n n öist ä. E ettis et 
k ys y m y ks et liitt y v ät ti e d o n h a n ki nt a a n, t ut kitt a v a n s u oj a a n j a t ut kij a n v ast u us e e n t ul ost e n 
s o v elt a mist a k os k e vii n n or m ei hi n. T ar k ast ell ess a t ut ki m u ks e n e ettis y ytt ä,  v oi d a a n  k ä ytt ä ä 
esi m er ki ksi Pi et ari n e n ( 2 0 0 2) k e hitt ä m ä ä list a a, j o k a k o ost u u k a h d e ks ast a os a -al u e est a: 
äl yllis e n kii n n ost u ks e n v a ati m us, t u n n ollis u u d e n v a ati m us, r e h ellis y y d e n v a ati m us, v a ar a n 
eli mi n oi mi n e n, i h mis ar v o n k u n ni oitt a mi n e n, s osi a alis e n v ast u u n v a ati m us, 
a m m ati n h arj oit u ks e n e dist ä mi n e n j a k oll e gi a ali n e n ar v ost us . T ä m ä n m u k a a n t ut kij a n t ul e e 
oll a ai d osti kii n n ost u n ut t ut ki m u ks e n s u oritt a mis est a, j o n k a  lis ä ksi h ä n e n t ul e e p a n e ut u a 
al a a ns a t u n n ollis esti, ei k ä h ä n s a a s y yllist y ä vil pi n h arj oitt a mis e e n. T ut ki m u ks e n t e oss a 
k u n ni oit et a a n i h mis ar v o a j a ti et e ellist ä i nf or m a ati ot a k ä yt et ä ä n e ettist e n v a ati m ust e n 
m u k ais esti. T ut kij a n t ul e e t oi mi a sit e n, ett ä h ä n  t oi mi n n all a a n e dist ä ä t ut ki m u ks e n t e k e mis e n 
m a h d ollis u u ksi a. (K a n k u n e n & V e h vil äi n e n -J ul k u n e n 2 0 0 9, 1 7 2 -1 7 3 ). 
 
T äss ä pr o gr a d u -t ut ki el m ass a o n s yst e m a attis e n kirj allis u us k ats a u ks e n k ei n oi n h a ett u 
v ast a u ksi a as et ett ui hi n t ut ki m us k ys y m y ksii n. Ai n eist o n a n a l y ysi o n t e ht y h u ol ellis esti j a 
al k u p er äist e n ai n eist oj e n aj at ust a m u utt a m att a. H y v ä  ti et e elli n e n k ä yt ä nt ö o n p yritt y 
h u o mi oi m a a n  eri l ä ht eit ä k ä yt ett ä ess ä. L ä ht e i d e n v ali n n ass a o n p yritt y v alits e m a a n 
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m a h d ollisi m m a n l u ot ett a v a a  l ä h d e m at eri a ali a, j o k a olisi m y ös  u utt a j a aj a n k o ht aist a . 
L ä ht ei d e n l u ot ett a v u u tt a o n ar vi oit u kriittis esti. T ut ki m us ai n eist o o n v alitt a vi e n t ut ki m ust e n 
sis ä ä n ott o - j a p oiss ul k u krit e erit k u v attii n t ar k asti j a n e oli v at j o h d o n m u k ais et j a 
t ar k oit u ks e n m u k ais et. N äi n v ar mist ettii n m a h d ollisi m m a n k att a v a n t ut ki m usti e d o n s a a mi n e n. 
V ali nt a krit e eri e n t äs m ällis y y d ell ä v oi d a a n e h k äist ä s yst e m a attisi a vir h eit ä . ( P u d as-T ä h k ä & 
A x eli n 2 0 0 7, 4 8.) Ti et o k a nt oj e n k a utt a s u orit ett a vi e n s ä h k öist e n h a k uj e n 
sis ä ä n ott o krit e er ei ksi m ä äri t eltii n us eit a r aj a u ksi a: t ut ki m us ai n eist o n arti k k eli e n t uli oll a 
j ul k aist u 2 0 1 0-l u v u n j äl k e e n j a nii d e n t uli oll a v ert ais ar vi oit uj a. Krit e eri e n as ett a mis ell a 
p yrittii n s a a m a a n m a h d ollisi m m a n l a aj a ot os j a s a m all a m y ös t a k a a m a a n ai n eist o n 
v ast a a mi n e n t ut ki m us k ys y m y ksii n. ( A v e y ar d 2 0 1 0, 6 9 -7 2.) Ai n eist o n h a uss a k ä yt ettii n 
e n gl a n ni n ki elisi ä k äsitt eit ä, j oll a p yrittii n v ar mist a m a a n m a h d ollisi m m a n l a aj a ot os. Lis ä ksi 
e n n e n v arsi n aist a h a k u a j a ti et o k a nt oj e n v ali nt a a t e htii n k o e h a k uj a, j o n k a a v ull a v ar mist ettii n  
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o n T e a c h er E d u c ati o n, 4 1 ( 2), 1 2 6 -1 4 3.   
 
A v e y ar d, H. 2 0 1 0. D oi n g a lit er at ur e R e vi e w i n H e alt h a n d s o ci al c ar e. A pr a cti c al g ui d e. 
M ai d e n h e a d: O p e n U ni v ersit y Pr ess.  
 
A v e y ar d, H. 2 0 1 4. D oi n g a lit er at ur e r e vi e w i n h e alt h a n d s o ci al c ar e: A pr a cti c al g ui d e 
( 3r d e diti o n). N e w Y or k: M c Gr a w -Hill/ O p e n U ni v ersit y Pr ess.    
 
B arr y, M. M., Cl ar k e, A. M., J e n ki ns, R. & P at el, V. 2 0 1 3. “ A s yst e m ati c r e vi e w of t h e 
eff e cti v e n ess of m e nt al h e alt h pr o m oti o n i nt er v e nti o ns f or y o u n g p e o pl e i n l o w a n d 
mi d dl e i n c o m e c o u ntri es ”. B M C P u bli c H e alt h, V ol. 1 3 ( 1 9).  
 
B arr y, M. M., Cl ar k e, A. M. & D o wli n g, K. 2 0 1 6. Pr o m oti n g s o ci al a n d e m oti o n al w ell -b ei n g 
i n s c h o ols. H e alt h E d u c ati o n, 1 1 7 ( 5), 4 3 4-4 5 1.  
 
B er k o wit z, M. C. 2 0 0 5. C h ar a ct er e d u c ati o n: p ar e nts as p art n ers. E d u c ati o n al L e a d e rs hi p, 6 3 
( 1), 6 4.  
 
B or k ar, V. 2 0 1 6 . P ositi v e s c h o ol cli m at e a n d p ositi v e e d u c ati o n: I m p a ct o n st u d e nts’  
 
Br a d b ur n, N. M. & C a pl o vit z, D. 1 9 6 5. R e p orts o n h a p pi n ess. C hi c a g o: Al di n e.  
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Br u n z ell, T., W at ers, L. & St o k es, H. 2 0 1 5. T e a c hi n g Wit h Str e n gt hs i n Tr a u m a -Aff e ct e d 
St u d e nts: A N e w A p pr o a c h t o H e ali n g a n d Gr o wt h i n t h e Cl assr o o m. A m eri c a n 
J o ur n al of Ort h o ps y c hi atr y, 8 5 ( 1), 3 -9.  
 
C arr, A. 2 0 1 1. P ositi v e ps y c h ol o g y. T h e s ci e n c e of h a p pi n ess a n d h u m a n str e n gt hs. N e w 
Y or k: R o ut l e d g e. 
 
C art e ns e n, L. L., T ur a n, B., S c h ei b e, S., R a m, N., Ers n er -H ers hfi el d, H. & S a m a n e z -L ar ki n, 
G. R. 2 0 1 1. E m oti o n al e x p eri e n c e i m pr o v es wit h a g e: E vi d e n c e b as e d o n o v er 1 0 
y e ars of e x p eri e n c e s a m pli n g. Ps y c h ol o g y a n d a gi n g 2 6 ( 1), 2 1 -3 3.  
 
Cl ar k e, A. M ., M orr e al e, S., Fi el d, C. A., H uss ei n, Y. & B arr y, M. M. 2 0 1 5. “ W h at w or ks i n 
e n h a n ci n g s o ci al a n d e m oti o n al s kills d e v el o p m e nt d uri n g c hil d h o o d a n d a d ol es c e n c e ? 
A r e vi e w of t h e e vi d e n c e o n t h e eff e cti v e n ess of s c h o ol -b as e d a n d o ut -of -s c h o ol 
pr o gr a m m es i n U K ”. A R e p ort Pr o d u c e d b y t h e W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n 
C oll a b or ati n g C e ntr e f or H e alt h Pr o m oti o n R es e ar c h. N ati o n al U ni v ersit y of Ir el a n d 
G al w a y: G al w a y.  
 
C off e y, A m a n d a & At ki ns o n, P a ul. 1 9 9 6. M a ki n g s e ns e of q u alit ati v e d at a: c o m pl e m e nt ar y 
r es e ar c h str at e gi es. T h o us a n ds O a ks, S A G E. 
 
C o h n, M. A. & Fr e dri c ks o n, B. L. 2 0 0 9. P ositi v e e m oti o ns. T e o ks ess a S. J. L o p e z & C. R. 
S n y d er (t oi m.) T h e O xf or d H a n d b o o k of P ositi v e Ps y c h ol o g y. N e w Y or k: O xf or d 
U ni v ersit y Pr ess, 1 3 -2 4.  
 
Di e n er, E. & Bis w as -Di e n er, R. 2 0 0 8. R et hi n ki n g h a p pi n ess: T h e s ci e n c e of Ps y c h ol o gi c al 
W e alt h. Bl a c k w ell P u blis hi n g: M al d e n, M A, U S A.  
 
Di e n er, E. 2 0 0 0. S u bj e cti v e w ell -b ei n g: T h e s ci e ns e of h a p pi n ess a n d a pr o p os al f or a n ati o n al 
i n d e x. A m eri c a n Ps y c h ol o g y, 5 5, 3 4-4 3.  
 
Di e n er, E., S u h, E. M., L u c as, R. E. & S mit h, H. L. 1 9 9 9. S u bj e cti v e w ell -b ei n g; T hr e e 
d e c a d es of pr o gr ess. Ps y c h ol o gi c al B ull et , 1 2 5, 2 7 6 -3 0 2.  
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Di e n er, E., S u h, E., L u c as, R. & S mit h, H. 1 9 9 9. S u bj e cti v e w ell -b ei n g is ess e nti al t o w ell -
b ei n g. Ps y c h ol o gi c al B ull eti n 1 2 5 ( 2), 2 7 6 -3 0 2.  
 
D url a k, J. A., D o mitr o vi c h, C. E., W eiss b er g, R. P. & G ull ott a, T. P. 2 0 1 5. H a n d b o o k of S o ci al 
a n d E m oti o n al L e ar ni n g: R es e ar c h a n d Pr a ctis e. G uilf or d Pr ess. N e w Y or k, N Y.  
 
Eli as, M.J., Zi ns, J. E., W eiss b er g, R. P., Fr e y, K. S., G r e e n b er g, M. T., H a y n es, N. M., K essl er, 
R., S c h w a b -St o n e, M. E. & S hri v er, T. P. 1 9 9 7. Pr o m oti n g S o ci al a n d E m oti o n al 
L e ar ni n g: G ui d eli n es f or E d u c at ors. Ass o ci ati o n of S u p er visi o n a n d C urri c ul u m 
D e v el o p m e nt. Al e x a n dri a, V A.  
 
Es k ol a, J. & S u or a nt a, J. 2 0 0 8. J o h d at us l a a d ullis e e n t ut ki m u ks e e n. J y v äs k yl ä: G u m m er us.  
 
Fi n k, A. 2 0 0 5. C o n d u cti n g R es e ar c h Lit er at ur e R e vi e ws: Fr o m t h e I nt er n et t o t h e P a p er. 
T h o us a n d O a ks: S a g e P u bli c ati o ns, I n c.  
 
Fi n k, A.  2 0 0 5. C o n d u cti n g R es e ar c h Lit er at ur e R e vi e ws: Fr o m t h e I nt er n et t o t h e P a p er. 
T h o us a n d O a ks: S a g e P u bli c ati o ns.  
 
Fli c k, U. 2 0 0 9. A n I ntr o d u cti o n t o Q u alit ati v e R es e ar c h. F o urt h E diti o n. S A G E P u bli c ati o ns.  
 
Fr e dri c ks o n, B. L. 2 0 0 1. T h e r ol e of p ositi v e e m oti o ns i n p ositi v e ps y c h ol o g y: T h e br o a d e n -
a n d -b uil d t h e or y of p ositi v e e m oti o ns. A m eri c a n Ps y c h ol o gist 5 6 ( 3), 2 1 8 -2 2 6.   
 
H el d, B. S. 2 0 0 2. T h e t yr a n n y of t h e p ositi v e attit u d e i n A m eri c a: O bs er v ati o n a n d 
s p e c ul ati o n. J o ur n al of Cli ni c al Ps y c h ol o g y, 5 8 ( 9), 9 6 5 -9 9 2.    
 
H ess e -Bi b er, S. & L e a v y, P. 2 0 1 1. T h e pr a cti c e of q u alit ati v e r es e ar c h ( 2 n d e diti o n). S A G E.  
 
Hsi e h, Hsi u -F a n g & S ar a h E. S h a n n o n 2 0 0 5. T hr e e A p pr o a c h es t o Q u alit ati v e C o nt e nt 
A n al ysis. Q u alit ati v e H e alt h R es e ar c h , 1 5  (9 ), 1 2 7 7-1 2 8 8.  
 
H ul v ers h or n, K. & M ul h oll a n d, S. 2 0 1 7. J o ur n al of R es e ar c h i n I n n o v ati v e T e a c hi n g & 
L e ar ni n g, 1 1 ( 1), 1 1 0 -1 2 3.  
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H u p p ert, F. & J o h ns o n, D. 2 0 1 0. A c o ntr oll e d tri al of mi n df ul n ess tr ai ni n g i n s c h o ols: T h e 
i m p ort a n c e of pr a cti c e f or a n i m p a ct o n w ell-b ei n g. J o ur n al of P ositi v e Ps y c h ol o g y, 5, 
2 6 4 -2 7 4.  
 
J a z ai eri, H. 2 0 1 7. C o m p assi o n at e e d u c ati o n fr o m pr es c h o ol t o gr a d u at e s c h o ol. Bri n gi n g a 
c ult ur e of p assi o n i nt o t h e cl assr o o m. J o ur n al of R es e ar c h i n I n n o v ati v e T e a c hi n g & 
L e ar ni n g, 1 1 ( 1), 2 2 -6 6.  
 
J ess o n, J. K., L a c e y, F. M. & M at h es o n, L. 2 0 1 1.  D oi n g y o ur lit er at ur e r e vi e w: Tr a diti o n al 
a n d s yst e m ati c t e c h ni q u es.  L o n d o n; L os A n g el es: S a g e P u bli c ati o ns.    
 
K a ksi v u otis e n esi o p et u ks e n k o k eil u. Viit att u 2 6. 4. 2 0 2 1 
htt ps:// w w w. o p h.fi/fi/ k e hitt a mi n e n/ k a ksi v u otis e n -esi o p et u ks e n -k o k eil u   
 
K a n k k u n e n, P. & V e h vil äi n e n -J ul k u n e n, K. 2 0 0 9. T ut ki m us h oit oti et e ess ä. 1. p ai n os. 
H elsi n ki: W S O Y pr o O y.  
 
K aril a, K. 2 0 1 6. V ai k utt a v a v ar h ais k as v at us. R a p ortit j a s el vit y ks et 2 0 1 6: 6. Viit att u 
2 0. 1. 2 0 2 1 
htt ps:// w w w. o p h.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/ d o c u m e nts/ v ai k utt a v a _ v ar h ais k as v at us. p df   
 
K er n, M. L., W at ers, L. E., A dl er, A. & W hit e, M. A. 2 0 1 5. A m ulti di m e nsi o n al a p pr o a c h t o 
m e as uri n g w ell -b ei n g i n st u d e nts: A p pli c ati o n of t h e P E R M A fr a m e w or k. T h e J o ur n al 
of P ositi v e Ps y c h ol o g y 1 0 ( 3), 2 6 2 – 2 7 1.  
 
K e y es, C. L. M. 2 0 0 2. T h e m e nt al h e alt h c o nti n u u m: F r o m l a n g uis hi n g t o fl o uris hi n g i n lif e. 
J o ur n al of H e alt h a n d S o ci al B e h a vi or 4 3, 2 0 7 -2 2 2.     
 
K o n u, A. & Li nt o n e n, T. 2 0 0 5. T h e or y -b as e d s ur v e y a n al ysis of w ell -b ei n g i n s e c o n d ar y 
s c h o ols i n Fi nl a n d. H e alt h Pr o m oti o n I nt er n ati o n al 2 1 ( 1), 2 7 – 3 6.  
 
K o ul ut y ö h y vi n v oi ntit y ör y h m ä n m uisti o. 2 0 0 5. O p et us mi nist eri ö n t y ör y h m ä m uisti oit a j a 
s el vit y ksi ä 2 0 0 5: 2 7. Viit att u 4. 1 1. 2 0 2 0 htt p:// ur n.fi/ U R N:I S B N: 9 5 2 -4 8 5 -0 1 4 -1   
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Kr a g h -M üll er, G. & Ri n gs m os e, C. 2 0 1 5. E d u c ati o n al q u alit y i n pr es c h o ol c e nt ers. C hil d h o o d 
E d u c ati o n, 9 1( 3), 1 9 8 − 2 0 5.  
 
K u m p ul ai n e n, K., Mi k k ol a, A., R aj al a, A., Hil p p ö, J., & Li p p o n e n, L. 2 0 1 4. P ositii vis e n 
p e d a g o gii k a n j äljill ä. T e o ks ess a: U usit al o -M al mi v a ar a, L. (t oi m.). P ositii vis e n 
ps y k ol o gi a n v oi m a. J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us, 2 2 4 -2 4 2.  
 
K y n g äs, H., K ä äri äi n e n, M., El o, S., K a nst e, O. & P öl k ki, T. 2 0 1 1. Sis äll ö n a n al y ysi 
s u o m al ais ess a h oit oti et e ellis ess ä t ut ki m u ks ess a. H oit oti e d e 2 0 1 1, 2 3 ( 2), 1 3 8 – 1 4 8.  
 
K ä m p pi, K., V äli m a a, R., Oj al a, K., T y nj äl ä, J., H a a p as al o, I., Vill b er g, J. & K a n n as, L. 2 0 1 2. 
K o ul u k o k e m ust e n k a ns ai n v älist ä v ert ail u a 2 0 1 0 s e k ä m u ut o ks et S u o m ess a j a 
P o hj ois m aiss a 1 9 9 4 -2 0 1 0. W H O -k o ul ul aist ut ki m us. K o ul ut u ks e n s e ur a nt ar a p ortit 
2 0 1 2: 8. H e lsi n ki: O p et us h allit us. Viit att u 8. 1 1. 2 0 2 0 htt p:// ur n.fi/ U R N:I S B N: 9 7 8 -9 5 2 -
1 3 -5 2 4 5 -4  
 
K ä äri äi n e n, M. & L a hti n e n, M. 2 0 0 6. S yst e m a atti n e n kirj allis u us k ats a us t ut ki m usti e d o n 
j äs e nt äj ä n ä. H oit oti e d e 1 8 (1) , 3 7-4 5.  
 
L at v al a, E. & V a n h a n e n -N u uti n e n, L. L a a d ullis e n h oit oti et e ellis e n t ut ki m u ks e n p er us pr os essi: 
sis äll ö n a n al y ysi. 2 0 0 1. T e o ks ess a J a n h o n e n S, Ni k k o n e n M (t oi m.) L a a d ullis et 
t ut ki m us m e n et el m ät h oit oti et e ess ä. H elsi n ki: W S O Y, 2 1-4 3.  
 
L es e m a n, P. & Sl ot, P. 2 0 1 4. Br e a ki n g t h e c y cl e of p o v ert y: c h all e n g es f or E ur o p e a n 
c hil d h o o d e d u c ati o n a n d c ar e. E ur o p e a n E arl y C hil d h o o d R es e ar c h J o ur n al, 2 2 ( 3), 
3 1 4 – 3 2 6.  
 
L es kis e n oj a, E. 2 0 1 7. P ositii vis e n p e d a g o gii k a n t y ö k al u p a k ki. J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.   
 
Li nl e y, P. A, J os e p h, S., H arri n gt o n, S. & W o o d, A. M. 2 0 0 6. P ositi v e ps y c h ol o g y: p ast, 
pr es e nt a n d ( p ossi bl e) f ut ur e. T h e J o ur n al of P ositi v e Ps y c h ol o g y, 1 ( 1), 3 -1 6.   
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L u n a, P., R o drí g u e z -D o n air e, A., R o dri g o -R ui z, D. & C ej u d o, J. 2 0 2 0. S u bj e cti v e W ell -B ei n g 
a n d Ps y c h os o ci al A dj ust m e nt: E x a mi ni n g t h e Eff e cts of a n I nt er v e nti o n B as e d o n t h e 
S p ort E d u c ati o n M o d el o n C hil dr e n. S ust ai n a bilit y, 1 2 ( 1 1), 4 5 7 0.  
 
 
L u y b o mirs k y, S. & L e p p er, H. S. 1 9 9 9. A m e as ur e of s u bj e cti v e h a p pi n ess: pr eli mi n ar y 
r eli a bilit y a n d c o nstr u ct v ali d ati o n. S o ci al I n di c at ors R es e ar c h, 4 6, 1 3 7-1 5 5.  
 
M art el a, F. 2 0 1 3. O n n ellis u us. Fil os ofi a n L o g os -e ns y kl o p e di a. Viit att u 2 3. 8. 2 0 2 0 
htt ps://fil os ofi a.fi/ n o d e/ 6 5 7 8  
 
M as o n, J. 2 0 0 2. Q u alit ati v e R es e ar c hi n g. L o n d o n: S A G E.  
 
M el e k o gl u, M., B al, A. & Di k e n, I. H. 2 0 1 7. I m pl e m e nti n g S c h o ol-Wi d e P ositi v e B e h a vi or 
I nt er v e nti o ns a n d S u p p orts ( S WI P BI S) f or E arl y I d e ntifi c ati o n a n d Pr e v e nti o n of 
Pr o bl e m B e h a vi ors i n T ur k e y. I nt e r n ati o n al J o ur n al of E arl y C hil d h o o d S p e ci al 
E d u c ati o n, 9 ( 2), 9 9 -1 1 0.  
 
M ets ä m u ur o n e n, J. 2 0 0 1. M et o d ol o gis et p er ust e et i h misti et eiss ä . H elsi n ki: I nt er n ati o n al 
M et h el p.  
 
M or g a n, B., G ullif or d, L. & C arr, D. 2 0 1 5. E d u c ati n g gr atit u d e: S o m e c o n c e pt u al a n d m or al 
miss gi vi n gs. J u bil e e C e ntr e of C h ar a ct er a n d Virt u es, U ni v ersit y of Bir mi n g h a m.  
 
M ä ätt ä, S., K oi v ul a, M., H utt u n e n, K., P a a n a n e n, M., N är hi, V., S a v ol ai n e n H. & L a a ks o M -
L. 2 0 1 7. L ast e n s osi o e m oti o n a alist e n t ait oj e n t u k e mi n e n v ar h ais k as v at u ks ess a. 
Til a n n e k art oit us. R a p ortit j a s el vit y ks et 2 0 1 7: 1 7. O p et us h allit us.  
 
N o bl e, T. & M c Gr at h,  H. 2 0 1 6. T h e P R O S P E R s c h o ol p at h w a ys f or st u d e nt w ell b ei n g. P oli c y 
a n d Pr a cti c es. C h a m: S pri n g er.  
 
O’ C o n n or, M.,  S a ns o n, A. V.,  T o u m b o ur o u, J. W., N orris h, J. & Olss o n, C. A. 2 0 1 6. D o es 
p ositi v e m e nt al h e alt h i n a d ol es c e n c e l o n git u di n all y pr e di ct h e alt h y tr a nsiti o ns i n 
y o u n g a d ult h o o d ? J o ur n al of H a p pi n ess St u di es 1 8 ( 1), 1 7 7 -1 9 8.   
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O E C D 2 0 2 1. P ositi v e, Hi g h -a c hi e vi n g St u d e nts ? W h at s c h o ols a n d t e a c h ers c a n d o. T A LI S, 
O E C D P u blis hi n g, P aris.  
 
O E C D. 2 0 2 1. T h e st at e of s c h o ol e d u c ati o n. O n e y e ar i nt o t h e C O VI D p a n d e mi c. Pr eli mi n ar y 
r es ults –  M ar c h 2 0 2 1.  
 
Oj a n e n, M. 2 0 1 4.  P ositii vi n e n  ps y k ol o gi a. P or v o o:  B o o k w ell  O y.    
 
P ar k, N. & P et ers o n, C. 2 0 0 8. P ositi v e ps y c h ol o g y a n d c h ar a ct er  str e n g hts: A p pli c ati o n t o 
str e n gt hs -b as e d s c h o ol c o u ns eli n g. Pr of essi o n al S c h o ol C o u ns eli n g 1 2 ( 2), 8 5 -9 2.   
 
P ar k, N. & P et ers o n, C. 2 0 0 9. C h ar a ct er str e n g hts: R es e ar c h a n d pr a ctis e. J o ur n al of C oll e g e 
& C h ar a ct er, 1 0 ( 4), 1 -1 0.  
 
P ats o n, T. & W a t ers, L. 2 0 1 5. P ositi v e I nstr u cti o n i n M usi c St u di os: I ntr o d u ci n g a N e w 
M o d el f or T e a c hi n g St u di o M usi c i n S c h o ols B as e d u p o n P ositi v e Ps y c h ol o g y. 
Ps y c h ol o g y of w ell -b ei n g, 5 ( 1 0).  
P a v ot, W. & Di e n er, E. 2 0 1 4. H a p pi n ess e x p eri e n c e d: T h e s ci e n c e of s u bj e ct i v e w ell-b ei n g. 
T e o ks ess a S. A. D a vi d, I. B o ni w ell & A. C o nl e y A y ers (t oi m.) T h e O xf or d h a n d b o o k 
of h a p pi n ess. O xf or d: O xf or d U ni v ersit y Pr ess, 1 3 4 -1 5 1.  
 
P et ers o n, C. & S eli g m a n, M. E. P. 2 0 0 4. C h ar a ct er str e n gt hs a n d virt u es: A h a n d b o o k a n d 
cl assifi c ati o n . N e w Y or k: O xf or d U ni v ersit y Pr ess.  
 
P etti cr e w, M. & R o b erts, H. 2 0 0 6.  S yst e m ati c r e vi e ws i n t h e s o ci al s ci e n c es: A pr a cti c al 
g ui d e.  M al d e n  ( M ass.): Bl a c k w ell.   
 
Pi hl ai n e n, K., S u er o M o nt er o, C., & K är n ä, E. 2 0 1 8. Di gi -B a gs o n t h e G o: C hil d mi n d ers  ́
E x p e c t ati o ns a n d E x p eri e n c es of a T a bl et-B as e d M o bil e L e ar ni n g E n vir o n m e nt i n 
F a mil y D a y C ar e. M o bil e I nf or m ati o n S yst e ms, 2 0 1 8.  
 
P o w ell, M. A & S mit h, A. B. 2 0 0 9. C hil dr e n's p arti ci p ati o n ri g hts i n r es e ar c h. C hil d h o o d, 1 6 
( 1), 1 2 4 − 1 4 2.  
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P u d as –  T ä h k ä, S -M. & A x eli n, A. 2 0 0 7. S yst e m a attis e n kirj allis u us k ats a u ks e n ai h e e n r aj a us, 
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Liitt e et  
Liit e 1. Il m a u st e n r y h mitt el y yl ä k at e g ori oi k si 
P el ki st et yt il m a u k s et  Al a k at e g o ri a   Yl ä k at e g o ri a        
H y vi n v oi nti  
P e d a g o gi n e n h y vi n v oi nti  
K o ul u h y vi n v oi n ni n k o k e m u k s et v ai ht el e v at  
V ar h ai n al oit et u n v ar h ai s k a s v at u k s e n m er kit y s s u uri 
m y ö h e m p ä ä n h y vi n v oi ntii n  
H y vi n v oi n ni n li s ä ä mi n e n  
Lii k u nt a k a s v at u k s e n m er kit y s s u bj e ktii vi s e e n h y vi n v oi ntii n  
H y vi n v oi ntit ai d ot j a nii d e n o p ett a mi n e n  
O n n elli s u u s  
O n n elli s u utt a v oi j a t uli si o p ett a a i nt e gr oi m all a sit ä 
o p et u s s u u n nit el m a a n j a -k ä yt ä nt ei sii n  
Mi el e nt er v e y s  
O p ett aji e n ti et ä m y s mi el e nt er v e y d e n e di st ä mi s e st ä  
Mi el e n h y vi n v oi nti  
K o ul u h y vi n v oi nti  
S o si o e m oti o n a ali n e n h y vi n v oi nti  
K or k e a o p et u k s e n l a at u j a t u ki y ht e y d e s s ä o s alli s u ut e e n  
Mi el e nt er v e y s o n g el m at  
L a st e n j a n u ort e n s o si o e m oti o n a ali s et t ai d ot j a nii d e n 
o p pi mi n e n j a o p ett a mi n e n  
 
O p ett aj a n 
m a h d olli s u u d et li s ät ä 
l a p s e n/ n u or e n 
s u bj e ktii vi st a 
h y vi n v oi nti a  
 
O n n elli s u u d e n j a 
h y vi n v oi ntit ait oj e n 
o p ett a mi n e n  
 
O p ett aj a n ti et ä m y s 
mi el e nt er v e y d e n 
e di st ä mi s e st ä j a - 
h a a st ei st a  
 
S o si o e m oti o n a ali st e n 
t ait oj e n o p pi mi n e n j a 
o p ett a mi n e n  
 
MI E L E N H Y VI N V OI N TI  
P o sitii vi n e n o p pi mi n e n  
P o sitii vi n e n p e d a g o gii k k a  
P o sitii vi n e n k a s v at u s  
P o sitii vi n e n k ä ytt ä yt y mi n e n j a s e n t u k e mi n e n  
M y ö nt ei s et t u nt e et  
M y ö nt ei n e n p al a ut e  
M y öt ät u n n o n j a k a s v at u k s e n y h di st ä mi n e n  
M y öt ät u nt ot ait oj e n o p ett a mi n e n v ar h ai sl a p s u u d e s s a l u o 
p o hj a a t ul e v all e  
M y ö nt ei n e n j a t ur v alli n e n o p pi mi s y m p äri st ö t u k e e s o si a ali st a 
j a a k at e e mi st a k e hitt y mi st ä 
P o sitii vi n e n p s y k ol o gi a tr a u m oj e n h oi d o s s a  
K a s v at u si nt er v e nti oit a, j oi d e n t a v oitt e e n a r a k e nt a a 
p o sitii vi si a t u nt eit a  
I nt er v e nti o o n o s alli st u n ei d e n s u bj e ktii vi n e n h y vi n v oi nti j a 
p o sitii vi n e n o p pi mi n e n k a s v oi m er kitt ä v ä sti  
P o sitii vi s e n p s y k ol o gi a n i nt er v e nti ot t e h o k k ait a s u bj e ktii vi s e n 
h y vi n v oi n ni n li s ä ä mi s e s s ä  
Y ht ei s ö  
Y ht ei s ö n il m a piiri  
O s alli s u u s  
P er h et u ki  
K a s v at u st u ki  
Y ht e e n k u ul u v u u d e n t u n n e  
V ar h ai sl a p s u u d e n i nt er v e nti ot  
O n g el m a k ä ytt ä yt y mi s e n v ä h e nt ä mi n e n  
K o ul u n l a at u j a t u ki  
V a k a u s/ p y s y v y y s  
Il m a piiri 
I nt er v e nti ot v a h vi st a v at h y vi n v oi nti a 
K o g nitii vi n e n t u ki  
K o ul u sit o ut u mi n e n  
K o ul u v al mi u s  
M oti v a ati o  
It s el u ott a m u s 
S o si a ali n e n k o m p et e n s si  
P er h e e n t u k e mi n e n j o ht a a p ar e m p a a n h y vi n v oi ntii n  
Y ht ei st y ö  
T u ki  
V ar h ai n e n t u n ni st a mi n e n  





P o sitii vi n e n & 
t ur v alli n e n il m a piiri 
 
Y m p äri st ö n m er kit y s 
m y ö nt ei s e e n 
o p pi mi s e e n  
 
P o sitii vi s e n 
p s y k ol o gi a n 
h y ö d y nt ä mi n e n 
o p et u k s e s s a  
 
P er h ei d e n t u k e mi n e n 
k a s v at u st y ö s s ä  
 
K o ul u n j a p äi v ä h oi d o n 
l a a d u n m er kit y s 
o p pi mi s e e n  
 
V ar h ai n e n 
t u n ni st a mi n e n j a -
e h k äi s e mi n e n  
 
Y ht ei s ö n v ai k ut u s 
o p pi mi s e e n j a 
il m a piiri n 
m u o d o st u mi s e e n  
 
 
M Y Ö N T EI N E N J A 
T U R V A L LI N E N 
Y H T EI S Ö L LI N E N  
O P PI MI S Y M P Ä RI S T Ö  
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P el ki st et yt il m a u k s et  Al a k at e g o ri a   Yl ä k at e g o ri a        
 
 
S o si o e m oti o n a ali s et t ai d ot  
S o si o e m oti o n a ali n e n o p pi mi n e n  
S o si o e m oti o n a ali s e n o p pi mi s e n t ai d ot j o ht a v at m y ö nt ei sii n 
t ul o k sii n 
T u nt ei d e n t u n ni st a mi n e n t är k e ä ä  
I nt er v e nti ot p ar a nt a v at s o si a ali st a j a e m oti o n a ali st a 
h y vi n v oi nti a  
S o s. e m. -t ai d ot j a a k at e e mi s et t ai d ot k yt k ö k si s s ä t oi sii n s a 
S o si o e m oti o n a ali n e n o p pi mi n e n t uli si oll a i nt e gr oit u n a 
k ai k k e e n o p pi mi s e e n/ o p ett a mi s e e n  
S o si o e m oti o n a ali s et t ai d ot li s ä ä v ät h y vi n v oi nti a  
L u o nt e e n v a h v u u d et  
Y di n v a h v u u d et  
L u o nt e e n v a h v u u k si e n k ä yt öll ä m o ni a l y h yt - j a pit k ä ai k ai si a 
v ai k ut u k si a o p pil ai d e n h y vi n v oi ntii n  
V a h v u u s p er u st ai n e n o p et u s  
S o si a ali s et s u ht e et  
Kiit olli s u u s j a s e n o p ett a mi n e n li s ä ä h y vi n v oi nti a  
M y öt ät u nt o  
E m p ati a  
S y m p ati a  
V älitt ä mi n e n  
Y st ä v älli s y y s  
T u nt e et  
K ä ytt ä yt y mi n e n  
Sit o ut u n ei s u u s  
H y v e et  
 
S o si o e m oti o n a ali st e n 
t ait oj e n o p pi mi s e n 
m er kit y s  
 
L u o nt e e n v a h v u u k si e n 
j a y di n v a h v u u k si e n 
k ä ytt ö o p et u k s e s s a  
 
L u o nt e e n v a h v u u k si e n 
j a y di n v a h v u u k si e n 
v ai k ut u s h y vi n v oi ntii n  
 
M y öt ät u nt ot ait oj e n 
o p ett a mi n e n  
L U O N T E E N V A H V U U K SI E N 
H Y Ö D Y N T Ä MI N E N  
O p ett aj a -o p pil a s s u ht e e n m er kit y s  
M y ö nt ei n e n o p ett aj a -o p pil a s s u h d e  
V u or o v ai k ut u st ai d ot  
O p pil a at k o ki v at s o si a ali s e n k a n s s a k ä y m i s e n 
p al kit s e vi m m a k si j a h a a st a vi m m a k si a si a k si  
K o m m u ni k oi nti  
S o vitt el e v a t oi mi nt a t u k e e o p pil ai d e n p o sitii vi st e n s u ht ei d e n 
k e hitt y mi st ä  
O p ett aj a n o mi n ai s u u d et  
O p ett aj a n j a o p pil a a n v äli s ell ä s u ht e ell a s u uri m er kit y s  
H y v ä k s y nt ä  
T u ki  
K a n n u st u s  
O p pi mi n e n  
O p ett aj a n r o oli 
v u or o v ai k ut u st ait oj e n 
o p ett a mi s e s s a  
 
O p ett aj a n r o oli 
m y ö nt ei s e n 
o p pi mi s e n 
m a h d olli st a mi s e s s a  
 
O p ett aj a n t u ki  
 
O p ett aj a n r o oli 
h y vi n v oi ntit ait oj e n 
o p ett a mi s e s s a  
 
O P E T T A J A N J A L A P S E N 
V Ä LI N E N 
V U O R O V AI K U T U S  
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Liit e  2. T e e m oj e n y ht e y s ai n ei st o o n   
Arti k k eli n  
ni mi  
Mi el e n 
h y vi n v oi nti    
O p ett aj a -l a p si 
v u o r o v ai k ut u s                         
M y ö nt ei n e n j a t u r v alli n e n 
y ht ei s ölli n e n  
o p pi mi s y m p ä ri st ö  
L u o nt e e n v a h v u u k si e n 
h y ö d y nt ä mi n e n     
Pr o m oti n g s o ci al a n d 
e m oti o n al w ell -b ei n g i n 
s c h o ol s  
  X                                X  
G e n er ati v e M e c h a ni s m s 
of E arl y A c hil d h o o d 
I nt er v e nti o n s t o W ell-
B ei n g  
                                                                 
     X  
 
P o siti v e E d u c ati o n f or 
Y o u n g C hil dr e n: Eff e ct s 
of a P o siti v e P s y c h ol o g y 
I nt er v e nti o n f or 
Pr e s c h o ol C hil dr e n o n 
S u bj e cti v e W ell B ei n g 
a n d L e ar ni n g B e h a vi or s  
 
  X  
                                                        
X  
S c h o ol -B a s e d E arl y 
C hil d h o o d E d u c ati o n 
a n d A g e -2 8 W ell -B ei n g: 
Eff e ct s b y Ti mi n g, 
D o s a g e, a n d S u b gr o u p s  
                                                                                               
     X  
 
H a p pi n e s s m att er s: 
T o w ar d s a p e d a g o g y of 
h a p pi n e s s a n d w ell -
b ei n g  
 
                                
     X  
 
C ari n g T e a c h er s’ T e n 
D o s  
 
T h e i m p a ct of w or ki n g 
wit h c or e q u aliti e s o n 
pri m ar y s c h o ol p u pil s’ 
w ell b ei n g  
 
  X    
 
X  
P u pil s’ p e d a g o gi c al w ell -
b ei n g i n c o m pr e h e n si v e 
s c h o ol –  Si g nifi c a nt 
p o siti v e a n d n e g ati v e 
s c h o ol e x p eri e n c e s of 
Fi n ni s h ni nt h gr a d er s  
 
 
 X  
    
     X  
 
S u bj e cti v e W ell -B ei n g 
a n d P s y c h o s o ci al 
A dj u st m e nt: E x a mi ni n g 
t h e Eff e ct s of a n 
I nt er v e nti o n B a s e d o n 
t h e S p ort E d u c ati o n 
M o d el o n C hil dr e n  
 X     
 
R e st or ati v e pr a cti c e s 
a n d t h e i nt e gr ati o n of 
s o ci al e m oti o n al l e ar ni n g 
a s a p at h t o p o siti v e 
s c h o ol  cli m at e s  
 
 X  
 
   X  
  
 
C o m p a s si o n at e 
e d u c ati o n fr o m 
pr e s c h o ol t o gr a d u at e 
s c h o ol   
 
    
X  
I m pl e m e nti n g S c h o ol-
Wi d e P o siti v e B e h a vi or 
I nt er v e nti o n s a n d 
S u p p ort s ( S WI P BI S) f or 
E arl y I d e ntifi c ati o n a n d 
   
    X  
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Arti k k eli n  
ni mi  
Mi el e n 
h y vi n v oi nti    
O p ett aj a -l a p si 
v u o r o v ai k ut u s                         
M y ö nt ei n e n j a t u r v alli n e n 
y ht ei s ölli n e n  
o p pi mi s y m p ä ri st ö  
L u o nt e e n v a h v u u k si e n 
h y ö d y nt ä mi n e n     
Pr e v e nti o n of Pr o bl e m 
B e h a vi or s i n T ur k e y  
 
N o uri s hi n g C o m p a s si o n 
i n Fi n ni s h Ki n d er g art e n 
H e a d T e a c h er s: H o w 
C h ar a ct er Str e n gt h 
Tr ai ni n g I nfl u e n c e s 
T e a c h er s´ Ot h er -
Ori e nt e d B e h a vi or  
 
    
       X  
 
X  
T e a c hi n g Wit h Str e n gt h s 
i n Tr a u m a-Aff e ct e d 
St u d e nt s: A N e w 
A p pr o a c h t o H e ali n g a n d 
Gr o wt h i n t h e Cl a s sr o o m  
 
 X  
  




P o siti v e I n str u cti o n i n 
M u si c St u di o s: 
I ntr o d u ci n g a N e w M o d el 
f or T e a c hi n g St u di o  
 
 X  
 
   X  
  
X  
M u si c i n S c h o ol s B a s e d 
u p o n P o siti v e 
P s y c h ol o g y                      
 X    
 
E d u c ati n g gr atit u d e: 
S o m e c o n c e pt u al a n d 
m or al mi s s gi vi n g s  
    
X  
 
T e a c h er s’ k n o wl e d g e 
a n d c o nfi d e n c e f or 
pr o m oti n g m e nt al h e alt h 
i n pri m ar y s c h o ol 
s o m m u niti e s.  
 
 X  
   
 
S o ci al -e m oti o n al 
l e ar ni n g pr a cti c e s: 
i n si g ht s fr o m o utli er 
s c h o ol s  
    
      X  
 
     
     
 
 
 
